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5Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden 
palkat elokuussa 1985
1. Johdanto
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöi­
den palkkatilasto perustuu Liiketyönantajain Kes­
kusliiton (LTK) ja Suomen Työnantajain Keskuslii­
ton (STK) jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskuksen 
(TK) järjestäytymättömiltä työnantajilta keräämiin 
tietoihin. Palkkatiedustelut suoritetaan vuosit­
tain elokuulta.
Tietoja Liikealan ja teollisuuden toimihenki­
löiden palkoista on kerätty vuosittain vuodesta 
1949 lähtien!). Jo aikaisemmin oli satunnaisesti 
tehty eräitä erikoistutkimuksia toimihenkilöiden 
palkoista vuosilta 1946, 1935, 1925 ja varhaisin 
vuodelta 1907. Alkuvuosina tilasto perustui vain 
järjestäytyneiden työnantajien toimihenkilöiden 
palkkatietoihin.
Vuodesta 1965 lähtien Liiketyönantajain Keskus­
liitto ryhtyi keräämään jäseniään koskevan palkka- 
aineiston ja Sosiaalinen tutkimustoimisto (myöhem­
min Tilastokeskus) järjestäytymättömiä kauppa­
liikkeitä koskevan aineiston otantatiedustelulla. 
Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden tiedot on 
alusta lähtien kerännyt ja käsitellyt Suomen Työn­
antajain Keskusliitto.
Tietoja Liikealan ja teollisuuden toimihenki­
löiden palkoista on julkaistu ennen vuotta 1967 
sosiaalisessa aikakauskirjassa ja sen jälkeen 
Ti lastotiedotuksen PA-sarjassa. Edelliset tiedot 
ovat vuodelta 1984 ja julkaistu Ti 1 astotiedotuk- 
sessa PA 1985:16.
Julkaistavissa tauluissa tiedot on luokiteltu 
ammatin, sukupuolen ja vuonna 1985 voimassa olleen 
paikkakuntakalleusluokituksen mukaan. Niinikään on 
käytetty palkansaajien koulutuksen ja iän mukaista 
luokitusta. Sellaisten ryhmien kohdalla, joihin 
kuului vähemmän kuin 10 henkilöä, on tauluissa 
ansioiden kohdalla merkitty kaksi pistettä. Niitä 
ammatti- ja palkkaryhmiä, joihin koko maassa 
kuului vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu 
mukaan julkaisuun.
2. Liikealan toimihenkilöiden palkat elokuussa
1985
Liikealan toimihenkilöistä julkaistavat tiedot 
on kerätty kaupan, ravitsemis- ja majoitusliik­
keiden, pankkien, vakuutuslaitosten ja matkatoi­
mistojen palveluksessa olevista palkansaajista.
1) Sosiaalinen aikakauskirja vuodelta 1950/nro 
5-6.
Lönerna för tjänstemän i affärsbranschen och vid 
industriinrättningarna i augusti 1985
1. Inledning
Lö'nestatistiken för tjänstemän inom affärsbran­
schen och vid industriinrättningarna baserar sig 
p8 de uppgifter Arbetsgivarnas i Finland Central- 
förbund (AFC) och Affärsarbetsgivarnas Centralför- 
bund (AAC) insamlat av sina medlemsföretag, samt 
de av Statistikcentralen (SC) insamlade uppgifter- 
na av icke-organiserade arbetsgivare. En löneför- 
frägan utförs Srligen för augusti m8nad.
Löneuppgifter för tjänstemän inom affärsbran­
schen och vid industriinrättningar har insamlats 
sedan 1949.1) Redan tidigare hade man sporadiskt 
gjort nägra specialundersökningar om tjänstemän- 
nens löner 8ren 1946, 1935, 1925. Den tidigaste är 
fr8n 8r 1907. Under de första 8ren baserade sig 
Statistiken enbart p8 löneuppgifter som gällde 
tjänstemän anställda hos organiserade arbets­
givare.
Fr.o.m. 1965 har Affärsarbetsgivarnas Central- 
förbund insamlat löneuppgifter om sina medlemmar 
och Byrän för socialforskning (senare Statistik- 
centralen) samlar med hjälp av en urvalsförfrägan 
in uppgfiter om icke-organiserade handelsföretag. 
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund har fr8n 
första början samlat in och bearbetat uppgifterna 
om industrins tjänstemän.
Fram tili 8r 1967 publicerades uppgifterna om 
lönerna för tjänstemän i affärsbranschen och in­
dustriinrättningarna i Socialtidskrift och där- 
efter i Statistikcentralens publikationsserie PA. 
De föregSende uppgifterna är fr8n 1984 och har 
publicerats i Statistik rapport PA 1985:16.
Tabelluppgifterna är indelade enligt yrke och 
kön samt den dyrortskl assificering som var i kraft 
1985. En indelning enligt löntagarnas utbildning 
och 81 der har ocks8 använts. Förtjänstuppgifterna 
för grupper best8ende av mindre an 10 personer har 
markerats med tv8 punkter. De yrkes- och löne- 
grupper som i heia landet inte omfattar flera an 
25 personer har utelämnats ur Publikationen.
2. Lönerna inom affärsbranschen i augusti 1985
Uppgifterna om tjänstemännen inom affärsbran­
schen har insamlats av löntagare anställda inom 
handel, restaurang- och hoteilrörelser, banker, 
försäkringsbolag och resebyr8er. Material et har
1) Socialtidskrift fr8n 8r 1950, nr 5-6.
6Aineiston keruun ja käsittelyn ovat suorittaneet 
Liiketyönantajain Keskusliitto ja Tilastokeskus. 
Liiketyönantajain Keskusliiton tiedustelun piiriin 
kuuluivat sen jäsenyritykset. Tilastokeskuksen 
tiedustelu koski järjestäytymättömiä yrityksiä. 
Otantatiedustelulla kerätystä aineistosta esti­
moitiin perusjoukon tiedot ja näin saadut tiedot 
yhdistettiin Liiketyönantajain Keskusliiton tie­
toihin.
Apteekki- ja matkatoimistohenkilökunnan luku­
määrä- ja ansiotiedot perustuvat Liiketyönantajain 
Keskusliiton keräämään aineistoon.
Liikealan toimihenkilöiden lukumäärä- ja ansio- 
tietoja pidemmältä ajanjaksolta julkaistaan tau­
lussa A sivulla 9 - 14. Eri vuosien tiedot eivät 
ole täysin vertailukelpoisia tilastoinnissa tapah­
tuneiden muutosten vuoksi. Vuosina 1977 ja 1983 
Tilastokeskuksen tiedustelun osalta on poimittu 
uusi otos kaupasta ja ravitsemis- ja majoitusliik- 
kei stä.
Vuonna 1981 on kaupan konttorihenkilökunnan, 
pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden 
nimikkeistö uudistettu ja vuodesta 1982 lähtien 
julkaistaan näistä ryhmistä lukumäärä- ja ansio- 
tiedot nyös‘johto- ja esimiestason toimihenkilöis­
tä. Sen sijaan em. ryhmien ammattikohtaisissa tau­
luissa 2A ja B, 14A ja B sekä 15A ja B julkaistaan 
tiedot ylemmistä toimihenkilöistä vai n Tilastokes­
kuksen keräämän aineiston osalta.
Pankkien toimihenkilöiden lukumäärä- ja ansio- 
tietoihin ei sisälly vuosina 1980 - 1983 Posti- 
säästöpankin aineisto.
2.1. Tiedustelun kohdejoukko
Liiketyönantajain Keskusliiton tiedustelussa 
kerättiin tiedot n. 189 130 palkansaajasta 5 755 
jäsenyritykseltä. Tilastokeskuksen tiedustelu kos­
ki 2 665 yritystä, joiden palveluksessa oli 23 212 
toimihenkilöä, mikä vastaa n. 53 000 palkansaajan 
perusjoukoa.
Pankkien ja vakuutuslaitosten tiedustelu suori­
tettiin totaali tiedusteluna kuten aikaisemminkin. 
Vakuutuslaitosten toimihenkilöihin sisältyy myös 
Kansaneläkelaitoksen henki 1ökunta.
Kaupan ja ravitsemis- ja majoitusliikkeiden 
otoskehikkona käytettiin yritysrekisterin tukku­
ja vähittäiskauppaa sekä ravitsemis- ja majoitus­
liikettä harjoittavien liikevaihtoverovelvollisten 
yri tysten toi mi pai kkaluetteloa.
Otokseen poimittiin yritykset, joilla oli yli 2 
työntekijää. Alle 3 työntekijän yrityksiä oli toi- 
mipaikkaluettelossa kaupan osalta 17 222 ja ravit­
semis- ja majoitusliikkeiden osalta 1 920. Otoksen 
poimintaa varten yritykset ryhmiteltiin henkilö­
kunnan lukumäärän mukaan seuraavasti:
insamlats och bearbetats av Affärsarbetsgivarnas 
Centralförbund och Statistikcentralen. Affärs­
arbetsgi varnas Centralförbund utförde förfrSgan 
bland sina medlemsföretag. Statistikcentralens 
förfrSgan gällde icke-organiserade företag. PS 
basen av de uppgifter som insamlats genom urvals- 
förfrSgan estimerades baspopulationens uppgifter 
och dessa uppgifter sammanslogs med uppgifterna 
frSn Affärsarbetsgivarnas Centralförbund.
Uppgifterna om personalstyrka och löner vid 
apotek och resebyrSer baserar sig pS det material 
som insamlats av Affärsarbetsgivarnas Centralför­
bund.
I tabell A pS sidorna 9 - 1 4  ges förtjänst- och 
antalsuppgifter för en längre tidsperiod för 
tjänstemännen inom affärsbranschen. Uppgifterna 
för de olika Sren är inte direkt jämförbara pS 
grund av att Statistiken reviderats pS vissa punk- 
ter. Statistikcentralen förnyade sitt urval för 
handeln och förplägnads- och härbärgeringsrörel- 
serna 1977 och 1983.
Nomenklaturen för handelns kontorspersonal samt 
bankernas och försäkringsbolagens tjänstemän 
reviderades 1981 och fr.o.m. 1982 publiceras för­
tjänst- och antalsuppgifter ocksS för tjänstemän i 
chefs- och förmansstäl 1ning. I tabellerna med 
yrkesindelning, dvs. 2A och B, 14A och B samt 15A 
och B, ges däremot uppigfter om högre tjänstemän 
enbart utgSende frSn Statistikcentralens material.
I förtjänst- och antalsuppgifterna för bank- 
tjänstemän saknas Postbankens data Sren 1980 - 83.
2.1. FörfrSgans mSlgrupp
I Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds förfrS­
gan insamlades uppgifter av ca 189 130 löntagare 
vid 5 755 medlemsföretag. Statistikcentralens för­
frSgan gällde 2 665 företag med 23 212 tjänstemän, 
vilket motsvarar en population pS ca 53 000 
löntagare.
Bankernas och försäkringsbolagens förfrSgan 
gjordes om förut i form av en totalförfrSgan. Till 
tjänstemännen inom försäkringsinrättningar räknas 
ocksS Folkpensionsanstaltens personal.
Som urvalsram för handel, förplägnads- och här- 
bärgeringsrörelser användes företagsregistrets 
förteckning över de omsättningsskatteskyldiga fö­
retag som bedriver parti- och detaljhandel samt 
förplägnads- och härbärgeringsrörelse.
Till urvalet uttogs företag som hade över 2 an- 
ställda. Inom handeln fanns det 17 222 och inom 
förplägnads- och härbärgeringsverksamhet 1 920 fö­
retag med mindre än 3 anställda. För uttagningen 
grupperades företagen enligt personalens storlek 
följande sätt:
7Tukku- ja vähittäiskauppa, agentuuritoiminta
henkilökunnan otantaosuus
lukumäärä %
3 - 9 ............................  10
1 0 - 2 9  ............................  50
yli 3 0 ............................  100
Vuoden 1985 tiedusteluun vastasi n. 30 000 
kaupan yrityksen perusjoukosta poimitusta 1 602 





anniskeluravintolat ... 3 - 100
ravitsemis- ja 
majoitusliikkeet --- 3 - 9 50
ravitsemis- ja 
majoitusliikkeet .... 10 - 100
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden n. 4 000 yri­
tyksen perusjoukosta poimitusta 882 yrityksestä 
vastasi 581. Vuoden 1985 tiedustelun vastauspro­
sentti on siten 65,9 X.
Parti- och detaljhandel, agenturverksamhet
personal uttagningskvot
antal X
3 - 9 ............................  10
1 0 - 2 9  ............................  50
yli 3 0 ............................  100
Vid 1rs 1985 förfrSgning svarade 1 251 företag 
av de 1 602 företag som hade uttagits ur handelns 
population, vil ket omfattade ca. 30 000 företag. 







härbärgeri ngsrörel ser 
förplägnads- och
3 - 9 50
härbärgeri ngsrörelser 10 - 100
Av de 882 företag som hade uttagits ur för­
plägnads- och härbärgeringsrörelsens de cirka 
4 000 företag som förplägnads- och härbärgerings- 
rörselsens population omfattade svarade 581. 
Svarsprocenten vlr slledes 65,9 X.
2.2. Tiedustelun sisältö
Yrityksiltä pyydettiin henkilöittäin yli 18 
vuotiaiden koko- ja osa-aikatyöntekijöiden suku­
puolta, syntymävuotta, koulutusta, työhöntulovuot- 
ta, ammattia, viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevat 
tiedot. Osa-aikaiseksi työntekijäksi luetaan hen­
kilö, jonka säännöllinen työaika on alle 30 tuntia 
viikossa. Julkaistaviin tietoihin eivät sisälly 
osa-aikatyöntekijöiden lukumäärä- ja ansiotiedot. 
Oppilaat, harjoittelijat, omistus- tai sukulai­
suussuhteen perusteella yrityksessä toimivat hen­
kilöt jätettiin tiedustelun ulkopuolelle. Apteek­
kia hoitavat proviisorit ja yritysten tutkimus ja 
tekninen henkilökunta eivät myöskään kuuluneet 
tiedustelun piiriin.
2.2. Förfrlgans innehäll
Av företagen efterfrlgades uppgifter om kön, 
födelseSr, utbildning, anställningsär, yrke, vec- 
koarbetstid och lön för varje heltids- och del- 
tidsanställd 18 Sr fylld person. Som deltidsan- 
stäi 1 d räknas en person, vars ordinarie arbetstid 
är kortare än 30 timmar i veckan. Antals- och 
löneuppgifter för deltidsanställda ingär inte i de 
uppgifter som publiceras här. El ever, praktikanter 
och personer som p§ grund av ägo- eller släktför- 
hällande arbetar i företaget utelämnades ocksä ur 
förfrägningen. Detsamma gällde provisorer som 
förestlr apotek samt företagens forsknings- och 
tekniska personal.
2.3. Ansiokäsitteet
Tä'ssä tilastossa ansiokäsitteenä on käytetty 
palkansaajien säännöllisen työajan ansiota, johon 
sisältyvät erilaiset henkilökohtaiset lisät, 
vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksetut korotukset, luontoisedut rahaksi arvioi­
tuna (ts. luontoisedun verotusarvo) sekä provi­
siot ja sellaiset harvemmin kuin kuukausittain 
maksettavat erät kuin tantiemi, 13. kuukauden 
palkka, jouluraha tms., muunnettuna kuukausikeski- 
määriksi. Lomaltapaluuraha ei sisälly ansioihin.
2.3. Fortjanstbegrepp
I denna statistik har som fortjanstbegrepp an- 
vants lontagarnas total fortjanst vid ordinarie 
arbetstid, i vilken inglr olika personliga ti 11 - 
agg, til!Sgg for skift-, kvalls- och ordinarie 
sondagsarbete, naturaformSner uppskattade i pen- 
gar (m.a.o. naturaformSnens beskattningsvarde) 
samt provisioner och sldana belopp som betals mera 
sallan an mlnatligen slsom tantiem, trettonde 
mlnads Ion, julgratifikation o.d. omraknade ti 11 
mlnadsmedeltal. Semesterpremien ingSr inte i for- 
tjansten.
82.4. Ammatin mukainen ryhmittely
Kaupan yritysten palkansaajat luokitellaan 
tässä tilastossa kaupan konttorihenkilökuntaan 
sekä seuraaviin allamainittuihin kaupan eri alojen 
ammatti ryhmi in:
Myymälä-, varasto- ja kul jetushenkilökunta, 
auto-alan myynti- ja varastointihenkilöstö, huol­
toasemien työntekijät, apteekkihenkilökunta, tul- 
laajat ja huol i ntatyön johtajat, huolinta-alan 
varastoterminaalityöntekijät, laivaus- ja huo­
linta-alan toimihenkilöt sekä matkatoimistoalan 
henkilökunta.
Myymälähenkilökunta jakaantuu- myymälän- ja 
osastonhoitajiin sekä myyjiin, jotka on ryhmitelty 
sen mukaisesti, mitä he myyvät.
Varastohenkilökunta on ryhmitelty varastoesi- 
miehiin ja varastotyöntekijöihin. Viimeksi maini­
tut jakaantuvat lisäksi eri ryhmiin alalla olovuo- 
sien perusteella.
Kuljetushenkilökunta jakaantuu henkilö-, paket­
ti- ja kuorma-autonkuljettajiin, jotka ryhmitel­
lään edelleen palveluksessaolovuosien mukaan. Kul- 
jetushenkilökuntaan luetaan lisäksi omana ryhmänä 
autonapumi ehet.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta 
on ryhmitetty työntekijöihin, esimiehiin ja pääl- 
1 iköihin.
Kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitos­
ten tilastonimikkeistö on uudistettu v. 1981 Li i- 
ketyönantajain Keskusliiton ja toimihenkilö- ja 
Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimesta. Uusi 
nimikkeistö jakaantuu pääryhmien puitteissa kol­
meen tasoon: johto-, esimies- ja suorittavat teh­
tävät. Se, minkä tason nimikkeeseen henkilö on 
sijoitettu, on ratkaistu tehtävän vaativuuden pe­
rusteella. Johto- ja esimiestasoa koskevat tiedot 
julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen keräämän 
aineiston osalta, sen sijaan suoritustason tiedot 
perustuvat Lii ketyönantajai n Keskusliiton ja Ti­
lastokeskuksen keräämään yhdistettyyn aineistoon.
2.5. Koulutusryhmittely
Aineistoon sisältyvien toimihenkilöiden tiedot 
on kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitos­
ten osalta luokiteltu iän ja koulusivistyksen mu­
kaan. Koulusivistyksen tasoa osoittavina ryhminä 
on käytetty seuraavia:





6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
2.4. Indelningen enligt yrke
Löntagarna inom handelns företag klassificeras 
i denna Statistik tili handelns kontorspersonal 
samt tili följande yrkesgrupper inom handelns 
olika grenar:
Butiks-, lager- och transportpersonal, bilbran- 
schens försäljnings- och lagerpersonal, arbetsta- 
gare p8 servicestationerna, apotekspersonal, för- 
tullare och speditionsarbetsledare, lagertermi- 
nalsarbetare i speditionsbranschen^tjänstemän inom 
skeppnings- och speditionsbranschen samt rese- 
byräbranschens personal.
Butikspersonalens indelas i butiks- och avdel- 
ningsförestäendare samt försäljare som har gruppe- 
rats enligt vad de säljer.
Lagerpersonalen har grupperats tili lagerförmän 
och 1agerarbetare. De sistnämnda indelas därtill i 
olika grupper enligt tjänstgöringsSr p8 branschen.
Transportpersonalen indelas i person-, paket- 
och 1astbilförare som grupperas tillsvidare enligt 
tjänstgörings8r. Till transportpersonalen räknas 
därtill bilhjäl pkarlar som egen grupp.
Personalen pä förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser har grupperats tili arbetstagare, förmän 
och ledare.
Statistiknomenklaturer vid handelns kontor, 
banker och försäkringsinstitut har förnyats 8r 
1981 p8 uppdrag av Affärsarbetsgivarnas Central- 
förbund samt Tjänstemannaorganisationeras Central- 
förbund. Den nya nomenklaturen inom ramen för hu- 
vudgrupperna indelas i tre olika niv8er: ledande-, 
förmanna- och prestationsuppgifter. Till vilken 
niv8ns befattning en person har placerats har av- 
gjorts p8 grund av uppgifters svSrighet. Ledande- 
och förmannaniv8ns uppgifter publiceras endast för 
den delen av materialet som Statistikcentralen har 
insamlat, däremot uppgifterna som gäller prestati- 
onsniv8n baserar sig p8 det förenade materialet 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Sta- 
tistikcentralen har insamlat.
2.5. Utbildningsgruppering
Uppgifterna om kontorspersonalen vid handelsfö- 
retag, banker och försäkringsinstitut, har gruppe­
rats enligt 81der och skolbildning. För redovis- 
ningen av skolbildningens niv8 har följande grup­
per använts:





6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
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Kaupan konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal vid handelsföretag
1970 .............. 10 139 1 334 23 448 760 33 587 933
19712 ............. 11 030 1 481 24 201 890 35 231 1 075
1972 .............. 12 370 1 626 27 894 993 40 264 1 187
1973 .............. 13 276 1 917 30 585 1 174 43 861 1 399
1974 .............. 13 328 2 267 32 670 1 362 45 998 1 624
1975 .............. 14 670 2 653 33 592 1 743 48 262 2 020
1976 .............. 14 854 2 932 34 247 1 978 49 101 2 267
1977 .............. 13 048 3 217 32 217 2 187 45 265 2 484
1978 .............. 13 675 3 507 31 575 2 351 45 250 2 700
1979 .............. 13 075 3 944 30 889 2 653 43 964 3 037
1980 .............. 12 515 4 423 30 539 3 021 43 054 3 428
1981 .............. 12 236 4 881 30 581 3 384 42 817 3 812
19823 ............. 20 286 6 289 31 946 3 887 52 232 4 820
Johtotaso —
Ledande uppgifter 2 271 9 494 299 7 274 2 570 9 236
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter
Suorittava taso —  
Prestationsupp-
5 380 7 231 1 912 5 612 7 292 • 6 806
gifter .......... 12 635 5 312 29 735 3 742 42 370 4 210
1983 .............. 22 218 7 038 33 597 4 300 55 815 5 390
Johtotaso —
Ledande uppgifter 2 765 10 341 384 7 883 3 149 10 041
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter
Suorittava taso —  
Prestationsupp-
5 867 8 089 2 088 6 104 7 955 7 568
gifter .......... 13 586 5 912 31 125 4 135 44 711 4 675
1984 ..............
Johtotaso —
21 567 7 842 33 416 4 784 54 983 5 983
Ledande uppgifter 2 440 11 719 344 9 030 2 784 11 387
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter
Suorittava taso —  
Prestationsupp-
6 052 9 010 2 101 6 959 8 153: 8 481
gifter .......... 13 075 6 578 30 971 4 590 44 046 5 180
1985 ..............
Johtotaso —
21 774 8 541 33 465 ' 5 227 55 239 6 533
Ledande uppgifter 2 521 12 476 407 9 619 2 928 12 079
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter
Suorittava taso —  
Prestationsupp-
6 402 9 824 2 203 7 622 8 605 9 260
gifter ..........
2 Syyskuu —  September
12 852 7 129 30 855 4 999 43 707 5 625
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vuodesta 1982 lähtien myös ylemmät toimihenkilöt. Tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. - Fr.o.m. Sr 1982 
även högre tjänstemän ing3r i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pä det material 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har insamlat.
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Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt —  Funktionären inom skeppnings- och
speditionsbranschen
1981 .............. 536 4 405 847 3 337 1 383 3 751
1982 .............. 475 4 810 734 3 709 1 209 4 142
1983 .............. 515 5 089 882 4 045 1 397 4 430
1984 .............. 518 5 670 974 4 448 1 492 4 872
1985 .............. 478 6 187 915 4 927 1 393 5 359
Tul 1 aajat ja huolintatyönjohtajat —  Förtullare och speditionsarbetsledare
1981 .............. 478 4 202 5 3 622 483 4 196
1982 .............. 460 4 417 7 3 916 467 4 409
1983 .............. 435 4 964 5 3 987 440 4 953
1984 .............. 419 5 363 6 4 470 425 5 350
1985 .............. 367 5 672 10 5 413 377 5 665
Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät - Lagerterminaisarbetare i
speditionsbranschen
1985 .............. 219 5 057 6 4 336 225 5 038
Myymäl än- ja osastonhoitajat —  Butiks- och avdelningsföreständare
1970 .............. 6 448 1 033 6 591 832 13 039 931
19712 ............ 6 118 1 167 6 625 952 12 743 1 055
1972 .............. 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098 1 163
1973 .............. 7 086 1 475 7 529 1 213 14 615 1 340
1974 .............. 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363 1 626
1975 .............. 6 414 2 186 7 167 1 774 13 581 1 969
1976 .............. 6 237 2 514 7 473 1 992 13 710 2 229
1977 ............. 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824 2 434
1978 .............. 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813 2 533
1979 ............. 5 379 3 236 6 072 2 674 11 451 2 938
1980 ............. 4 967 3 748 5 320 3 155 10 287 3 441
19811 ............ 4 656 4 299 4 395 3 669 9 051 3 993
1982 ............. 4 375 4 773 4 149 4 060 8 524 4 426
1983 .............. 4 521 5 222 4 227 4 470 8 748 4 859
1984 .... ........ 4 557 5 855 4 476 4 977 9 033 5 420
1985 ..... ........ 4 076 6 382 3 936 5 466 8 012 5 932
Myyjät —  Buti ksförsäl jare
1970 .............. 10 316 732 48 146 565 58 462 594
19712 ............ 9 589 857 45 875 675 55 464 706
1972 .............. 12 393 963 58 707 760 71 100 795
1973 ............. 12 423 1 080 61 167 908 73 590 937
1974 .............. 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425 1 128
1975 .............. 11 368 1 704 60 507 1 344 71 875 1 401
1976 .............. 10 962 1 841 59 463 1 529 70 425 1 578
1977 ............. 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569 1 710
1978 .............. 7 671 2 138 41 809 1 805 49 480 1 857
1979 .............. 8 028 2 405 42 716 2 083 50 744 2 134
1980 .............. 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603 2 531
1981 .............. 8 267 3 204 41 635 2 751 49 902 2 826
1982 .............. 8 243 3 445 39 685 3 008 47 928 3 083
1983 ............. 10 443 3 893 43 078 3 284 53 521 3 403
1984 ............. 10 763 4 330 42 978 3 642 53 741 3 780
1985 .............. 10 247 4 625 41 375 3 952 51 622 4 086
1 Lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät vuodesta 1981 lähtien myös huolto- ja jakeluasemien hoitajat. —  
Sedän Sr 1981 även förestäende pS Service- och distributionsstationerna ingSr i antal- och förtjänst- 
uppgifterna.
2 Syyskuu —  September.
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Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal
1970 ............. 8 767 790 3 384 605 12 151 738
19712 ............ 7 998 867 3 273 730 11 271 827
1972 ............. 8 389 958 3 514 802 11 903 912
1973 ............. 10 802 1 195 4 056 982 14 858 1 137
1974 ............. 10 789 1 426 4 284 1 163 15 073 1 351
1975 ............. 11 375 1 782 4 789 1 475 16 164 1 691
1976 ............. 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327 1 904
1977 ............. 9 709 2 170 4 093 1 842 13 802 2 073
1978 ............. 8 910 2 281 3 780 2 007 12 690 2 199
1979 ............. 9 291 2 601 3 783 2 294 13 074 2 512
1980 ............. 9 412 2 910 3 699 2 598 13 111 2 822
1981 ............. 10 122 3 320 3 979 2 982 14 101 3 225
1982 ............. 9 805 3 716 3 764 3 383 13 569 3 624
1983 ............. 10 177 4 051 3 846 3 655 14 023 3 942
1984 ............. 10 210 4 462 3 766 4 033 13 976 4 346
1985 ............. 10 012 4 790 3 716 4 330 13 728 4 666
Kuljetushenkilökunta —  Transportpersonal
1970 ............. 5 619 732 _ - 5 619 732
19712 ............ 5 538 848 52 689 5 590 846
1972 ............. 6 308 951 98 734 6 406 948
1973 ............. 7 504 1 116 83 1 073 7 587 1 115
1974 ............. 7 211 1 312 32 1 150 7 243 1 311
1975 ............. 7 115 1 642 143 1 524 7 249 1 642
1976 ............. 6 565 1 881 84 1 723 6 649 1 879
1977 ............. 6 385 2 071 113 1 872 6 498 2 067
1978 ............. 5 849 2 214 77 1 943 5 926 2 210
1979 ............. 5 600 2 478 67 2 209 5 667 2 475
1980 ............. 5 629 2 896 67 2 594 5 696 2 892
1981 ............. 5 476 3 257 66 2 995 5 542 3 254
1982 ............. 5 137 3 628 65 3 353 5 202 3 625
1983 ............. 5 382 3 921 72 3 388 5 454 3 914
1984 ............. 5 172 4 371 57 4 407 5 229 4 371
1985 ............. 4 944 4 727 93 4 633 5 037 4 725
Autoalan myynti- ja varastointihenkilöstö —  Försäljnings- och 1agerpersonal inom
1979 .......
bilbranschen
3 433 132 2 412 4 329 3 402
1980 ....... . 3 779 109 2 684 4 373 3 752
1981 ....... . 4 296 96 3 341 4 278 4 275
1982 ....... . 4 625 160 3 384 4 491 4 581
1983 ........ 5 043 153 3 983 4 871 5 010
1984 ....... . 5 472 186 4 411 5 089 5 433
1985 ....... . 6 003 162 5 505 5 040 5 987
1977 .........
Huoltoasemien työntekijät —  Arbetstagare vid bilservicestationer 
998 1 714 4 419 1 984
19782 ...... . 2 203 1 193 1 888 4 513 2 120
1979 ........ 2 438 1 017 2 157 4 057 2 368
1980 ........ 2 786 988 2 509 3 795 2 714
1981 ........ 3 000 1 008 2 845 3 477 2 955
1982 ........ 3 347 887 3 174 3 223 3 299
1983 ........ 3 577 1 247 3 387 4 609 3 526
1984 ........ 3 993 1 247 3 647 4 250 3 906
1985 ........ 4 263 1 261 4 109 4 725 4 222
2 Syyskuu —  September
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Apteekkihenkilökunta —  Apotekspersonal
1970 .............. 73 1 587 3 865 959 3 938 971
19712 ............ 122 1 866 4 202 1 027 4 324 1 051
1972 .............. 130 2 137 4 358 1 125 4 488 1 154
1973 .............. 144 2 323 4 447 1 276 4 591 1 309
1974 .............. 143 2 551 4 382 1 501 4 252 1 534
1975 ............. 118 3 039 4 019 1 814 4 137 1 849
1976 .............. 115 3 272 4 454 2 014 4 569 2 046
1977 ............. 109 3 563 4 474 2 151 4 583 2 185
1978 ............. 117 3 670 4 670 2 252 4 787 2 287
1979 ............. 118 4 055 4 689 2 596 4 807 2 632
1980 ............. 120 4 106 4 311 2 882 4 431 2 915
1981 ............. 136 4 691 4 324 3 374 4 460 3 414
1982 ............. 114 5 608 4 326 3 753 4 440 3 801
1983 ............. 109 6 202 4 295 4 283 4 404 4 330
1984 .............. 113 7 155 4 236 4 832 4 349 4 892
1985 ............. 105 8 216 4 348 5 317 4 453 5 385
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijät —  Arbetstagare inom förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser
1981 .............. 3 109 3 343 22 342 3 001 25 451 3 043
1982 ............. 3 261 3 689 21 476 3 327 24 737 3 375
1983 ............. 3 745 4 062 23 432 3 653 27 177 3 709
1984 ............. 3 485 4 490 22 899 4 062 26 384 4 119
1985 ............. 4 061 4 936 22 854 4 476 26 915 4 545
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden esimiehet —  Förmän inom förplägnads- och
härbärgeringsrörelser
1981 ............... 974 4 295 3 261 3 596 4 235 3 757
1982 ............... 976 4 809 3 164 4 039 4 140 4 220
1983 ............... 1 076 5 345 3 546 4 438 4 622 4 649
1984 ............... 1 130 5 884 3 587 4 998 4 717 5 210
1985 ............... 1 196 6 407 3 631 5 488 4 827 5 716
Matkatoimi stojen henki 1ökunta —  Personalen vid resebyräer
1982 ............... 48 3 481 1 018 3 494 1 066 3 493
1983 .............. 72 3 933 1 120 3 858 1 192 3 862
1984 ............... 77 4 431 1 193 4 397 1 270 4 399
1985 .............. 85 4 895 1 259 4 860 1 344 4 862
Pankkien toimihenkilöt —  Personalen vid banker
1970 ............... 2 378 1 174 16 085 892 18 463 928
19712 ............. 2 451 1 375 17 110 1 021 19 561 1 065
1972 ............... 2 681 1 579 18 018 1 124 20 699 1 183
1973 ............... 2 893 1 759 19 745 1 340 22 638 1 393
1974 ............... 2 927 2 155 20 578 1 567 23 505 1 640
1975 ............... 3 205 2 741 23 076 2 042 26 281 2 127
1976 .............. 3 306 2 962 25 294 2 178 28 600 2 269
1977 .............. 3 447 3 396 26 764 2 481 30 211 2 585
1978 ..... ......... 3 331 3 489 26 811 2 618 30 142 2 714
1979 ............... 3 354 3 967 27 279 2 999 30 733 3 095
1980 .............. 2 915 4 620 23 759 3 514 26 674 3 635
1981 ............... 2 601 4 861 23 494 3 804 26 095 3 909
19823 ............. 6 310 7 120 25 865 4 233 32 175 4 799
Johtotaso —
Le da n de uppgifter 1 471 10 143 113 7 196 1 584 9 933
2 Syyskuu —  September.
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vuodesta 1982 lähtien myös ylemmät toimihenkilöt. Tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. —  Fr.o.m. är 1982 
även högre tjänstemän ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pä det material 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har insamlat.
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Förmannauppgifter 2 114 7 281 1 485 5 511 3 599 6 551
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 2 725 5 363 24 267 4 141 26 992 4 264
1983 .............. 6 364 8 028 26 421 4 786 32 785 5 415
Johtotaso —
Ledande uppgifter 1 481 11 460 130 8 150 1 611 11 193
Esimi estaso —
Förmannauppgifter 2 198 8 201 1 537 6 250 3 735 7 398
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 2 685 5 994 24 754 . 4 677 27 439 4 806
1984 .............. 7 564 8 711 31 695 5 295 39 259 5 953
Johtotaso —
Ledande uppgifter 1 625 12 554 165 9 484 1 790 12 271
Esimi estaso —
Förmannauppgifter 2 597 9 097 1 755 7 054 4 352 8 273
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 3 342 6 541 29 776 5 169 33 118 5 307
1985 .............. 7 755 9 636 32 604 5 816 40 359 6 551
Johtotaso —
Ledande uppgifter 1 593 14 172 175 10 831 1 768 13 841
Esimi estaso —
Förmannauppgifter 2 737 9 972 2 018 7 732 4 755 9 021
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter......... . 3 425 7 264 30 411 5 660 33 836 5 822
Vakuutuslaitosten toimihenkilöt —  Personalen vid försäkringsinstitut
1970 .............. 2 035 1 560 6 608 910 8 643 1 063
19712 ............. 2 180 1 828 7 010 1 062 9 190 1 244
1972 .............. 2 936 1 930 7 532 1 179 10 468 1 390
1973 .............. 2 736 2 236 7 851 1 333 10 645 1 558
1974 .............. 3 173 2 601 8 601 1 615 11 774 1 881
1975 .............. 2 831 3 061 9 068 1 879 11 899 2 160
1976 ............... 3 073 3 544 9 652 2 236 12 725 2 552
1977 .............. 3 056 4 005 9 520 2 519 12 576 2 880
1978 .............. 3 240 4 176 10 141 2 656 13 381 3 024
1979 .............. 3 405 4 640 10 681 2 993 14 086 3 391
1980 .............. 3 472 5 159 11 235 3 326 14 707 3 759
1981 .............. 2 395 5 457 10 091 3 732 12 486 4 063
19823 ............. 4 314 6 981 10 582 4 309 14 896 5 083
Johtotaso —
Ledande uppgifter 342 10 523 44 8 860 386 10 333
2 Syyskuu —  September.
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vuodesta 1982 lähtien myös ylemmät toimihenkilöt. Tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. —  Fr.o.m. Sr 1982 
även högre tjänstemän ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pä det material 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har insamlat.
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Esimi estaso —  
Förmannauppgi fter 1 530 7 745 750 6 130 2 280 7 214
Suorittava taso —  
Prestati onsupp- 
gifter .......... 2 442 6 006 9 788 4 149 12 230 4 520
1983 ............... 4 547 7 773 11 086 4 856 15 633 5 705
Johtotaso —  
Ledande uppgifter 341 11 791 43 10 748 384 11 674
Esimi estaso —  
Förmannauppgifter 1 569 8 709 803 6 957 2 372 8 116
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 2 637 6 697 10 240 4 667 12 877 5 083
1984 ............... 4 569 8 625 11 526 5 345 16 095 6 276
Johtotaso —  
Ledande uppgifter 329 13 251 51 11 566 380 13 025
Esimi estaso —  
Förmannauppgi fter 1 610 9 491 846 7 611 2 456 8 843
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter ........... 2 629 7 515 10 627 5 134 13 256 5 606
1985 ............... 4 568 9 364 12 063 5 736 16 631 6 732
Johtotaso —  
Ledande uppgifter 332 14 092 53 12 631 385 13 891
Esimiestaso —  
Förmannauppgifter 1 575 10 186 870 8 251 2 445 9 497
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 2 661 8 288 11 139 5 506 13 800 6 042
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3. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden pa7kat
elokuussa 1985
3.1. Tiedustelun kohdejoukko
Tiedustelu koskee kaikkia koko elokuun STK:n 
jäsenyrityksen palveluksessa olleita toimihenki­
löitä, lukuunottamatta pitempiaikaisissa tehtä­
vissä ulkomailla työskennelleitä toimihenkilöitä. 
Omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä 
palvelevista toimihenkilöistä ja yrityksen ylim­
pään johtoon kuuluvista ei tiedustella ansiotieto- 
ja. Julkaistavat ansiotiedot eivät myöskään koske 
osa-aikaisia, alle 18-vuotiaita, harjoittelijoita, 
sijaisia eikä muita toimihenkilöitä, joiden palk­
kauksen määräytyminen poikkeaa normaalista käytän­
nöstä.
Tiedustelussa mukana olevat toimihenkilöt ja­
kaantuivat toimi henkilöryhmittäin elokuussa 1985 
seuraavasti:
konttori toimi henkilöt 51 913 
tekniset toimihenkilöt 54 674 
ylemmät toimihenkilöt 37 736 
harjoittelijät ym. 2 652 
osa-aikaiset toimihenkilöt 1 133 
yritysjohto, omistajat 6 431
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut vuo­
sina 1973, 1976 ja 1980, jolloin tilaston piiriin 
on tullut tai siitä poistunut toimi henkilöryhmiä. 
Tästä syystä taulussa B sivulla 17 ja 18 aikasar­
jan ilmoittamat kuukausiansiot eivät ole näiden 
vuosien kohdalla verrannollisia. Sen sijaan vuo­
tuiset prosentuaaliset muutokset antavat oikean 
kuvan tapahtuneesta kehityksestä. Niitä lasket­
taessa on vertailuvuosina käytetty samaa perus­
joukkoa.
3.2. Tiedustelun ansiokäsite
Tilastossa olevat ansioluvut ovat säännöllisen 
työajan ansioita, jolloin niihin sisältyy perus­
palkan lisäksi kuukausittain maksettavat olosuhde- 
lisät, tuotantopalkkiot ja vastaavanlaiset erät 
sekä vuorotyöstä ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksetut erät. Lisäksi ansioon on sisällytetty 
kuukausikeskimäärinä harvemmin kuin kuukausittain 
maksetut erät kuten esim. provisio, tantiemi ja 
jouluraha. Lisäksi ansioihin sisältyy luontoisetu­
jen raha-arvo, joka on pyydetty ilmoittamaan paik­
kakunnalla vallitsevan käyvän hintatason mukaises­
ti ja mikäli tämä ei ole ollut mahdollista käyt­
tämällä arvioinnin pohjana verohallituksen päätök­
sen mukaisia arvoja. Yli- ja lisätyöstä maksetut 
palkat ja lomaltapaluuraha eivät sisälly julkais­
taviin ansiotietoihin.
3. Ló'nerna fSr tjá'nstemSn vid industrfinrSttningar
i augusti 1985
3.1. ForfrSgans urvalsgrupp
ForfrSgan galler alia tjansteman som under 
augusti varit anstallda vid AFC medlemsforetaget 
med undantag av sSdana tjansteman som arbetat 
utomlands en langre ti d. Loneuppgifter efterfrSga- 
des inte av personer som ar anstallda vid foreta- 
get p8 grund av ago- eller slaktskap, eller perso­
ner i foretagets hogsta ledning. De loneuppgifter 
som publiceras omfattar inte heller deltidsan- 
stallda, personer under 18 Sr, praktikanter, vika- 
rier eller andra tjansteman vars Ion bestams pS 
andra an de sedvanliga grunderna.
De tjansteman som ingick i forfrSgan fordelades 
i tjanstemannagrupper i augusti 1985 pS foljande 
sStt:
kontorstjänstemän 51 913
tekniska funktionärer 54 674
högre tjänstemän 37 736
praktikanter o.dyl. 2 652
deltidsanställda tjänstemän 1 133
företagsledning, ägare 6 431
Statistikens population har ändrats Iren 1973,
1976 och 1980. Ändringarna har bestätt i att 
tjänstemannagrupper tagits med eller strukits ur 
Populationen. Av denna anledning är de mänadsfört- 
jänster som anges i tidsserierna i tabell B pS 
sidan 17 och 18 inte jämförbara för dessa är. De 
ärliga procentuella förändringarna ger däremot en 
rätt bild av utvecklingen, här har samma popula- 
tion använts vid uträkningen.
3.2. Förtjänstbegreppet i förfrägan
Begreppet förtjänst avser i denna Statistik 
förtjänsten för ordinarie arbetstid, som utöver 
grundlönen omfattar mlnatliga mil jötillägg, pro­
dukti onsarvoden o.d. poster, samt ersättning för 
skiftarbete och ordinarie söndagsarbete. I för­
tjänsten inräknas ocksl sldana betalningar som 
inte erläggs varje mänad, t.ex. provision, tantiem 
och julpengar. I förtjänsterna inräknas ytter- 
ligare naturaförmlnerna tili sitt penningvärde, 
som uppgivits enligt ortens gängse prisnivl och om 
detta inte varit möjligt har skattestyrelsens 
beslut utnyttjats som estimeringsgrund. Lön för 
övertid och extra arbete samt semesterpremie inglr 
inte heller i förtjänstuppgifterna.
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3.3. Ammatin mukainen ryhmittely
Tauluissa 17A ja B sekä 18A ja B on käytetty 
uusittua tilastonimikkeistöä vuodesta 1980 läh­
tien, jolloin myös ylemmät toimihenkilöt otettiin 
mukaan julkaistaviin tilastonimikkeittäisiin an- 
siotietoihin. Taulussa B sivulla 17 ja 18 toimi­
henkilöt on ryhmitelty toimi henki löryhmäkoodi n 
avulla, joka määrittelee minkä sopimuksen piiriin 
toimihenkilö kuuluu.
Uuden tilastonimikkeistön johtavana periaattee­
na on saada aikaan jako tehtäväsisällöltään saman­
kaltaisiin ja vaikeusasteelta yhtäläisiin ryhmiin. 
Ryhmityksessä on lähdetty yrityksen 9 päätoimin­
nosta. Kukin näistä on jaettu nimikeperheisiin, 
joihin on koottu tehtäväsisällöltään samankaltai­
set toimet. Perheitä kertyy 29. Jokaisessa per­
heessä on eroteltuna käytännön tarpeita vastaava 
määrä varsinaisia tilastonimikkeitä, joita on 
kaikkiaan 79. Erottelu perustuu lähinnä kolmeen 
toimen hoitamisen edellytyksiä ja vaikeuksia se­
littävään tekijään: asiantuntemus, luovan ajatte­
lun tarve ja vastuu. Saman perheen sisällä tilas­
tonimikkeet on sijoitettu näiden tekijöiden perus­
teella yhdelle tai useammalle tasolle.
Tarkempi selostus nimikkeistöstä ja sen laati- 
mi sperustei sta on STK:n julkaisussa Toimihenkilöi­
den tilastonimikkeistö.
3.4. Koulutusryhmittely
Taulussa 19 esitetään toimihenkilöiden lukumää­
rät ja säännöllisen työajan kokonaisansiot iän ja 
koulusivistyksen mukaan luokiteltuna, jolloin käy­
tettiin seuraavaa jakoa:




Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut 





Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan tut­
kinto
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat 
koulut ja tutkinnot
4. Tekninen opisto
Kodissa 1 - 3  mainittuja korkeampi koulu­
si vi stys
3.3. Indelning enligt yrke
Den reviderade statistiknomenklaturen har an- 
vänts i tabellerna 17A och B och i 18A och B sedan 
1980, d8 man ocks8 började publicera uppgifter om 
de högre tjänstemännens förtjänster. I tabel1 B p8 
sidorna 17 och 18 är tjänstemännen indelade enligt 
tjänstemannaindelningskoden, som bestämmer vil ket 
avtal varje tjänsteman lyder under.
Det huvudsakliga syftet med den nya statistik­
nomenklaturen är att fä tili ständ en indelning 
med grupper som är likartade b8de tili innehäll 
och svärighetsgrad. Utgängspunkten för indelningen 
är företagens 9 huvudfunktioner. Varje funktion 
har indelats i befattningsfamiljer vilka var och 
en inneh811er befattningar som tili sinä uppgifter 
är likarta. Antalet familjer är sammanlagt 29. 
Varje familj har indelats i sammanlagt 79 egent- 
liga befattningskoder, vilket motsvarar det prak- 
tiska behovet. Uppdelningen är närmast baserad p8 
tre faktorer, vilka klargör förutsättningarna för 
att befattningen skall kunna skötas och klarlägger 
sv8righetsgraden: sakkännedom, behovet av skapande 
tankeförmäga och ansvar. P8 basen av dessa fakto­
rer har befattningskoderna placerais inom familjen 
p8 en eller fiera niväer.
En utförligare utredning av nomenkl aturen och 
dess uppställning ingâr i AFCs publikation Statis­
tiknomenklaturen för tjänstemän.
3.3. Utbildningsindelning
I tabel1 19 ges uppgifter om antalet tjänstemän 
och totalförtjänster för ordinarie arbetstid 
efter älder och skolbildning enligt följande in­
delning:
1. Folk- och medborgarskola
2. Mellanskola 
Handel sskol a 
3-8rig yrkeskola
01 ikä skogs- och jodbruksskolor 
Vissa övriga närmast tili denna niv8 hö- 




Biblioteks- och journalistexamen 
Socionom och ungdomsledarexamen 
Vissa övriga närmast tili denna niv8 hörade 
skolor och examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildningen än de i punkterna 
1 - 3  nämnda
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Taulu B. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausikeskiansiot elo­
kuussa vuosina 1970 —  1985
Tabell B. Antalet och genomsnittliga mänadsförtjänster för tjänsteman inom industrin i augusti 
för 8ren 1970 -  1985


























Miehet —  Män
1970 ................ 11 027 1 418 • 27 102 1 470
19711 ............... 11 730 1 570 10,7 29 868 1 652 12,4
1972 ................ 12 742 1 696 8,0 33 044 1 800 9,0
1973 ................ 11 764 1 935 12,5 40 277 2 112 15,4
1974 ................ 12 225 2 203 13,8 43 217 2 433 15,2
1975 ................ 12 641 2 593 17,7 45 241 2 905 19,4
1976 ................ 12 797 2 936 13,2 46 851 3 293 13,3
1977 ................ 12 465 3 180 8,3 45 483 3 564 8,2
1978 ................ 11 997 3 332 4,8 43 652 3 684 3,4
1979 ................ 11 850 3 686 10,6 44 123 4 097 11,2
1980 ................ 11 527 4 113 11,6 46 145 4 573 11,6 ,
1981 ................ 11 537 4 645 12,9 46 622 5 072 10,9
1982 ................ 11 695 5 185 11,6 46 659 5 560 9,6
1983 ................ 11 815 5 728 10,5 46 655 6 139 10,4
1984 ................ 11 664 6 329 10,5 46 200 6 700 9,2
1985 ................ 11 464 6 788 7,3 46 324 7 213 7,6
Naiset —  Kvinnor
1970 ................ 29 944 827 2 981 896
19711 ............... 27 965 954 15,4 3 561 1 050 17,2
1972 ................ 30 693 1 058 10,8 4 081 1 165 10,9
1973 ................ 31 330 1 226 15,3 4 768 1 353 . 16,0
1974 ................ 34 729 1 446 17,9 5 487 1 589 17,4
1975 ................ 36 906 1 793 24,0 5 901 1 956 23,1
1976 ................ 38 541 2 091 16,5 6 829 2 263 15,9
1977 ................ 37 988 2 272 8,6 6 705 2 474 9,3
1978 ............. . 37 195 2 379 4,7 6 548 2 575 4,1
1979 ................ 37 495 2 639 10,9 6 844 2 894 12,4
1980 ................ 39 553 3 052 15,7 7 033 3 258 12,6
1981 ................ 40 313 3 533 15,7 7 438 3 648 12,0
1982 ................ 40 592 3 966 12,2 7 642 4 036 10,7
1983 ................ 40 299 4 371 10,2 7 847 4 477 10,9
1984 ................ 40 201 4 787 9,5 7 996 4 888 9,2
1985 ................ 40 449 5 129 7,1 8 350 5 287 8,2
Molemmat sukupuolet —  BSda könen
1970 ................ 35 971 1 008 30 083 1 414
19711 ............... 39 695 1 136 12,7 33 429 1 588 12,4
1972 ................ 43 435 1 245 9,6 37 125 1 731 9,0
1973 ................ 43 094 1 420 14,0 45 045 2 032 15,2
1974 ................ 46 954 1 643 15,7 48 704 2 338 15,1
1975 .............. . 49 547 1 997 21,5 51 142 2 795 19,6
1976 ................ 51 338 2 302 15,2 53 680 3 162 13,3
1977 ................ 50 453 2 497 8,5 52 188 3 424 8,3
1978 ................ 49 192 2 612 4,6 50 200 3 539 3,4
1979 ................ 49 345 2 890 10,7 50 967 3 936 11,2
1980 ................ 51 080 3 292 13,9 53 178 4 399 11,8
1981 ................ 51 850 3 781 14,8 54 060 4 876 10,9
1982 ................ 52 287 4 237 12,1 54 301 5 346 9,6
1983 ................ 52 114 4 678 10,4 54 502 5 899 10,4
1984 ................ 51 865 5 134 9,7 54 196 6 433 9,0
1985 ................ 51 913 5 495 7,0 54 674 6 919 7,6
1 Syyskuu —  September.
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Miehet —  Man
1970 ......... . 539 2 602 50 668 1 739
19711 ........ 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11,4
1972 ......... 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 ......... 248 3 461 12,6 68 289 2 403 13,7
1974 ......... 422 3 951 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 ......... ......  19 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1975 ......... 760 5 156 12,2 82 408 3 752 13,4
1977 ......... 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 ......... 376 5 779 4,0 79 025 4 250 4,3
1979 ......... 618 6 319 9,3 80 591 4 716 10,9
1980 ......... ......  26 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
1981 ......... 430 7 704 10,3 86 589 5 879 11,4
1982 ......... 497 8 454 9,7 87 851 6 482 10,2
1983 ......... 341 9 272 9,7 88 811 7 155 10,4
1984 ......... ......  31 481 10 091 8,8 89 345 7 847 9,7
1985 ......... 032 10 806 7,1 90 820 8 466 7,9
Naiset —  Kvi nnor
1970 ........ . 1 863 28 484 854
19711 ....... . 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 ........ . 2 250 8,6 35 506 1 095 10,8
1973 ........ . 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 ......... .......  1 137 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 ........ . 3 364 17,6 44 125 1 862 23,8
1976 ......... .......  1 680 3 786 12,5 47 050 2 177 16,6
1977 ........ . 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0
1978 ......... .......  1 931 4 313 4,6 45 674 2 489 4,9
1979 ........ ........  2 149 4 704 9,1 46 488 2 772 11,3
1980 ........ . 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
1981 ........ ........  3 438 5 722 11,8 51 189 3 697 15,2
1982 ........ ........  3 624 6 364 11,2 51 858 4 144 12,1
1983 ......... .......  3 866 7 017 10,3 52 012 4 583 10,6
1984 ........ ........  4 195 7 739 10,3 52 392 5 039 9,9
1985 ........ ........  4 704 8 381 8,3 53 503 5 439 7,9
Molemmat sukupuolet —  BSda könen
1970 ......... ......  13 098 2 570 79 152 1 421
19711 ........ 647 2 814 9,5 87 771 1 588 11,7
1972 ......... ......  16 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 ......... 126 3 411 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 ......... 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 ......... ......  21 289 4 543 16,9 121 978 2 776 19,8
1976 ......... ......  24 4^0 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 ......... 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 ......... ......  25 307 5 668 3,9 124 699 3 605 4,3
1979 ......... 767 6 190 9,2 127 079 4 004 11,1
1980 ......... ......  29 982 6 790 9,1 134 240 4 512 12,2
1981 ......... ......  31 868 7 490 10,3 137 778 5 068 12,3
1982 ......... 121 8 225 9,8 139 709 5 614 10,8
1983 ......... ......  34 207 9 017 9,6 140 823 6 205 10,5
1984 ......... 676 9 815 8,8 141 757 6 809 9,7
1985 ......... ......  37 736 10 504 7,0 144 323 7 344 7,9
1 Syyskuu —  September
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT - TUÄNSTEMÄN I AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimi­
henkilöiden lukumäärät elokuussa 1985
Antalet företag och tjänstemän i statistiken för funktionärer inom handel samt banker och för- 


































Tilastokeskus —  Statistikcentralen -
Kauppa —  Handel ................. 1 602 5 78 1 066 14 387 42 126
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —  
förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser ...................... 882 22 66 421 2 228 4 261
Pankit —  Banker ................. 38 100 100 35 1 350 1 350
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings- 
institut ...................... 143 100 94 81 4 961 5 254
Yhteensä —  Summa 2 665 8 75 1 603 22 926 52 991
Liiketyönantajain Keskusliitto ja
Työehtoliitto —  Affärarbets- 
givarnas Central förbund och Työ­
ehtoliitto
Kauppa —  Handel ................. 2 860 100 100 2 860 104 170 104 170
Apteekit —  Apoteker .............
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —
574 100 100 574 4 786 4 786
förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser ...................... 1 575 100 100 1 575 27 365 27 365
Matkatoimistot —  ResebyrSer..... 49 100 100 49 1 369 1 369
Pankit —  Banker .................
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings-
629 100 100 629 39 828 39 828
institut ...................... 68 100 100 68 11 612 11 612
Yhteensä —  Summa 5 755 100 100 5 755 189 130 189 130
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2A KAUPAN KONTTQRIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMAT6ITTAIN JA 
, PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 198 5» MIEHET
KONTGRPERSONAL Vio HANOELSFÖRETAG» GEMOMSNITTLIGA NANADSFÖRTJÄNSTER UNOEft OROINARIE ARBETSTIO SAMT ANTAL ENLIGT KÖ N» YRKE OCH 
ORTSKLASS I AUGUST1 1985» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REOUV1SADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTL1G MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
OSTO» MYYNTI JA MARKKINOINTI - INKÖP» FÖR­
SÄLJNING OCH MARKNAOSfÖRING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIF TER
OSTO- JA MYYNTI KOKONA!SVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA» TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTALÄNS- 
VARIGHET FÖR PLANER ING,GENOMFÖRANOE OCH UPP-
FÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKT ION ERNA....- 173 39 503 13078 8380 11849
MARKKINOINTI- JA MA INüfilTA.KOKONAISVAS TUO TOI­
MINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA»TOI- 
MEENPANOSTA JA SEURANNASTA - MARKNAOSFökING 
OCH REKLAM.TÜTALANSVARIGHET FÖR PLANE RING»GE- 
NOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN EL­
LER FUNKTIQNERNA........ ......................... 68 5 165 14276 .. 14217
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
O S T O » VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALU-
EESTA - INKÖP. PERSONEN SVARAR FÖR 8ESTÄMT 
OELOMRÄDE INOM INKÖPSVERKSAMHETEN............... 43 10 90 9270 6911 8629
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FÖR 
BESTÄMT UELOMRÄUE INOM FÖRSÄLJNlNGSVERSAMHbTEN 664 59 1463 108 80 8140 10638
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKKINATUTKIMUSTOI MINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNADSFÖRINO OCH 
REKLAM, ANSVAR FÖR BESTÄMT OELOMRÄDE INOM 
MARKNAOSFÖRING, MARKNAOSUNOERSÖKNINOSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM............................ 102 5 227 10759 10630
s j u r i t t a v a t  t e h t ä v ä t  - p r e s t a t i o n s u p p g i f t e r
O S T O . TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI. 
OSTOTIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULA1SENA.
INKÖP- INKÖP AV VAROR FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING, 
INKÖPSFÖREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANDE AV AN8UD.
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKÜPSöiTRÄDE- . .. 376 68 547 7399 5402 6981
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI ÜPASTUS“
JA MENEKiNEO IST AMI STENTÄVIÄ.
PA RT IFÖRSÄLJNING. PARI IFÖRSÄLJNING TILL ÄTER- 
FÖRSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUtLLT 
I NSTRUKTI UNS- OCH SÄLJFRÄNJANOE UPPGIFTeR.... 2396 851 3731 7526 5982 7122
KENTTÄNYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHUtN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMiSTVC
FÖRSÄLJNING PÄ FÄLTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND- 
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIÜNS- 
OCH SÄLJFRÄMJANDE A R B ETE...................... 2604 932 4493 8312 6111 7816
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTACNING AV BESTä LLNINGAR. RUTINMÄSSIG MÜT- 
TAGNING AV BESTÄLLNINGAR ERÄN KUNDER.......... 291 56 409 5919 5664 5880
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH- 
TÄVÄT•
MARKNAüSFuRING. RUTINMÄSSIGA MARKNÄDSFÖRIn GS- 
UP PGIFTER... ...................................... . 144 26 217 6779 5847 6663
MAlNGNTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT- HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN» VALITA MAINOSVÄLINEITÄ» PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN» TOIMIA MA1- 
N O S P 11RTÄJÄNÄ» TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGJFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAUETS 
REKLAMVERKSAMHET- PERSONEN KAN DELTA I PLANE­
RING AV REKLAMKAMPANJERt VÄLJÄ REKLAMMATERlAL 
OCH - MEOEL» UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MEO REK- 
LAMBYRÄER» FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OS V..... ................... -..............  139 47 203 6409 5173 6119
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. N ÄYT 6 IKKU- 
N0I5SÄ“ JÄ NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MA I - 
N0SM1EHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKORATION. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFÖNSTER OCH PA UTSTÄLLNINGAR. OF TA I SAM—
ARBET E MEO fiEKLAHMÄN OCH PERSONER SOM OENONS-
TRERAk PRODUKT E R N A . 80 48 IJO 4827 4099 4558
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ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTUG MANADSFORTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PA1KKAKUNTALUGKKA K O K O M A A
GRTSKLASS PERSONAL QRTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER 
JOHTOTEHTÄVÄT - LEUANUE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN^ SUUN­
NITTELUSTA» TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA«
TOTALANSVAKIGKET FÖR PLANER1NG» VERKS TÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIO-
NERNA........ ................. . 26 5 94 12656 .. 11041
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRHANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON» KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ. 
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ES I Ml ESTÄ SOI SET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRcTAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRc REDO- 
VISNINGSVERKSAMHET. H L L  DENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PA FORMANNANIVA SOM ANSVARAK FÖR UT- 
VECKLANDE OCH PLANERING AV REOOVISNINGSSYSTE-
SUORIT IAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
54 6 160 11140 10904
KIRJANPITO. TÄLIÄISIA TEHTÄVIÄ ON MM. Lii KF- 
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA.
BDKFÖRING. HITHORANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER 
BL. PA F0RETAGS8OKF0RINGENS OLIKA OMRAOEN..... 108 78 241 5883 4788 5415
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR- 
ELLER FORORINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRT1LL A N ­
SLUTNA UPPGIFTER.— ............................ 35 11 53 5841 5952 5863
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPI TO- 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHQI- 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL UCH KASSA60KFOR1NG. 
TILL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSUR.• 26 7 40 5423 5254
SISÄINEN LASKENTA» ESIM- TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO.
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESULTATGKANSKN1NG 
GENOM UPPGÖRANDE AV JÄMFÖRELSER HELLAN ÖUOGE- 
TERADE OCH FÖRVERKLIGADE 8EL0PP SAMT SAMHAN-
ORAG, ANALYSER OCH FÖRHANDSKALKYLER— ......... 85 II 103 6958 7112 6975
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPAIVÄKIRJAN PITO.
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX- MED ANVÄNQNING AV FAKTURE- 
RlNGSMASKIN OCH UTFÖR I SAM8 AND HÄRMEO NÖD- 
VÄNDIGA UTRÄKNINGAR» FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK-
TURERINGSJOURNAL................. ............... . 47 23 75 5112 4615 4959
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU.
PRISSATTNING- PRISSÄTTNING AV ,DE PRODUKTER
SOM SKALL SÄLJAS......................... . 50 19 70 5648 5035 5478
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN 
LASKENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TO­
SITTEIDEN LAJITTELU# RUTIININOMAISET LASKUTOI­
MITUKSET JA TÄSMÄYTYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSAN—
HOITOTYÖ.
BITRÄCANDE REDOVlSNINGSUPPGIFTER- T1LL DENNA 
6ENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSS1GT INFÖR 80KFÖRINGSPOSTSR MED MASKIN 
ELLER FÖR HANO OCH UTFÖR TIl L OESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄDANDE REOOV1SNINGSUPPGIF- 
TER ÄR BL. A • SORTERING AV VERIFIKAT» RUT1N- 
MÄSSiGA RÄKNnOPERATIÖNER OCH AVSTÄMNINGAR




a n t a l  r e d o v i s a o e p e r s o n e r
PAIKKAKUNTALUUKKA
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENOMSNlTTlIG HÄNADSFÖRTJANST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PL1CERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II 1 II I - II
ATK - ACB
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU T I £TO J ENKÄSIT TELYTYÖN SUJNNIT- 
TELUS1A, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA 
UPPG1FTERNA FGRUTSÄTTER TOTALANSVARIGHET FliR 
PLANER1NG. GENOMFÖRANOE OCH -JPPFÖLJNING AV ÖA-
TABEHANOLXNGEN.................. - .......-.........  32 - AO 13153 - 13153
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU- TIETOSYSTEEMIEN, JÄRJESTELMIEN 
JA SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
PLANERING. UTVECKLANDE AV AftÖETSMETOOER FÖR 
DAT ABEHANDLINGS5YST EM OCH PLANERING AV AJTO-
MATISK QATAö EHANDLING............................  23 - 123 9681 - 9681
s u o r i t t a v a t  t e h t ä v ä t  - p r e s t a t i u n s j p p g i f t e r
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT­
VECKLANDE AV DATABEHANDLINGSSYSTEM QCH PLANE-
RINGSMETG OER 360 14 386 9681 8845 9650
ATK— SUU.VNI TT ELU» TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TE EM I EN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
AOB-SYSTEMERING. TILL UPPGlfTERNA HuK PLANE­
RING OCH / ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANDE AV DE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS..• 304 10 380 8423 7800 8406
KÄYTÖN SUUNNITTELU- TIETOKONELAITTEISTON KÄY- 
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNDNINGEN# PLANERING AV DATUR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING OCH öSLASTNING SAMI 
UTVECKLANDE AV ARBET SMETODERNA VID AN VÄNDNIN—
69 2 119 7720 7702
OHJELMCINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTOÖNU TTUA. 
PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV PROGRAM. TiLL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HtRA AOB-SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE............... 160 15 184 6576 6634 6598
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA, SUU- 
R1TTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBERED£LSE»UT- 
FÖRANOE OCH 0VERVAKN1NG AV i)ATAKÖRNIN GAR ...... 278 27 358 5984 6020 5986
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUJ- 
LUVÄt MM. ATK-KlRÖölTUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
8 ITRÄDANDE UPPGIFTER. TILL OESSA UPPGIFTER 
HÖR BL- A. ADB-SKRIVNING» FÖR- OCH EFTEk ö E- 
HANDLING SAMT ANDRA BITRÄDANOE UPPGIFTER I
SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNDNING........... 129 12 146 5336 4377 5254
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALAOMINISTRATJUN
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATJQNSUPPg IFTER
HENKILÖSTOTEHTÄVÄT- PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSIÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LöNEADMINI STRATION OCH L0~ 
NERÄKNING SAMT OL IKÄ UPPGIFTER I SAM6 AND MED 
PERS0NALSERV1CE...... .............. . 25 4 29 6319 6106
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.1
UTBILDNXNG. ÖNDERViSNiNG HÖR BL. A. T ILu DES- 
SA UPPGIFTER (UTBILOARE).... ..................... 63 10 73 8656 7435 8490
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PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFORTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I II I - II
PIENYRITYSTEN KGNTTORITEHTÄVÄT - KONTURSUPP- 
GIFTER I SMÄFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS» JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KGNTTORITYÖTA, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
1 OENNA GRUPP PLACERAS ENOAST I SMÄFuRETAG 
FÖREKOMMANOE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FCRETA5 MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLOA FÖR KGNTORSARÖETE. OESSA HAR, TILL 
FÖLJD AV ATT fÖRETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SIGIGT KONIQRSARÖETE, ATT DE INTE KAN HÄNFo-
RAS TILL NÄGUN ANNAN 8 ENÄMNING.......... . 14 19 87 5104 4490 4721
YLEISHALLINTU - ALLMAN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANuE UPPGIFTER
KOKliNAl SVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING» GENOMFÜKANUE
OCH UPPFOLJ N ING AV ALLMÄN ADMINISTRATION...... 14 10 64 14997 7096 11343
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NlMlKERYHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMAN ADMINISTRATION. OENNA GRUPP OMFATTAk 
OLIKA FÖRMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE-
RATS TILL ANDRA BENÄMMNGSGRUPPER-............ 30 6 55 10836 .. 10L11
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTEK
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TI EDOTUSTOIMIN- 
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN P I I R U N  TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN. 1
INFORMATION OCH REDAKTIONELLT ARöETE. PERSO­
NEN SKÖTER FÖRETAGETS Y7TRE OCH / ELLER 1N-
TERNA INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAfi EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. ÜYL- FOR PUBLIKATION MED
S P R1 DM NG INÜM tlLER UTANFÖR FÖRETAGET...... . 74 4 80 8619 .. 8552
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI FRI H SASTUU-U 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERÄRE. SEKRETERARUPPGlFTER FÖR FOk ETA- 
GETS LE DN ING ELLER OLIKA AVü ELNINGAR........... 21 5 31 6062 5985
KUN E- JA K AU KOK IR JO I TUS. KONFFIIA KIRJOITTA- 
MINEN KONSEPTIN TAI SANELUN MUKAAN JA / TAI 
KAUKGKIRJOITTIMELLÄ LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN.
MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING. MASKI N SKR IVNING 
FRÄN KÜNCEPT ELLER EFTCR DIKTAM6N OCH / ELLER 
SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEÜUELANUtN.. 13 4 29 4657 4649
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI- TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POST NING, DUÖLICEKING OCH KOPIERING. EN ELLER 
FLERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I BENÄMN.1N-
54 l 68 4663 4660
VAHT í m f s t a r í t . h u o l e h t i m i n e n  m m . v i e r a i d e n  u h -
JAUKSESTA, PUSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARc. VISAR T . 6X. GÄSTER TILLRÄTTA, DE- 
LAfi UT POST OCH FÖRMEDLAR INFORMATION.......... 90 26 U T 4726 4491 4674
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTA.
8U0. UPPGIFTER SOM BUÜ INOM OCH / ELLER UTAN­
FÖR FÖRETAGET.................... ............... 117 25 146 3915 3157 3784
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDULL ISESfI MYÖS KIRJOJEN LUET- •
TELOlNTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KÜRTREGISTER, ARK IV OCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGGfi EVENTUELLT OCKSÄ BGKFÖRTECKNINGAR OCh 
SKÖTER JTLÄNING AV BOCKER ÄVENSOM CIKKUl ERING
AV TIOSKRIFTEK.....................................  28 2 30 4931 .. 4886
24
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ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL R£ 1)0 VI SADE PERSONER
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ÛRTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
HENKILÖ- GENOMSNiTTLIG MÄNAD SFÖRTJ ÄNST, MK 
LUKU
JPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL GkTSKLASS HELA LANDET
I Il I - li
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVAL TNiNG
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANUE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA» TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
UPPGIFTER FORUTSÄTTER TOT ALANSVAKIGHE T FUR 
PLANERING* GENOMFORANOE OCH UPPFÖLJNiNG Av
FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA.................... 28 1 73 33*6
ESIMIESTEHTÄVÄT - FORMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄÄN KUULUU VASTUU MATERIAALIHALLINNON 
TIETYSTÄ OSA-ALUEESTA. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI 
LUETA KUITENKAAN VARASTO- JA KULJETUS ESI MIE- 
HIÄ TAI AJÜJÄRJESTELIJÜITÄ» JOISTA ON OMA NI­
MIKKEISTÖNSÄ.
PERSONEN SVARAR FÖR ÖESTÄMT DELOMRÄDE INOM MA­
TER IALFÖRVALTNINGEN. TILL OENNA BENÄMNING KÄK- 
NAS LIKVÄL INTE LAGER- OCH TRANSPORTEÖRMAN EL­
LER PERSONER SOM ORONAR KÖRSIOR» FÖR VILKA EN
SKILD NOMENKLATUR UPPGJOR TS. . . .. ................  26 3 52 7578
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKQNTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITUA» KORTISTON HUI­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAAOINTAA.
LAGER- OCH TRANSPQRTKONTORISTER. IJPPG IFTERNA 
OMFATTAft BL. A. LAGERBOKFÜRING, SKÖTSEL AV
KORTREGISTER SAMT SKRIVANOE AV RAPPORTER......  122 32 165 5164 4419 5009
25
2ö KAUPAN KONTTORI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUULEN MUKAAN AHMAT EI TTAIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985, NAISET
KONTORPERSONAL VIO- HANDELSFÖRETAGl GENOMSNI TTL IGA M ANAOSFÖR T JÄN STER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO SAMT ANTAL ENLIGT KÖN, YRKE OCH 
ORTSKLASS I AUGUSTl 1985» KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAI KKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - li I 11 I - II
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOIN! 
SÄLJNING OCH MARKNAOSFORING
INKÖP» FÖR-
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTÄLÄNS- 
VARIGHET FÖR PLANER ING,GENOMFÖRANOE OCH UPP-
FÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTION ERN A..... 16 5 57 8442 .. 6672
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
OSTO.VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALU­
EESTA - INKÖP. PERSONEN SVARAR FÖR ÖESTÄMT
DELOMRADE INOM INKÖPSVERKSAMHETEN........... 17 4 29 7247 .. 7095
MVVA1TI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FÖR 
BESTÄMT DELOMRADE INOM FÖASÄLjNINGSVtRSAMHETE N 52 3 136 8070 7973
MARKKINOINTI JA MAINÖNTA. VASTUU TIETYSTÄ
m a r k k i n o i n n i n , m a r k k i n a t u t k i m u s t q i m i n n a n  ta i
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNAOSFORING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR BESTÄMT DELOMRADE INOM 
MARKNADSFÖRING, MARKNAOSUNOERSÖKNlNGS VERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM.................. . 38 1 57 8112 8079
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI,
OSTOTIEDUST ELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS ÜSTO- 
APULAISENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING, 
INKÖPSFÖREFRAGNINGAR OCH MÜTTAGANDE AV AN8UD.
PERSONEN KAN OCKSA VERKA SOM INKdPSBITRÄDE«... 396
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKA MAHDOLLISESTI ÜPASTUS“
JA MENEKINEOISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFÖRSÄLJNING. PARTIFÖRSÄLJNING Tl LL ATER- 
FORSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄUFRÄMJANDE UPPGI FTtR.. .. 735
KENTTÄHYYNT1. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN.
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN GPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTYG
FÖRSÄLJNING PA FALTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND- 
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIUNS—
OCH SÄLJFRÄMJANDE ARBETE...... . .................  505
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAÄ. RUTINMÄSSIG MUT-





MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI- 
NOSPIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAGETS
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA 1 PLANE-
RiNG AV R EKL AMKAMPAN JER, VÄLJÄ REKLAM MAT ERI AL
OCH - MEDEL* UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MED REK-
LAMBYRAER, FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OSV. ............ .............. 216
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MAI- 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKGRATION. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I
SKYLTFÖNSTER OCH P A UTSTÄLLNINGAR. OF TA I SAM-
ARBETE MED REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM OEHONS-
TRERAR PR0DUKT6RNA-.-..  ........................ 294
LASKENTATOIMI - REDDVISNINGSUPPGIFTER
52 489 5910 4998 5795
273 1137 5598 4842 5408
199 792 6826 5724 6542
360 1350 4986 4533 4861
68 391 5718 4595 5516
73 308 5622 4664 5383
231 556 4280 3953 4135
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIO- Y








PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LÄNDET
I II I - II II
ESIMIESTEHTÄVÄT - F ORMANNA JPPG I FT ER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON, KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ES IMIESTASÜI SET HENKILÖT
ANSVAR1GA FORMANNAUPPGIFTEA INQM FÖKc TAGETS 
QOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INKE REDÜ- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSÜNER PÄ FÖ R M A N N A M V Ä  SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV K EDOVISNIN GSSYST £-
ME N................................. 79 13 222 8089 5578 7797
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATlÜNSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. H I K t -  
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA.
ÖÜKFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKQMMeR 
BL. PA FÖRETAGSö OKFÜRINGENS OLIKA OMRÄDEN..... 1294 841 2360 5585 4905 5322
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLUENa R- 
ELLER FÜRURINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL A N ­
SLUTNA UPPGIFTER.................... ........... . 1071 373 1593 4837 4434 4735
KASSANHOITO- KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPI TO. 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHÜI- 
TAJA.
KASSASKC1SEL- KASSASKÖTSEL OCH KAS SABOKFÖRING. 
TILL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUDKASSDK.. 966 661 1611 5329 4641 5060
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO- 
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO. 
INTERN REDJVISNiNG. T. EX. RESULTATGRANSKNiNG 
GENOM UPPGÖRANDE AV JÄMFuRELScR MELLAN BUDGE- 
TERADE OCH FÖRVERKLIGAÜE BELOPP SAMT SAMMAN- 
DRAG, ANALYSER UCH FüRHANDSKALKYLER........... 344 153 558 5303 4485 5076
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI- 
iVtN ESIM. l ASKJTUSKÜNETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPA I VÄKIRJAN PITO. 
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH JTSKRIVEÄ 
RÄKNINGAR T. EX. MED ANV ÄNDNING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMüANÜ HÄRMED NÖD” 
VÄNDIGA UTRAKNINGAR, FÖR EVcNTUELLT ÄVEN FAK-
TURERINGS JOURNAL................. .................. 1333 637 2322 4609 4367 4533
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU. 
PRISSAITN1NG. PRISSÄTTNING AV OE PRODUKT ER 
SOM SKALL SÄLJAS-..... ......... .............. 303 132 456 4749 43 74 462 8
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
S E E N  LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN 
LASKENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TO­
SITTEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOI­
MITUKSET JA TÄSMÄYTYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSAN- 
HOITOTYC.
8 ITRÄDANDE RE00VISN1NGSUPPG1FTER. TILL DENNA 
BENÄMNING RAKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIM- 
MÄSSIGT INFÖR 80KFÖRINGSPCST ER MED MASKIN 
ELLER FOR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUtLLT 
ANSLUTNA AV STÄMN1NGAR. ANDRA UPPGIFTER SUM 
KAN RAKNAS SOM BITRÄOANOE REUOVISNINGSUPPG1F- 
TER Äft Bl. A . SORTERING AV VERI F 1KAT » kJTIN- 
MÄSSIGA RÄKNE0P6RATlONER OCH AVSTÄMNlNGAR
SAMT BITRAUANDE KASSASKÖTSEL.................... 1478 757 2313 4430 4059 4304
ATK - ACÖ
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANcRING- TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANOE AV DAT ABE HANDLINGS S YSTEM OCH PLANfc- 
RINGSMETOUER............... ............... 177 8 187 8467 8416
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ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU 






g e n o m s n i t t l i g  m An a d s p ü r t j ä n s t , m k
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ÜRTSKLASS HELA LANDET
II II U  I - II
ATK-SUJNNlTTELU» TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEM IEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
AD8-SYSTEMERING. TILL UPPGIF TERNA HÖft PLANE- 
RING OCH / ELLER TESTNING AV ADB-SYST EM SAMT
UTVECKLANDE AV DE ARBETSMETUOER SOM ANVÄNDS... 134 5 154 7748 -- 7702
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN k e h i t t ä m i n e n .
PLANER1NG AV ANVÄNONINGEN, PLANERING AV DATUR- 
ANLÄGC-NINoENS ANVÄNDN1NG OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANDE AV ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNDNIN-
GgN ................................................... 37 9 60 7410 .. 7139
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADö-SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEm ETS INFÖRANOE..----........ 74 17 98 64 80 6196 6431
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA, SUO- 
RlTTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTËN HÖR FÖR8 ER£DELSE,UT-
FÖRANDE OCH ÜVERVAKNING AV DATAKÖRN1NGAR...... 238 69 358 5522 4826 5370
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU-
LUVAT MN. ATK—KIRJOITUSf ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY. SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄOANDE UPPGIFTER. TILL DESSA UPPGIFTER 
HÖR BL. A. ADB-SKRIVNING. FÖR- OCH EFTERBE- 
HANDLING SAM F ANORA BITRÄOANOE UPPGIFTER I 
SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNDNING........ . 1133 326 1546 4715 4359 4638
HENKILÖSTÖHALLINTO - P ERSONALAOMiNISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILCSTÖT EHTÄVÄT. PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÜSTÖPALVE- 
LUI H IN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSGNALUPPGIFTEk. LUNEADMINISTRATION OCH 10- 
NEKÄKNING SAMT OLlKA UPPGIFTER I SAMBAND MED
PERSONALSERVICE.....— 643 221 890 5322 4703 5167
TERVEYDENHOITO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA VAS­
TAANOTOLLA JA OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTAMINEN 
SEKÄ MAHDOLLISESTI KOTIKÄYNTIEN JA ALKUTAR­
KASTUKSIEN SUORITTAMINEN..
HÄLSGVÄRD- PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PA 
MOTTAGNINGEN OCH GER RÄD OCH ANVISNlNGAR SAMT 
GöR EVENTUELLT HEMSÖK OCH EN fÖRSTA UNDcRSOK-
NING AV PATIENTER................... 82 6 104 6129 -- 6116
KOULUTUS- TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.!
UT8 ILCNING. UNOERVISNING HÖR 0L. A. TILL 0£S- 
SA UPPGIFTER (UTBILDARE)...... — ...... 49 1 52 7226 7183
PIENYRI TYSTEN KONTTOR IT EHTÄVÄT - KONTOkSUPP- 
GIFTER I SMAFÜRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS, JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN Pl ENJUOES- 
TA JQhTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I OENNA GRUPP PLACERAS ENOAST I SMÄFÖRETAG 
FÜREKÜMMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLDA FÜR KONTGRSARBETE. DESSA HAR, TILL 
FÖLJO AV ATT FÜRETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNÖ- 
SIDIGT KONTORSARßETE, ATT OE INTE KAN HÄNFÜ- 
RAS TILL NÄGON ANNAN ÖENÄMNING................ 251 380 1608 5079 4289 4629
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PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
HENKILÖ- GENQMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LAHDET
I II I - II I
YLEISHALLINTO - ALLMAN ADMINISTRATION 
ES IMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUYAT 
ERILAISET MUIHIN NlMIKERYHMII N LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. DENNA GRUPP OMFATTAR 
OLI KA FORMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICt-
RATS TILL ANORA Ö ENÄM M  NGSGRUPPER. .. . . ....... . 13 4 44 7494 .. 7416
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REDA KTIONELLT AR8 ETE. PERSO­
NEN SKOTER FÖRETAGETS YTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA INFORMATIÜNSVERKSANHET• AVFATTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. ÜYl. FUR PUBLIKATION MEO
SPRIDNINÜ INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGc T....... . 12 1 9 148 7093 — 6917
KIELENKÄANTÄMISTYÖ j a  v a a t i v a  k i r j e e n v a i h t o , 
k i e l e n k a a n t ä m i s t y ö t ä  t a i i t s e n ä i s t ä  j a  v a a t i ­
v a a  k i r j e e n v a i h t o a  y h d e l l ä  TAI USEAMMALLA
KIELELLÄ.
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANDE KORKESPON- 
DENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTAN01G 
OCH KRÄVANDE KORRESPONOENS PÄ ETT ELLER FLEKA 
s p r ä k ....................................... 261 29 363 6334 5338 6258
KIRJEENVAIHTO. KIRJEENVA1HTüTYÖTÄ YLEISTEN OH- 
JE IDEN MUKAAN.
KORRESPONOENS. KORRESPONOENS ENLIGT GIVNA AN- 
VISNINGAR..................................... 160 17 225 5238 4987 5206
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI FRI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGi FTER FÖR FÖRETA­
GETS LEON ING ELLER QLIKA AVOELNlNGAR........... 2996 518 4023 5674 4742 5549
KONE- JA KAUKOK Ift.lOi TUS. KONEELLA KIRJOITTA- 
MINEN KONSEPTIN TAI SANELUN MUKAAN JA / TAI 
KAUKOKIRJOI TT IMELLÄ LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN.
MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING- MASKINSKKIVNINo 
FRÂN KÜNCEPT ELLER EFTER DIKTAMEN OCH ✓ ELLER 
SKRIVNING UCH MDTTAGNING AV T ELEXMEDD6LANDEN.- 599 136 794 4660 4263 4591
PUHELiNVAIHTEEN HOITO. PUHELUJEN YHDISTÄMINEN 
KESKUKSESSA SEKÄ MAHDOLLISESTI ASIAKASPALVE­
LUN» SISÄISEN TIEDOTUSPALVELUN YM. HUITOA. 
SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. SKÖTSEL AV TEIEFON- 
VÄXEL SAMT EVENTUELLT KUNOBtTJÄN ING» INTERN 
INFORMATION MM. DY L........................... 920 355 1447 4345 4031 42 62
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING» OÜBLICERING CCH KÜPIERING. EN ELLtR 
FLERA AV DE UPPGIFTÊR SOM NÄMNTS I BENÄNNIN-
428 69 515 4172 3753 4114
VAHTIMESTARIT. HU01FHTIMINFN MM. VIERAIDFN UH- 
JAOKSESTA» POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE. VISAR T.EX. g ä s t e r  t i l l r ä t t a » d e - 
LAR UT POST OCH FÖRMEDLAR INFORMATION.......... 50 6 60 4677 4556
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA CÀHETTITEHTÄVISTÄ.
BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM UCH / ELLER UTAN- 
FÜR FÖRETAGET........................................ 272 78 363 3509 3309 3465
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARK IS TOINNISTA HU O­
LEHTIMINEN- MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER, ARK IV OCH 8 IBL1GTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSÄ 80KFÖRT6CKNINGAR OCH 
SKöTER UTLÄNING AV 8 ÖCKER ÄVENSOM CIKKULERING
AV TIDSKRIFTER...... ...............................  641 107 769 4568 4269 4526
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PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
HENKILÖ- GENOHSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTNlNG
II 1 - II II I - Il
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPUIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORi STI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA» KORTISTON HOI­
TUA SEKÄ RAPORTTIEN LAAOINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORIST6R. UPPGIFTERNA * -
OMFATTAR BL. A. LAGERBOKFÖRING» SKÖTSEL AV
KORTREGISTER SAMT SKRIVANDE AV RAPPORTER......  487 123 635 4590 4349 4541
30
3A LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATEITTA IN JA PAIKKAKUNT¿LUOKITTAIN ELOKUUSSA 1485« MIEHET
FUNKTIQNÄRER INOM SKEPPN1NGS- OCH SPEDlTIONSBRANSCHENi ANTAL OOH 6EN0MSNITTLIGA NANADSFÖRTJÄNSTEä  UNOER OROINARIE ARBETSTID
ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985» HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANAOSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I 11 I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM* KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA» SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITÖR. UTFÖR ENLIGT 
KUNDcNS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEDITION HÖ- 
RANDE UPPGIFTER* SÄSOM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR DOKUMENT FOR FÖRTULLNING SAMT ÖVERVAKAK
TRANSPORTER OCH LAGR INGAR... . 228 63 297 6256 6246 6254
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA : SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA*
SPEDITÖRSÖITRÄOE* SKRIVER ENLIGT SPEDITOREn S 
ANVISNINGAR TILL SPEOITION ANSLUTNA DOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER...*. 32 12 45 4487 4092 4382
TULLITAR1FF1 0 IJA* TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYOESSÄ ITSENÄISESTI NS- T ARIFFI- 
01 NNI N» JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMERO INEEN» VEROTUSPERUSTE ET SEKA 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERARc- TULLTARIFFERAREN SKÖTER VIO IM­
PORT SJÄLVSTÄNDIGT S.K. TARIFFERING» SOM OM- 
FATTAR 8L.A. ANTECKNING AV RÄTl TULLP0S1TI0N 
MED UNOERNUMMER» BESKATTNINGSGRUNDER SAMT
EVENTUELLA ANORA FAKTA I DOKUMENTEN...........  56 6 63 6156 .* 6121
LAIVAMEKLAR1. LAIVAMEKLARIN TEHTÄVIIN KJULUU 
LINJAEOUSTUS» LA IVANSELVITYS• RAHTAUS SEKÄ 
LAIVOJEN LASTITILAN OSTO- JA MYYNTIVALiTYS* - 
SKEPPSMÄKLARE* SKEPPSMÄKLARENS UPPGIFTER OM- 
FATTAR LINJEAGENTUR, SKEPPSKLARERING» 8EFRAK- 
NING SAMT KOP- OCH FÖRSÄLJNINGSFÖRMEULING AV
LASTUTRYMME I SKEPP*........... ................... 24 4 28 9168 *. 8839
LAIVANSELVITTÄJÄ. SUORITTAA SAATUJEN OHJEIDEN 
AUKAAN LÄIVa N T U L O -  JA LÄHTÖSELVITYKSEN JA 
,S1 I HEN LIITTYVÄT TO IMENPI TEET . KUTEN HANKKII 
LUOTSIN, SATAMAPAIKAN, SUORITTAA TARVITTAVAT 
MAKSUT JNE. SEKÄ HOITAA YHTcYDENPIDON LAIVAN 
KAPTEENIN, VARUSTAMON SEKÄ LASTINANTAJIEN/LAS-
t i n v a s t a a n o t t a j i e n  v ä l i l l ä  - s k e p p s k l a r a r e .
UTFÖRT ENLIGT ANVISNINGAR SK6PPETS IN- OCH UT- 
KLARERING OCH OÄATILL HÖRAND6 ÄTGÄRDER, SÄSOM 
ANSKAFFAR LOTS OCH HAMNPLATS» ERL ÄGGER c RFUk - 
DERLIGA AVG1FTER OSV. SAMT FUNGERAR SOM KON- 
TAKTSMAN SKEPPETS KAPTEN, REDERI OCH BEFRAKTA-
RE/BORTFRAKTARE....................................  16 29 45 6120 5905 5981
3B LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMHATElTTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKlTTAIN ELOKUUSSA 1935, NAISET
FUNKTIONÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPE0IT10NSBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTID EN­
LIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH URTSKLASS I AUGUSTI 1985» KVlNNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 




PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI- 
SÄOHJEIOEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM* KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA» SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITÖR- UTFÖR ENLIGT 
KUNOENS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEDITION HÖ- 
RANDE UPPGIFTER* SÄSCM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR DOKUMENT FÖR FÖRTULLNING SAMT ÖVERVAKAK
TRANSPORT ER OCH LAGRINGAR................... . 320
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUULITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA : SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEOITÖRSBITRÄDE* SKRIVER ENLIGT SPEDITORENS 
ANVISNINGAR TILL SPEDITION ANSLUTNA DOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPG1FTcR*.... 298
TULLITARIFFIOIJA* TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI- 
0INN1N, JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE AL¿NUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERARE. TULLTARIFFERAREN SKÖTER VIO IM­
PORT SJÄLVSTÄNDIGT S.K. TARIFFERING, SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSJTION 
MED UNOERNUMMER, BESKATTNINGSGRUNDER SAMT 
EVENTUELLA ANDRA FAKTA I DUKUMENTEN...... .
U O  435 5603 5089 5473
121 425 4424 4130 4340
il 4937 5200 4750 5096
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4A TUILAAJIEN JA HUOLINTAT YÖN JOHTAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN ÄMMATEIT- 
TAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985» MIEHET
FÖRTULLARE OCH SPEOITIGNSARBETSLEOARE; ANTAL o c h  g e n o m s n i t t l i g a  MÄNAOSFORTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID e n l i g t . k ö n . y r k e s - 
GRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUST! 1985» MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOV1SADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSN1TTLIG MAn AOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA










1.-3. PALVELUSVUOTENA - 1-3 AR INOM BRAUSCHEN. 34 14 50 4734 4831 4761
4.-6. PALVELUSVUOTENA - A-6 AR INOM BRANSCHEN- 27 3 30 4974 -• 4972
7.-9. PALVELUSVUOTENA - 
10.-12. PALVELUSVUOTENA
7-9 Ar I NOH BRANSCHEN. 
- 10-12 AR i n o h  b r a n -
31 3 38 5533 -• 5506
SCHEN......... ...........
13.-15. PALVELUSVUOTENA - 13-15 AR INGM BRAN-
30 7 37 5445 ** 5458
SCHEN*....... . 26 18 44 5741 5762 5750
16.“ PALVELUSVUOTENA - 16- AR INOM BRANSCHEN 123 44 166 6126 6152 6133
32
5A HUOLINTA-ALAN VARASTOTERMINAALI TYÖNTEKIJOI DEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985» MIEHET
LAGERTEr m INAALSARBETARE I s p e d i t i o n s b r a n l h e n : a n t a l  q c h  g e n o m s n i t t l i g a  m ä n a o s f ö r t j ä n s t e r  u n d e r  ORDINARIE ARBETSTID e n l i g t  k ö n » 
YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985» HÄN
i l m o i t e t t u j e n  h e n k i l ö i d e n  l u k u  p a i n o t e t t u  k e s k i m ä ä r i n  k u u k a u s i a n s i o , h k
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNlTTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I li I - II 1 II I - II
VARASTQTERMINAALITYÖNTEKIJÄT - 
LAGERTERMINALARSETAAE
ALLE 3 VUOTTA ALALLA - 
BRANSCHEN
- UNDER TRE 1R I NOH
AO 15 55 4200 A278 4221
A. VUOTENA ALALLA - A ÄR INOM BRANSCHEN....... 31 IA A5 4561 4631 4583
6. VUOTENA ALALLA - 6 AR INQM BRANSCHEN«.— •«« 28 7 35 5171 •« 5084
8« VUOTENA ALALLA - 8 AR INOM 3RANSCHEN....««. 22 8 30 5795 •• 5546
YLI 10 VUOTENA ALALLA 
28RANSCH6N
- o v e r 10 1R 1 NOH
24 30 5A 6189 5866 6010
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6A m y y m ä l ä h e n k i l ö k u n n a n  l u k u n ASr A t j a  s ä ä n n ö l l i s e n  t y ö a j a n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  a m m a t e i t t a i n  j a p a i k k a - 
KUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985, MIEHET
BUTIKSPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARSETSTIO ENLIGT KÖN, VRKESGRUPP OOH ORTSKLASS I AU­
GUST! 1985, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU k e s k i m ä ä r i n KUUKAUSIANSIO, MK












MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - 0UTIKS- OCH AvOEL- 
NINGSFÖRESTÄNDARE SAMT FÖRESTÄNDARE PA SER­
VICE- CCH OISTRI6UTIQNSSTAT1ONER
I II I - II I II I - II
MYYMÄLÄN— /OSASTONHOITAJA, MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ -
BUTIKS-/AVOELNINGSFOREST ÄNDARE, BUTIKSCHEF.... 985 2072 3481 6959 6227 6467
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNDA-
RE PÄ SERVICE- OCH OlSTRIBUTIONSSTATIONER--• • . 57 172 264 68 55 6640 6704
m y y m ä l ä a u t o n h o i t a j a  - b u t i k s b i l s f Or e s t ä n o a r e .. 54 217 311 5605 5011 5133
I MYYJÄRYHMÄ - I FÜRSÄLJARGRUPPEN
e l i n t a r v i k e m y y j ä  - l i v s m e o e l s f ö r s Ac j a r e ...... . 227 264 663 4264 4060 4135
SEKATAVARAMYYJÄ - DIVERSEHANDELSFÖRSÄLJARE.... 35 196 304 3804 3826 3821
PAPERITARVIK EMYYJÄ - PAPPERSVARUFÖRSÄLJARE— -.
MYYMALATAV AROIDEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLARE AV VAROR I BUT IK (IFYLLARE AV
24 3 53 5073 4926
HYLLOR ).......... ....................... . 17 25 46 3683 3487 3574
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKTIONSFÖRSÄLJARE............ 26 20 51 4141 3897 4029
JALK1NEMYYJÄ - SKOFÖRSAl JARE.. — ..__________ ... 11 11 98 3825 4785 4175
LASTEN PUKINE- JA ULKOILUPUKINEMYYJÄ - FÖRSÄL-
JARE AV BARN- OCH FRITIOSKLÄDER.________________ 11 3 74 3845 •• 3713
AUTO TARVIKEMYYJÄ - 8ILARTIKELFÜRSÄLJARE 49 81 319 5829 4779 5126
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJÄ - FOTOARTIKELFCRSALJARE 48 25 124 4136 3947 4061
LIHA- JA LEIKKELENYYj A - KÜTT- OCH CHARKUTERI-
FÜRSÄLJARE.......... ........................... . 357 336 640 4900 4534 4724
PUVUSTO- JA LENINKIMYYJÄ -F ÖRSÄLJARE AV BE-
KLADNAOSARTIKLAR OCH KLÄNNINGSFÖRSÄLJARE______ 38 10 51 4569 4499 4555
KONEMYYJÄ - MASK1NFÖRSÄLJARE............. . 62 154 382 6108 4763 5238
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖBEL- OCH MATTFÜR-
SALJARE....... . 183 144 441 5066 5269 5184
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RAOIOMYYJÄ - ELAPPARAT-,
TV, OCH RAOIÜFÖRSÄLJARE..... ............... 182 245 834 5145 4653 4651
MVYMALAKÄSSANHUIIAj A - BUTIKSKASSÖR---....____ 26 22 60 4013 3663 3814
Kl.RJAKAUPANNYYJÄ - FÖRSÄLJARE i b o k h a n d e l .____ 42 9 59 4416 - 4386
KIOSKIMYYJÄ - KIOSKFÜRSÄLJARE................. 22 13 70. '4326 5233 4669
MUUT I-RYHMÄN MYYJÄT - ÜVRIGA FÖRSÄLJARE I
I GRUPPEN..... ............................. 890 1284 2824 4390 4181 4265
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT -
STÄDERSKQR PA KONTOR, I BUTIK OCH LAGER________
11 MYYJÄRYHMÄ - II FÖRSÄLJARGRUPPEN
II—RYHMÄN MYYJÄTi MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ TOISEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - Il GRUPPENS FÖRSÄLJAREs OM 
FÖRSÄLJARBJS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FÖRUTSÄTTER UTBILON1NG ELLER GENOM LÄNG AR- 
BETSERFARENHET UPPNÄCD STÖR YRKESKUNNIGHET,
HÜR AR6ETSTAGAREN TILL ÄNORA FÖRSÄLJARGRUPPEN 
II RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ -
19 8 27 3969 3823
11 GRUPPENS FÖRSÄLJARE» I LIVSNEDELSAFFÄREk-..
II RYHMÄN MYYJÄT, R ä UTA/RAKENNUSTARVIKEL 11K" 
KEESSÄ - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE, 1 JÄRN- OCH
134 234 409 5638 5319 5431
JÄRNVARUAFFÄRER............................... 368 572 1476 4957 4662 4763
II RYHMÄN MYYJÄT, MUISSA LIIKKEISSÄ- li
GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I AÑORA AFFÄRER......... 206 201 984 5559 4745 5133
5 462154R
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6B MYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMHATEITTAIN JA PAIKKA 
KUNTAIUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985» NAISET
BUTIKSPERSONAL» ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA NÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINAR1E ARBETSTIO ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU 
GUST1 1985» KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 











I II I - 11 I II I - II
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BUTIKS- OCH AVOEL- 
n i n g s f o r e s t a n o a r e  s a m t  f ö r e s t An d a r e  PA SER­
VICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATIONER
HYYMÄLÄIY-/OSASTONHOITAJA» MYYMÄLÄPÄSLLIKKÖ - 
BUTIKS-/AVDELNINGSFÖRESTÄNOARE, BUTIKSCHEF.... 1655 1893 3879 5712 5251 5470
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNOA- 
RE PÄ SERVICE- OCH OISTRIBuriONSSTATIONER.-... 4 16 44 . . 5213 5270
1 HYYJÄRYHMÄ - I FÖRSÄLJARGRUPPEN
ELINTARYIKEMYYJÄ - LIVSMEOELSFORSÄLJARE___.... 2548 4546 9232 4040 3773 3863
SEKATAVARAMYYJÄ - 0 IVERSEHANDELSFÖRSÄL JARE. . . . 284 1467 2301 3764 3725 3732
PAPERITARVIKEMYYJÄ - PAPPERSVARUFÖRSÄLJARE---- 180 127 391 3963 3707 3848
MYYMÄLÄTAVAROI DEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLARE AV VAROR I BUTIK IIFYLLARE AV 
HYLLOK)............................ . 57 107 221 3855 3696 3745
PAKETOIJA - PAKETEKARE.......... .................. 50 17 68 4050 3642 3946
K E M I K A H M Y Y J Ä  - KEMIKALIEFÖRSÄLJARE---- -------- 284 302 661 4042 3830 3932
KANGASMYYJÄ - TYGFÖRSÄLJARE...........— ........ 322 462 893 4065 3604 3900
ASUSTEMYYJA - KONFEKTIONSFÖR SÄLJARE____________ L032 1246 2911 3941 3772 3843
JALKINEMYYJÄ - SKOF0RSÄL JARE ...... . ---- -------- 488 614 1701 3978 3755 3861
LASTEN PUKINE- JA ULKOlLUPUKINEMYYJÄ - FÖRSÄL- 
JARE AV BARN- OCH FR ITIDSKLÄOER— ............. 175 126 359 4017 3566 3789
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJA - FQTOARTIKELFdRSÄLJARE 81 77 2 54 4113 3715 3846
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INOM DEN ÖP- 
TI SK A ORANSCHEN..... ............... ............... 67 59 314 4394 4178 4282
LIHA- JA LEIKKELcMYYJÄ - KCTT- OCH CHARKUTERI- 
f ö R S ä l j a r  E....... ............... . 954 2033 3164 4182 3923 4005
PUVUSTO- JA LENINK1MYYJÄ - FÖRSÄLJARE AV BE- 
KLÄDNAOSART IKLAR OCH KLÄNNIIVG SFÖRSÄLJ ARE. ----- 764 535 1643 4135 3829 3992
KONEMYYJA - MASKINFÖRSÄLJARE..................... 12 21 51 5052 5129 5104
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖÖEL- OCH MATTFOR- 
SÄL J ARE... . .............. ............. .............. 137 115 365 4580 43 75 4466
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RADIQMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RAOIOFÖR5ÄLJARE........... ............ 79 92 273 4513 3853 4165
MYYMÄLÄKASSANh OITAJA - BUTIKSKASSÖR— __________ 1907 2967 5582 4032 3603 3891
KIRJAKAUPAn MYYJÄ - FÖRSÄLJARE I BOKHANOEL..... 302 232 622 4093 3886 4000
KIOSKIMYYJÄ - KIOSKFÖRSÄLJARE........ .......... 976 1215 2711 4364 4047 4173
KORJAUSOMPELIJA - ÄNORINGSSÖMMERSKA..-...... . 176 129 376 3883 3672 3792
MUUT 1-RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIGA FÖRSÄLJARE I 
1 GRUPPEN.................................... 1436 1601 4326 4223 3682 4043
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄ0ERSKOR PÄ KONTOR, I BUTIK OCH LAGER....... 976 659 1703 4216 3752 4028
TI MYYJÄRYHMÄ - II FÖRSÄLJARGRUPPEN
II— RYHMÄN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ TOISEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE: OM 
FÖKSÄLJARENS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FÖRUTSÄTTER UTBILDNING ELIER GENOM LÄNG AR- 
BETSERFARENHET UPPNÄOD STOR YRKESKUNNIGHET,
HÖR AR8ETSTAGAREN TIU. ANDRA FÖRSÄLJARGKUPPEN 
II RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - 
li GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I Li VSMEDELSAFFÄREk.•. 157 176 3 54 4803 4547 4673
II RYHMÄN MYYJÄT, RÄUTA/RAKENNUSTARVlKEL IIK- 
KEESSÄ - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE» I JÄÄN- OCH 
JÄRNVARUAFFÄRER............. .................... . 70 97 199 4319 4197 4250
II RYHMÄN MYYJÄT, MUISSA LIIKKEISSÄ - li 
GRUPPENS FÖRSÄLJARE, i ANDRA AFFÄRER........ . 170 120 695 4593 4202 4380
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7a  VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKlMÄÄRÄT j a s ä ä n n ö l l i s e n  TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  a n m a t t i r y m i t t ä i n  j a  
PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1985* MIEHET
LAGERPERSONAL; ANTAL-OCH GENOMSNITTLIGA HÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1985« MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK











1 II I - II I II I - II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOTENA A L A L L A - U A  ÄRET 1N0M BRANCSHEN 705 2*9 1232 3918 378* 3881'
2.VUOTENA ALALLA-2iA ÄRET INOM BRANCSHEN 372 155 6*6 *182 3838 *059
3.VUOTENA ALALLA-3SA ÄRET INOM BRANCSHEN 3*0 120 513 *205 *007 *155
*. VUOTENA ALALLA-*sA ÄRET INOM BRANCSHEN 519 151 846 **91 3921 *3*2
6.VUOTENA ALALLA-6:A ÄRET INOM BRANCSHEN *** 163 727 *759 3962 *500
8«VUOTENA ALALLA-8:A ÄRET INOM BRANCSHEN 2 57* 1055 38** *875 **92 *761
VARASTO- JA KULJETUSES IMIEHET - LAGER- OCH 
TRAN SPORTFÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJI A-LEOER AR- 
BETET SAMT SINÄ UNDERLYDANDE ARBETARE UTAN 
HJÄLP AV UNDERLYDANDE ARBETSLEOARE 933 *75 1718 6098 5361 5653
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN ESIMIEHENÄ - LEOER ARBETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNDERLYOANOE ARBETSLEOARE SOM 
OIREKT SOM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 153 58 226 6628 59*3 6**0
k e s k u s v a r a s t o n h o i t a j a - c e n t r a l l a g e r f ö r e s t ä n d a r e 83 52 161 6393 5627 6136
JOHTAA TYÖTÄ VÄLILLISESTI ALAISTENSA ESIMIES­
TEN ESIMIEHENÄ-LEOER ARBETET INDIREKT SOM AR- 
BETSLECARE FÖR SINÄ UNDERLYDANDE ARBETSLEOARE 71 22 99 7029 5967 6791
78 VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA - 
PA IKKAKUNTALUOK ITT AI N ELOKUUSSA 1985« NAISET
LAGEr p Er SONAL? ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE AR0ET5TID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU- 
GUSTI 1985, KVINNOR




PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOTENA ALALIA-1:A ÄRET INOM BRANCSHEN 202 ** 297 37*1 3*07 3689
2 . VUOTENA ALALLA-2SA ÄRET INOM BRANCSHEN 95 33 159 *032 3926 3993
3.VUOTENA ALALLA-3* A ÄRET INOM BRANCSHEN 103 28 1*1 *016 3661 3936
*.VUOTENA ALALLA-*: A ÄRET INOM BRANCSHEN 189 *2 267 *112 3851 *06*
6 . VUOTENA ALALLA-6SA ÄRET INOM BRANCSHEN 197 6* 267 *317 3926 *221
B.VUOTENA ALALLA-8:A ÄRET INOM BRANCSHEN 16*9 656 239* **93 *181 **06
VARASTO- JA KULJETUSESI MIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTFORMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEUER AR- 
ÖETEI SAMI SINÄ UNDERLYDANDE ARBETARE UTAN
HJÄLP AV UNDERLYDANDE ARBETSLEOARE 95 27 156 5*99 *971 5*02
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8A k u l j e t u s h e n k i l ö k u n n a n  l u k u m ä ä r ä t  j a  s ä ä n n ö l l i s e n  t a a j a n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  a m m a t t i r y h m i t t ä i n  j a 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIn  ELOKUUSSA 1985, MIEHET
TRANSPORTPERSONALi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE AR8ETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I 
AUGUSTI 1985* MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE P6RSQNER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFORTJÄNST, MK
LUKU
lippuuni-









HENKILÖ- JA PAKETT1AUTGNKULJETTAJAT - PERSON-
OCH p a k e t b i l s c h a u f f o r e r
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KORTAOE TID ÄN 4 ÄR I BRANSCHEN............... 269 135 723 4241 3974 4138
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLJT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN................. 173 63 337 4606 4370 4530
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 AR 1 BRANSCHEN........... .............. 110 46 2 28 4960 4430 4749
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
O v e « 10 m  i b r a n s c h e n ............— --------— 321 64 444 5593 4532 5406
KUORMA-AUTONKULJETTAJAT - 
LASTAILSCHAUFFÖRER
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KORTAOE T 10 ÄN 4 AR 1 BRANSCHEN......-......... 239 208 729 4681 4327 4*78
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 AR I BRANSCHEN....-..----................. 186 153 443 4903 4444 4650
8— 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 AR I BRANSCHEN........... .............. 133 101 268 5119 4716 492 5
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 AR ”1 BRANSCHEN.. — ........................ 574 495 1174 5180 4839 5014
TÄYSPERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUFFÖR I BIL MED HEL SLÄPVAGN
ÖVER 10 AR 1 BRANSCHEN.......---...----....----- 98 71 194 5424 5250 5348
ALLE A VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KORTAOE TID AN 4 AR 1 BRANSCHEN............. . 10 12 '46 4237 4553 4402
PUOLI PERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUFFÖR I BIL MED HALV SLÄPVAGN
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 AR 1 BRANSCHEN......... .................. 40 18 58 5443 5136 5348
AUTONAPUNI ES - BILHJÄLPKAAL
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNST^JORT
KORTAOE T 10 ÄN 4 AR I BRANSCHEN...... -...... . 71 39 110 3996 3707 3893
YLI 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 4 ÄR BRANSCHEN.... .................. ......... 75 28 103 4189 4083 4160
88 KULJETUSHENKILOKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985, NAISET
TRANSPORTPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I 
AUGUST 1985, KVINNGR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU 









I II II I - II
HENKILÖ- JA PAKETT1AUTONKULJETTAJAÎ - PERSON- 
OCH PAKET8ILSCHAUFFÖRER
41
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 ÄR 1 BRANSCHEN.— • — ..... .......... . 1 4842
37
9A AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKKUKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 19S5> MIEHET
FÖRSÄLJNIN6S- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHENj ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSfÖRTJÄNSTER UNDER ORUINARIE ARBETSTID ENLIGT 
KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK













MYYMÄLÄNHOITAJA - 8UTIKSFÖRE STANDARE. ...... ... 42 24 99 7804 7305 7657
HENK1LÖAUTOMYYJÄ - PERSONBILSFÖRSÄLJARE....... 654 570 1424 8602 7309 7959
RASKASKALUSTOMYYJÄ - TUNGFORDONSFÖRSÄLJARE.... L94 186 417 8174 6590 7366
PIENKONEMYYJÄ - SMÄMASKINFÖRSÄLJARE............ 31 7 40 5801 .. 5854
VARAOSA- JA TARVIKEMYYJÄ - RESERVOELS- OCH AR- 
TIKELSFÖRSÄLJARE.............. . 686 652 1616 5069 4557 4820
PUHELINMYYJÄ JA TILAUSTEN VASTAANOTTAJA - TE- 
LEFONFÖRSÄLJARE OCH 0RDERM0TTA6ARE............ - 81 17 n o 5714 5069 5560
VARASTONHOITAJA - LAGERFÖRESTÄNOARE..... ...... 80 41 144 5882 5129 5564
VARAOSANI ES - RESERVOELSMAN............ 155 42 236 4561 4132 4442
PAKKAAJA - FÖRPACKARE........... ........ 37 8 51 4206 •- 4065
MUUT MYYNTI- JA VARACSATOIMINTATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKT10NÄRER SOM UTFÖR 
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESERVOELSARBETE............. 111 30 246 5383 4001 4895
AUTONKULJETTAJA - CAUFFÖR....................... ILO 35 162 4292 3955 4199
AUTOJEN KUNNOSTAJA - 1STÄNOSÄTTARE............ 52 78 187 4919 4758 4812
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE,HYLLSKÖTARE 90 11 114 4472 3896 4377
VARAOSAJAKELIJA - RESERVOELSOISTRIBUTÖR...... - 16 14 30 4301 4373 4377
9B AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILUKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANHATTIRYMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTA1N ELOKUUSSA 1985, NAISET
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINAR1E ARBETSTIO ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU p a i n o t e t t u KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK




PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDE'
I 11 I - II I II I - II
HENKILÖAUTOMYYJÄ - PERSONBILSFÖRSÄLJARE....... 12 5 29 8276 9999
MUUT MYYNTI- JA VARACSATOIMINTATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR 
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESERVOELSARBETE............ 26 4 30 5399 5160
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE.HYLLSKÖTARE 31 4 37 4426 4322
38
10A HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM­
MATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1985»MIEHET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH OISTRI8UTIONSSTATIONER» ANTAL OCH GENOMSNITTL1GA m An ADSFORTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985» HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











I li I - II I II I - II
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSOR PA SER-
VICE- OCH DISTR1BUTIGN$STAH O N • 14 16 138 4328 4363 4344
HUOLTGASENTAJA - SERVICESTAriONSHONTÖR........ 263 393 1616 4712 4364 4494
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVÄRIG FÖRSÄLJARE........—
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ -  FÖRSÄLJARE PÄ
37 38 207 5405 4285 4636
SERVICE- OCH OlSTRIBUTIONSSTATIQN.......... . 221 403 1461 4069 3889 3948
AUTON P E S U A  - ÖILTVÄTTARE-....................... 9 6 40 .. .. 4181
10B HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM- 
MAT EITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1985. NAISET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFORTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK












HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER-
1 II I " II I 11 I - II
VICE- OCH DISTRIBUT10NSSTAT10N.................. . 76 135 490 4248 4071 4131
H U O L T O A S E M A  JA - SER VICESTAT IONSMQNTÖR.. _____ , 3 4 31 .. -- 4441
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATION.............. 179 297 640 4323 3991 4103
AUTON PESIJÄ - BILTVATTARE.....____ ....________. 19 24 49 4045 3944 3968
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN SIIVOOJA - STÄDERSKA 17 22 42 3711 3604 3652
39
1 IB Af>T££KK ¡HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAI KKAKUNTALUOK ITT AIN ELOKUUSSA 1985, NAISET
PERSONALEN VIO APOTEK; ANTAL OCH GENOMSN1TTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER OROINARIE AR8ETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUSTI 1985, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILOJOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI—




1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET........ ......... 41
4.- ö. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 29
7.- 9. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET................ . 21
13.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. 39
FARMASEUTIT - FARMACEUTER
1.- 3- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET— ............... H O
4.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET................. 59
7. - 9- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......... ............ 48
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................   68
13.-IS. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET................. 67
16.- VUUTENA - TJÄNSTEÄRET..................   561
TEKNISET APULAISET - TEKNISKA BITRÄOEN
1. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET-— ...— —  .......... 30
2. VUORENA - TJÄNSTEÄRET— —  — .... 29
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET. —  — ......    48
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..................... 22
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET........ .. ......... 21
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..................... . 263
FARMANOMIT - FARMANOMER
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..................... 13
8. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................  22
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.......................  90
SIIVOOJAT - STÄOERSKOR
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.—  — .   18








40 61 7713 7386 7552
47 76 8234 8016 8099
30 51 8602 8694 6656
22 61 9581 9560 9573
196 306 5143 5047 5082
88 147 5208 5257 5238
78 126 5463 5247 5329
85 153 5447 5501 5477
109 176 5803 5765 5779
900 1461 6253 6108 6164
45 75 3309 3176 3229
31 60 3518 3422 3469
55 103 3719 3516 3610
52 74 3716 3651 3671
48 69 4043 3762 3847
514 777 4143 3981 4036
30 . 43 4212 4003 4066
74 96 4410 4176 4231
282 3 72 4537 4394 442 9
14 32 3526 3193 3380
34 52 3721 3644 3670
40
12A RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU 
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUQKITTAIN ELOKUUSSA 1985 NIEHET
PERSONALEN VIO FORPLAGNADS- OOH HARBARGERINGSRORELSERi ANTAL OCH GENONSNITTLIGA MANADSFORTJANSTER UNOER ORD1NARIE ARBETSTIO 
ENLIGT KÖNi YRKESG8UPP OCH ORTSKLASS 1 AUGUSTI 19S5. MAN









g e n o m s n i t t l i g  m A n a o s f ö r t j ä n s t , MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
I 11 1 - II 1 11 I - 11
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM HOTELL- OCH RESTAURANG- 
BRANSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI - 
RECEPTION IST / PORTIER I H ARBARGERINGSFÖRET AG« 226 132 367 5072 4740 4949
PICCOLO / HO T E L U L A H E T T I  - PICCOLO / HOTELLBUD 38 3 43 3826 — 3798
VASTAANOTTOAPULAINEN -  RECEPTIONSBITRÄOE...... 23 25 49 4399 4648 4530
RAVINTOLAN PAISTAJA. KEITTÄJÄ, KYLMÄNKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄIKA PA RESTAURANG... 62 52 126 4705 4313 4515
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PA KAFE.......... 13 15 35 4218 3964 4088
KAHVILAN TARJOILIJA» ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITÖR» UTDELARE. u t p o r t i o n e r a r e  
OCH KAFFEKOKERSKA PA KAhE------------------------- 28 28 84 4088 3978 403 3
KOKKI - KOCK.. —  — 714 357 1137 4933 4735 4866
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLMÄLÄ YM.I 
HjALPARBETARE (I KÖK. KALLSKANKA MM.l......... 353 106 477 3910 3827 3890
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHGLIKASSANHOITAJA - 
KONTROLL- OCH PARAGONKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 65 24 112 5032 4860 4993
TARJOILIJA (KIINTEÄPALKKA1NEN1 -
SERVITÖR (FASTAVLÖNADJ..----......... ......... 161 168 355 4718 4808 4765
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINENI - 
SERVITÖR ( PROV ISIONAVLÖNA0 I ................... . 451 187 655 6610 6093 6592
VARASTONHOITAJA - LAGERFÖRESTANDARE—  ........ . 32 6 42 5119 — 5005
VARASTOTYÖNTEKIJÄ - LAGERKARL.................. 34 6 40 4120 — 4068
VAHTIMESTARI - VAKTMASTARE.................... 239 107 355 4716 4274 4573
HUOLTAJA - SERVICEMAN.............. . 16 14 35 4529 4079 4313
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRHAN INOM HOTELL- 
CCH RESTAUR ANGBRANSCHEN
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF........... 116 74 199 7420 7166 7321
KE1TT1CPAALLIKKÖ - KOKSCHEF................... 51 21 75 7656 6532 7324
HOTELLIPÄÄLLIKKO - HOTELLCHEF........ 25 18 43 8676 9154 8992
HOVIMESTARI - HQVHÄSTARE...................... 181 87 275 5761 5709 5742
BAARIMESTARI - BARMASTARE-.................... 126 66 195 5973 6193 6049
KEITTIÖMESTARI - KÖKSMASTARE.................. 137 86 231 6497 6181 6375
VUOROEMAn TA - VARDINNA UNOER ARBETSTUR___..... 28 13 42 5536 5042 5374
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
UL EVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJA) - VARDINNA SOH 
SVARAR FÖR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU- 
RANGS KÖK (ANSVARIG FÖRESTANOARE) .... _________ 22 14 36 6313 6713 6468
VASTAANOTTOPÄÄLLIKKÖ - RECEPTIONSCHEF...-*•«.- 12 15 30 7146 5798 6436
41
128 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU
k a a n  a m m a t t i r y h m i t t ä i n  j a  p a i k k a k u n t a l u o k i t t a i n  e l o k u u s s a  1 9 85. n a i s e t
PERSONALEN VIO FÖRPLÄGNADS- OCH HARBÄRGER1N6SR0RELSER« ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MAn ADSFORTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO 
ENLiGT KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK












RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM HOTELL- OCH RESTAURANT- 
BRANSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI -
I II 1 - II II 1 - II
RECEPTIQNIST / PORTIER I h Ar b Ar GERINGSFOREIAG. 248 238 508 4735 4587 4662
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTIONSBITRAOE......
RAVINTOLAN PAISTAJA« KEITTÄJÄ» KYLMÄKKÖ -
94 110 217 4553 4463 4504
STEKARE» KOKERSKA, KALLSKÄNKA PA RESTAURANG... 
RUOKALAN PAISTAJA» KEITTÄJÄ» KYLMÄKKO -
1052 1396 2584 4646 4496 4559
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄMLA PÄ MATSERVERING. 335 180 572 4565 4276 4457
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PA KAFE-.........
TYÖPAIKKARUOKALAN KEITTÄJÄ -
235 346 669 4178 3969 4051
KOKERSKA PA ARBETSPLATSNATSERVERING____________
RAVINTOLAN ANNOSTELIJA -
372 258 651 4454 4118 4313
UTPORTIONERARE PA RESTAURANG..................
RUOKALAN ANNOSTELIJA -
68 30 102 4424 4207 4360
UTPORTIONERARE PA MATSERVERING....... ..........
KAHVILAN TA RJ OI LU A» ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITOR» UTOELARE» UTPORTIONERARE
284 157 453 4020 3801 3940
OCH KAFFEKOKERSKA PA KAFE.____...........______
PAÄKEITTÄJÄ JA PÄÄKVLMÄKKÖ
1169 1736 3575 3929 3810 3857
HUVUOKOKERSKA OCH HUVUOKALLSKANKA............. 235 231 486 5353 4801 5080
KOKKI - KOCK..................................
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLMÄLÄ YM.)
33 27 64 4526 4447 4489
HJÄLPAKBETARE (I KÖK. KALLSKÄNKA MM.)......... 1738 1309 3182 3958 3841 3908
KAHVILAN KASSANHOITAJA - KASSA PÄ KAFE........
ITSEPALVELURAVINTOLAN KASSANHOITAJA -
163 154 356 4126 4023 4073
KASSA PA SJÄLVBETJÄNINGSRESTAURANG............
t a r k k a i l u - JA PARAGONKASSANHOITAJA/
KASSAKONEEN JA ALKOHCLIKASSANHOITAJA -
150 173 335 4596 4749 4677
KONTROLL- OCH PARAGONKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 887 699 1607 4771 4869 4815
PUHELUNVÄLITTÄJÄ - T E L E F O N I S T . _____ 54 23 79 4529 4581 4545
RUOKALAN TARJOILIJA - SERVITOR PÄ MATSERVERING 
TARJOILIJA (KIINTEÄPALKKAINEN) -
99 31 151 4677 4002 4504
SERVITÖR IFASTAVLÖNAOl..........
TARJOILIJA IPALVELURAHAPALKKAINEN) -
959 1600 2707 4659 4619 4633
SERVITÖR 1 PROVISIONAVLÖNAO
SIIVOOJÄIN ESIMIES JA HOTELLIN PÄÄSIIVOJA - 
FÖRMAN FÖR STÄDERSKGK OCH HUVUOSTÄDERSKA
1397 1167 2643 6175 5746 5976
PA HOTELL................................... 11 21 36 5263 4391 4674
SIIVOOJA - STÄDERSKA.......................... 238 399 704 3896 3833 3857
KERROSHOITAJA - VANINGSKÖTARE.................
LI INAVAAT EVARAST0NH01TAJA -
539 387 94‘8 4148 4104 4129
l i n n e f ö r r Ad s f ö r e s t An d a r e — .................... 25 5 30 4223 •• 4171
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE—  ............ _____ - 20 11 33 4717 3747 4335
NAULAKONHOITAJA - GARDEROBIÄR.................
PESULATVÖNTEKIJÄ MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIK­
KEESSÄ - TVÄTTERIARBETSTAGARE PA HOTELL- OCH
25 7 32 4509 -• 4531
RESTAURANGFÖRESTÄNOARE................ . 48 8 60 3880 - 3882
SAUNOTTAJA - BADERSKA.......................... .
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH F0RMAN INOM HOTELL- 
OCH RESTAURANGBRANSCHEN
18 14 33 4414 4453 4431
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAUR ANGCHEF.. .......... 135 117 260 6848 6711 6784
HOVIMESTARI - HOVMÄSTARE....... . ...... ... 276 222 511 5626 5691 5655
BAARIMESTARI - BARMÄSTARE................... .. 172 105 287 5479 5645 5546
KEITTIÖMESTARI - KÖKSMÄSTAAE...... .............. 32 23 56 5908 6145 6006
42
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











I II I - II i II I - II
KEITTIÖSTÄ VASTAAVA EMÄNTÄ -
VÄRDINNA SOM ANSVARAS FÖR KÖKET.......---..... 149 124 304 5311 5050 5188
RAVINTOLA EMÄNTÄ - RESTAURANGVÄRDINNA. 136 125 268 5667 6028 5842
KAHVILAEMÄNTÄ, RUOKALAEMÄNTÄ. MATKUSTAJAKODIN 
EMÄNTÄ - KAFEVÄRDINNA, VÄRDINNA Pi MATSERVE- 
RING, VÄRDINNA PÄ RESANOEHEM.............. . 577 408 1052 5255 4860 5088
HOTELLIN EMÄNTÄ, MOTELLIN EMÄNTÄ -
HOTELLVÄRDINNA, MOTELLVÄRDlNNA................ 62 38 104 5653 5482 5588
RAVINTOLAN APUEMÄNTÄ -
HJÄLPVAROINNA PÄ RESTAURANG-------- ------....... 40 28 70 53 80 4803 5135
KAHVILAN APUEMÄNTÄ -  HJÄLPVÄRDINNA PÄ KAFE.... 36 29 122 4694 4411 4621
VUOROEMÄNTÄ - VÄRDINNA UNDER ARBETSTUR... 78 19 99 4823 5185 4893
SALINVALVOJA - S A L Ö V E R V A K A R E . ........ 119 90 215 5167 5458 5296
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN tiM-Os v a s t u u s s a  
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJA! - VÄROlNNA SOM 
SVARAR FÖR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU- 
RANGS KÖK (ANSVARIG FORESTÄNDARE)....... -...... 72 70 148 6319 5980 6150
KERHORAVINTOLAN EMÄNTÄ -
VÄROlNNA PA KLUBÖRESTAURANG................... 9 14 31 .. 5865 5924
VASTAANOTTDPAALLIKKÖ - RECEPTIONSCHEF-........ 20 17 37 5690 5306 5513
43
13A m a t k a t o i m i s t o h e n k i l ö k u n n a n  l u k u m ä ä r ä t  j a  s ä ä n n ö l l i s e n  t y ö a j a n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  a m m a t t i r y h m i t t ä i n
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985« MIEHET
p e r s o n a l e n  vio r e s e b y r ä n » a n t a l  o c h  g e n o m s n i t t l i g a  m a n a o s f o r t j ä n s t e r  u n o e r  o r d i n a r i e  a r b e t s t i o  e n l i g t  k ö n » y r k e s g r u p p  o c h  o r t s -
KLASS I AUGUST I 1985« MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK











I II I - II I II I - II
SEURA- JA YKS ITTÄ1SMATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - 
FÖRSÄLJNING AV SÄLLSKAPS- OCH ENSKILOA RESOR . 31 7 36 4518 4410
138 MATKATOIMISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN t y ö a j a n  KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985« NAISET
PERSONALEN VlO RESEBYRÄN5 ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANAOSFORTJÄNSTER UNDER OROI NARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖNS YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS 1 AUGUST1 1985« KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











I II I - II I II I - II
SEURA- JA YKSITTÄISHATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - 
FÖRSÄLJNING AV SÄLLSKAPS- OCH ENSKILOA RESOR . 313 157 470 4567 4174 4436
LIIKEMATKOJEN MYYNTITEHTXvXT - FÖRSÄLJNING AV 
AFFXRSRESOR*.......... 208 40 248 5204 4935 5160
RYHMÄMATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - FÖRSÄLJNING 
AV GRUPPRESOR.................................... 85 10 95 4975 4589 4934
INCOMING - MATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - 
FÖRSÄLJNING AV INCOMING - RESOR-.-.....--.. 52 - 52 4550 - 4550
PAIKKATILAUS- JA MUUT AVUSTAVAT TOIMISTOTEH­
TÄVÄT - PLATSBOKNING OCH ANORA BITRÄOANOE 
BYRÄUPPGIFTER............. ........... . 40 4 44 4014 4026
TUOTANTOTEHTiViT - PROOUKT10NSFUNKTIQNER.___ 36 1 37 5322 — 5353
LIPUNHKNNOITTELUTEHTÄVÄT - BILJETTPRISSÄTT- 
NINGSFUMITIQNER.......................... 115 15 130 4862 5015 4879
PA1KKAVARAUSTEHTÄVÄT - BOKNI NGSFUNKTI ONER... 34 - 34 4457 - 4457
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNA FUNKTIONER....... 116 33 149 6071 5551 5956
44
14A PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN
PERSONALEN VlD BANKERS ANTAL OCH GENOMSNITTL IISA MANADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINAR1E ARBETSTID ENLIGT KÖN* YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUSTI 1985, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO! MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLI G HÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI —
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
MARKKINOINTI - MARKNADSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR BITRÄOANDE MARKNAOSFÖRINGS
ARBETE...._____ _____________________________________  54 7 61 8950 .. 8594
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHG- 
RANOE UPPGIFTER FÖREKOMMER SL.A. PA FÖRETAGS-
BOKFÖRINGENS OLIKA OMRÄDEN---...-------........ 29 9 38 6764 .. 6589
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTI ETUJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA K1RJAUSTYÖ. JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TASMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄOANDE RED0V1SNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HÖR INFÖRANOE AV BOKFÖRINGSPOSTEK 
MED MASKIN ELLER FOR HAND OCH TILL DE SSA
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMN1NGAR.............. 35 4 39 6365 .. 6240
ATK - ACB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU HM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKA SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTENPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UPPGÖRANOE AY
d a t a b e h a n o l i n g s s y s t e m  o c h  p l a n e r i n g s m e t o o e r ..
ATK— SUUNN1TTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKÄ NAIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
AOB— SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNlNG AV AOB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANDE AV DE ARBETSMETOOER SOM ANVANOS.....
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ- 
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - PLA- 
NERING AV ANVANONINGEN. PLANERING AV DATORAN- 
LÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT UT- 
VECKLANDE AV ARBETSMETODERNA VID ANVANONINGEN.
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKA TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA.
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANOE AV AOB—PROGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA AOB— PLAN ERING 
SAMT TESTNlNG OCH SYSIEMETS INFÖRANDE.._______
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU, SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖRBEREOELSE, UTFÖRANOE OCH ÖVERVAK- 
NINGAR AV OATAKÖRNINGAR............________....
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKASITIE- 
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANO E UPPGIF­
TER. TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. A DB-SKRIV— 
NING, FÖR- OCH EFTERBEHANOLING SAMT ANDKA BIT- 
RÄDANOE UPPGIFTER I SAMBAND MED PLANERING OCH 
ANVÄNONING....................................
83 - 83 10767
265 3 268 9459
103 6 109 9127
49 - 49 7915
264 8 272 7505







HELKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADM INISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSIÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN- 
KI LÖ S« SU UN NI TT EL UU N, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVELOI­
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERS0NALPLANER1NG, ANSTÄLLN1NG OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSONALSERVICE OCH UTBILDNING-... ......... 29 1 30 8755 8738
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I II I -  II i II I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT -  FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT ERILAi- 
SET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT 
ESIMIESTYÖT, -  ALLMÄN ADMINISTRATION. DENNA 
BENÄMNING OMFAJTAR OL1KA FÖRMANNAUPPGIFIEA SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANORA BENÄMNINGSGRUP- 
PER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 31 14414 14660
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTÄTIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PÄÄVAHTIHESTARIN. POST1TUK- 
SEN-, KONEKIRJOITTAMON- JA MUJT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSERVICE- HUVUOVAKTMÄS- 
TARE» FORMAN FOR POSTNINGEN OCH MASKINSKRIVAR- 
NA OCH ANDRA MOTSVARANOE FÖRMANNAUPPGIFTER.... 125 4 129 8769 6721
YRITYS- JA PANKK¡TUTKIMUS- YRITYSTUTKIMUSTEH- 
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRYHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS— OCH BANKUNOERSÖKN1NG. 
FORETAGSUNOERSOKNINGSUPPGIFTER s a m t  i n t e r n  u n - 
OERSÖKN1NG AV BANK ELLER BANKGRUPP.......... . . 268 34 302 10219 9340 10120
POSTITUS, MONISTUS, KOPIOINTI JA PUHELINVAIH- 
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
DUBLICERING, KOPlERlNG OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FONVÄXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM 
NÄMNTS I 6ENÄMNINGEN........................ . 112 2 114 5909 5910
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MH. HUOLEHTI- 
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTNÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, DELA UT POST OCH FÖRMEOLA INFORMATION.. 421 117 538 5725 5236 5617
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETT MENTÄVÄT. -  BUD. UPPGIFTER SOM 8UD 1NOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 60 11 71 4062 3807 4023
SISÄINEN TARKASTUS -  INTERN REDOVISNING..... . . 69 9 78 10705 . . 10493
ARKISTO. YHDFN TAI USEAMMAN REKISTFR 1 N HOIT A— 
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN. 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. -  AR- 
KIV. SKOTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTE* ELLER 
ARKIVERING. T I L L D E T T A  RÄKNAS BL.A. BITRÄOANOE 
GRANSKNINGSARBETE... .................................... ... 73 1 74 5950 5942
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA -  EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
JOHTOTEHTÄVÄT -  LEDANDE UPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ KOKONAISVASTUUTA TOIMINNAN 
TÄI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA 
JA SEURANNASTA. -  UPPGIFTEN FilRUTSÄTTER TOTAL- 
ANSVÄR1GHET FOR PLANERING, GENONFORANDE OCH 
UPPFOLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA.. 24 9 33 16309 15171
ESIMIESTEHTÄVÄT -  FÖRMANNAUPPGIFTER”'
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YKSIKÖN iOSASTO, 
JAOS, TOIMISTO, KONTTORI) TOIMINNASTA ILMAN 
SUORITTAVAA TEHTÄVÄÄ TAI TOIMIMISTA VASTAAVAN­
TASOISESSA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄSSÄ. -  UPPGIFTEN 
FÖRUTSÄTTER ANSVARIGHET FÖR ENHETS VERKSAMHET 
(AVOELNINGS, SEKTION, BYRA, KONTOR) UTAN PRE- 
STATIQNSUPPGIFT ELLER EXPERTUPPGIFTER PÄ AN- 
SVARIG NIVA ..................................................................................... 35 4 39 12129 11980
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT -  PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTIKII 1 A. MM. f l T T O -  U  A N -  
TOLÄINAUSTYOHÖN s e k ä  u l k o m ä a n t o i m i n t a a n  l i i t ­
t y v ä  v ä l i t ö n  a s i a k a s p a l v e l u  r a h a v a s t u u l l a . -
KUNDSERVICE HED P.ENN INGÄNSVAR. OIREKT KUNOSER- 
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL. 
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLÄNOSVERKSAMHET. . . . 181, 148 329 57 46 5084 5448
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. UTTU- 
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN, ULKOMAANTOIMINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVO PAPER IT YÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. DIREKT KUNDBETJÄNING UTAN PtN- 
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLÄNING, JTLANDSVERKSAMHET, PENNINGRÖRELSE 
INOM LANDET OCH NOTARIAT- OCH VÄRDEPAPPERSAR- 
8ETE..... ......... ................. .......... . 240 144 384 6781 5481 6293
ASIAKASPALVELUN TAUSTATÖININNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGKUND- 
VERKSAMHET VIO KUNDBETJÄNING. BAKGRUNDS- OCH 
STÖDVERKSAMHET VIO DIREKT KUNDSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET................... 271 41 312 6973 4911 6703
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148 PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSI ANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOK1TTAIN ELOKUUSSA 1985« NAISET
PERSONALEN VIO 8ANKER» ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLlGT KÖN* YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
1 AUGUSTI 1985* KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK













HARKKINGIUT l - RARK.NADSFÖR ING
SUORI I TAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATIONSUPPGIFTEft
t e h t ä v ä  SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR 6ITRÄDANDE NARKNADSFÖRINGS 
ARBETE.............................................. . 195 110 305 6680 5983 6429
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTA TIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON NM- LIIK F- 
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HI THjj- 
RANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER BL-A. PÄ FÖRETAGS- 
80KFÖRINGENS OLIKA OMRÄDEN............ . 310 487 797 6281 5993 6105
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERAAMISTYO JA KIRJAUSTYO» JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄDANDE REOOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING a v  
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFORINGSARBETE 
TILL VlLKA HÖR INFÖRANOE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FOR HAND OCH TILL DESSA 
6VENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR.............. 356 131 487 5695 5330 5742
ATK - AOB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRE SIATIONSUPPGIFTER
SVSTFFMISIilJNNlTTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE- 
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UPPGÖRANOE AV 
DATABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER.. 77 2 79 8920 6891
ATK— SUUNNITTELU- ATK-SUUNNITTSLU JA/TAI TES- 
TAUS SEKÄ NÄIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
ADB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLÄNE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANDE AV DE ARBETSMETOOER SOM ANVÄNDS..... 235 3 236 8967 8957
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULJU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTOÖNOTTOA- 
- PROGRAMMERiNG. UPPGÖRANDE AV AOB—PROGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA AOB-PLANERING 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANOE. —  ----- - 49 3 52 7530 7493
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU. SUORIT- 
TAMINEN JA VALVONTA- - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HflR FÖRBEREDELSE» UTFÖRANDE OCH OVERVAK- 
NINGAR AV DATAKÖRNINGAR..................... 58 10 68 6333 5818 6257
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MM. ATK— KIRJOI TUS» ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANOE UPPGIF­
TER. TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB-SKRIV- 
NING» FOR- OCH EFTERfiEHANOLING SAMT ANDRA BIT- 
RÄDANOE UPPGIFTER I SAMBANO MED PLANERING OCH 
ANVÄNDNING... ...................................... 405 146 551 6099 5323 5893
HELKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADN1NISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVAT. TEHTÄVIIN KUULUU HM. HEN- 
KILGSTGSUUNNITTGLUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN t€NKILÖSTÖPALVELUi- 
H1N JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖKS S1G TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLN1NG OCH LONERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA ¿LAG 
AV PERSONAL SERVICE OCH UTBILONING.............. 300 32 332 6678 6046 6616
47
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YLEISHALLINTO - ALLHÄN ADMINISTRATION
I II I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PÄÄVAHTIHESTARIN. POSTITUK- 
SEN-, KONEk IRJOITTANQN- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSERVICE. h u v u d v a k t m ä s - 
TARE* FÖRMAN FÖR POSTNINGEN OCH MASKINSKAIVAR- 
NA OCH ANORA MOTSVARANOE FÖRMANNAUPPGIFTER.... 77 5 82 7245 7163
YRITYS- JA PANKK¡TUTKIMUS. YRITYSTUTKIMUSTEH- 
TAVAT SEKA PANKIN TAI PANKKIRYHMAN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNDERSÖKNlNG. 
FÖRETAGSUNOERSÖKNlNCSUPPGIFTER s a m t  i n t e r n  u n - 
OERSÖKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP.• . ....... .. 131 16 147 7845 7153 7770
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. TÄHÄN LUETAAN MYÖS KIR­
JEENVAIHTO! EHTÄVÄT . - SEKRETERÄRE. SEKRETERAR- 
UPPGIFTER FOR FORETAGETS LEONING ELLER OLIKA 
AVOELNINGAR. TILL OESSA AÄKNAS ÄVEN KORRESPON- 
OENSUPPGIFTER............................----- 781 179 960 6774 6361 6697
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KIRJOITUSTA OHJEEN 
MUKAAN TAI KAUKOKIRJOITTIHELLA LÄHETTÄMISTÄ 
JA/TAI VASTAANOTTAMISTA. - MASKIN- OCH TELEX- 
SKRIVNING* MASK1NSKRIVNlNG ENLIGT ANVISNINGAR 
OCH/ELLER SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEX- 
MEOOELANO EN................................... 255 24 279 5680 5189 5820
POSTITUS« MONISTUS* KOPIOINTI JA PlIHEl INVAIH- 
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
DUBLICERING* KQPIERING OCH SKÖTSEL AV TcLE- 
FONVÄXEL. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NÄMNTS I 0ENÄHNINGEN.......................... 501 230 731 5441 4594 5175
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MH. HUOLEHTI- 
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. -  VAKTMÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TiLL 
RÄTTA* OELA UT POST OCH FÖRMEDLA INFORMATION.. 86 13 99 4980 4773 4953
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET...... . 276 115 391 4255 3856 4137
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN RcDOVISNING....... 46 11 57 7727 6623 7514
ARKISTO- YHDEN T a I USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA- TÄHÄN 
LUETAAN HM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINT A. - AR- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄDANDE 
GRANSKNINGSARBETE............................. 236 7 243 5645 5654
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG 8ANK- 
VERKSAHHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MH. OTTO- JA AN- 
TOLAINAUSTYOHON SEKA ULKOMAANTOIMINTAAN l i i t ­
t y v ä  VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE MED PENNINGANSVAR. OIREKT KuNDSER- 
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL UL- 
Ä. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANDSVERKSAMHET____ 5848 8446 14294 5649 5336 5464
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. OTTO- 
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN* ULKOMAANTOIMINTAAN» KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVUPAP EKITYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNDBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. OIREKT KUNOBET J ÄNI NG UTAN PEN­
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLÄNING, UTLANDSVERKSAMHET* PENNINGRÖRELSE 
INOM LANOET OCH NÖTAR1AT- OCH VÄROEPAPPERSAR- 
öETE............................... . 2467 2736 5203 6026 5467 5732
ASIAKASPALVELUN TAUSTATÖININNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGftUNO- 
VEKKSAMHET VID KUNDBETJÄNING. BAKGRUNDS- OCH 
STÖDVERKSAMHET VID OIREKT KUNDSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG 6ANKVERKSAMHET. ........... ......... 3943 1052 4995 5752 4927 5577
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MARKKINOINTI JA MYYNT1-MARKNADSFÖRING 
OCH FÖRSÄLJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
MYYNTI» TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI- 
T Y Ö T X  TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGiFTEN OM- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR. TILL DENNA 
BENÄMNING HÖR INTE AGENTER SOM SKÖTER OENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA...»........... ...............  573 727 1301 9494 9011 9224
ASlAKASPA«_ug< n- TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI- 
PALVELUTEHTÄViÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA»
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNOSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTÖOJANOE 
UPPGIFTER» OCH DIREKT KUNDBETJÄNING TILL V1LKA
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKR1NGAR........ 21 27 48 7836 6609 7145
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPölFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YRITYKSEN KIRJAN­
PIDON, KASSANHOIDON JA/TAI SISÄISEN LASKENNAN 
ESIMIESTEHTÄVISTÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS 
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT ESIMIESTASQISET HENKILÖT - 
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING» KASSAKÖTSEL OCH/ELLER INTERNA REDO- 
VISNJNGSVERKSAMHET. TILL DENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANlVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REDOVISNlNGSSYSTfc-
MEN...» ............................................ . 22 13 37 10641 8984 10025
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LI IKEKIR- 
JANPITOÄ JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT I ESIM. BUDJETTIVERTAILUT» YHTEENVEDOT 
ERITTELYT» ENNAKKOLASKENNAT YM.l. - REDOVIS- 
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSöOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FÖRETA­
GETS 60RGENÄRS- OCH GÄLOENÄRSRESKONTRA SAMI IN 
TERN REOOV1SN1NG (T.EX. BUDGETJÄMFÖRElSER»
SAMMANORAG» SPECIFICERINGAft, FÖRHANDSUTRÄKNi N-
GAR M.M.i..................................... 4i 9 51 6618 .. 6313
ATK - AC8
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TI E- 
TOSYSTEEHIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE- 
LUMENETELMI EN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UTVECKLANDE AV OA-
TABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER..... B4
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄ10EN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - ADB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST-
NING AV A08-SYSTEM SANT UTVECKLANDE AV OE Aft-
BETSMETODER SOM ANVÄKDS........... ........... . 135
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKO­
NELAITTEISTON KÄYTÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNIT­
TELUA SEKÄ KÄYTTÖTOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KE­
HITTÄMISTÄ. - PLANERING AV ANVÄNDNINGEN- TILI 
UPPGIFTEN HÖR PLANERING AV DATORANLAGGNINGENS 
ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT UTVECKLANDE AV 
ARBETSMETODERNA VID ANVÄNDNINGEN.............. 46
23 108 10357 10011 10283
19 155 9421 7363 9168
4 51 8604 ». 8782
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OHJELMOINTI» TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTENTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. u p p g i p t e n  UMFAT- 
TAR UPPGORANOE AV PROGRAM. KAN ÄVEN UMFATTA 
DELTAGANOE I ADB-PLANERINGSJPPGIFTER SAMT 
TESTN1NG DC H 1BRUK.T A&AHDE...... .
I II II
II I - II
96 2 99 7122 7132
OPEROINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKONEAJOJEN 
VALMISTELUA, SUORITTAMISTA JA VALVONTAA JA 
NIIHIN LIITTYVIÄ OSATEHTÄVIÄ. - OPERcRING. 
UPPGIFT EN OMFATTAR FÖRBEREOELSE, UTFÖRANOE QCH 
UPPFOLJNING AV DATAKÖRNING SAMT DÄRTILL HÖRAN- 
DE OELUPPGI FTER.. - •  ...... - ..... . 116 16 13* 6967 6363 689*
YLEISHALLINTO - ALLHÄN ADMINISTRATION 
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YL EISHALL INTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALL INNQNSUUNN1TTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. ÜENÄM- 
NINGEN OMFATTAR OLIKA FÖRMANNAUPPG1FTER SOM 
INTE KLASSIF1CERATS H L L  ANORA BENÄMNINGS- 
GRUPPEÄ SüM T.EX. FÖRMANNAUPPGIFTER I NOM AD­
MINISTRATIV PLANER1NG, UND ER SÖKNING, KONSUL­
TATION OCH INFORMATION......... . 26 17 *6 13558 11221 1263*
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SIHTEERI. YRITYKSEN JONOON TAI ERI OSASTOJEN
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE
FÖR FÖRETAGETS LEONING ELLER QLIKA AVOELNINGAR 3*
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING» OUPLICERING OCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA Av DE UPPGIFTER SOM
NÄMNS I BENÄMNINGEN..................... .........  26
VAHTIHESTARI. VIERAIDEN OHJAUKSESTA, YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN­
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSTA—
RE. VlSAR GÄSTER IILL RÄTTA, ANSVARAR FOR DEN 
ALLMÄNNA URONINGEN, DELAR UT POST OCH FORME0- 
LAR INFORMATION..... ................... ..........  68
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
TMS. ARKISTOINNISTA. - KORTKEGISTER OCH ARK1V.
SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AK-
KlVERlNG AV DOKUMENT M M ............ ......... 27
VÄKUUTUSTOIMI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HUIDON
YHDESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL
AV FÖRSÄKRINGAR. ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER
FLERA DELOMRÄOEN I FRAGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK-
RINGAK................. ............................. *7
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK­
RINGAR. UTFÖRANOE AV DATAKQMMUNlKATIONSJPPGIF- 
TER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV FÖRSÄKRIN­
GAR.................................................  *2
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL. BEHANDLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSÖKAN ELLER RRÄVANDE FÖRBEREOELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER
GRAN.SKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT. .........   175
VAKUUTUSTOIMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE An GÄEn OE FuRSÄKRlN- 
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUOSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
OIR6KT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER 0REV GlVfcN 
KUNDSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSEL AV
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKRINGSFALL........ 21
16 53 6580 6523 6562
* 30 5797 .. 5656
17 87 52*5 5733 53*3
* 31 *707 .. *728
1*7 205 10286 87*2 9116
17 61 7182 5836 6785
51 228 7*03 6262 71*1
8 29 6589 .. 6307
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r y h m i t t ä i n  JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985» NAISET
ANSTÄLLDA VIO FÖRSÄKRINGSINSTITUT; ANTAL OC H GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDEft OROlNARlE ARBETSTIO ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1985* KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUGKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - II I II I - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI— MARKNAOSFÖRING 
OCH FÖRSÄLJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT -  PRESTATlONSUPPGIFTER
MYYNTI, TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI- 
TYÖTÄ* TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OM- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR. TILL OENNA 
BENÄMNING HÖR INTE AGENTER SOM SKÖTER OENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA......... ............ ...... 37 22 59 8802 8316 8620
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ NYYNTITUKI- 
PALVELUfEHTAVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA, 
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNOSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTOOJANDE 
UPPGIFTER, OCH DIREKT KUNDBETJÄNING TILL VILKA 
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR.•...... 350 354 704 5425 5088 5255
MARKKINOINTI- JA TUOJTEIDEN ESITTELY. TEHTÄVÄ 
SISÄLTÄÄ MARKKINOINTITYÖTÄ TAI MARKKINATUTKI­
MUKSIEN SUUNNITTELUA JA SUJUTTAMISTA. - MARK- 
NADSfÖRIN G OCH PRESENTATION AV PRODUKTEN. UPP­
GIFTEN BESTAR AV NARKNADSFÖRINGSARBETE ELLER 
PLANERING OCH UTFÜRANOE AV MARKNADSUNDERSÖK- 
NINGAR...................... .................. 37 29 66 5600 5288 5462
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATlONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LllKEKIR- 
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- IAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT (ESIM. BUOJETT IVERI AILUT. YHTEENVEDOT 
ERIT1ELYT. ENNAKKOLASKENNAT YM.). - KEDOVIS- 
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSOOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FOkeTA- 
GETS BO RG EN ÄR S- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRÄ SAMT IN 
TERN REOOVISNING (T.EX. BUDGETJÄMFÖRELSER, 
SAHMANDRAG, SP ECIFICERINGAR. FÖRHANUSUTRÄKNI N— 
GAR M.M. ) ...................... ..................... 363 237 624 5072 4112 4689
KASSÄNHOJTO. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ KASSANHOITOA JA 
KASSAKIRJANPITOA. n i m i k k e e s e e n  l u e t a a n  m y ö s  
PÄÄKASSANHOITAJA- - KASSASKÖTSEL. UPPGIFTEN BE 
STAR ÄV KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRING. TILL 
BENÄMN1NGEN HÖR OCKSA HUVUOKASSOR..--------.... 104 51 158 6002 5406 5805
AVUSTAVA LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN KIR­
JAAJA, JOKA SUORITTAA YKSINOMAAN RUTIININOMAI­
SIA KIRJANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄ­
SIN JA NÄIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄY- 
TYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LASKENTATYÖHÖN LUET­
TAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSITTEIDEN LAJITTELU,
RUTIININOMAISET LASKUTOIMITUKSET JA TÄSMÄYTYK- 
SET SEKÄ AVUSTAVAT KASSANHOITQTEHTXVÄT* - BJT- 
RÄDANGE REOOVISNING. TILL 8ENÄMNINGEN RÄKNAS 
BQKFCRARE SUM ENtiART RUTINMÄSS1GT INFÖR BQK- 
FÖRlNGSPOSTER MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH 
UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄM- 
NINGAR. ANORA UPPGIFTER SOM KAN RÄKNAS SOM 
8ITRÄCANQE REDOVISNINGSUPPGIFTER ÄR BL.A. SOR- 
TERING AV VERIFIKAT, RUTINMÄSSIGA RÄKNEUPERA- 
TIONER OCH AVSTÄMNINGAR SAMI B1TRÄDANDE KASSA-
SKÖTSEL*...*.......... . 73 19 93 5220 4705 5114
ATK - AC0
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TEHTÄVÄALUEESEEN KUULUU TIETOSYS­
TEEMIEN, JÄRJESTELMIEN JA SUUNNITTELUN TYÖME­
NETELMIEN KEHITTÄMISEN ESIMIESTEHTÄVÄT. - PLA­
NERING. FÖRMANNAUPPGIFTER FÖR UTVECKLANOE AV 
ARBETSMETODER FÖR DATABEHANüLINGSSYSTEM OCH
PLANER INC AV AUTOMATISK DATABEHANDLING....... . 28 30 8827 8827
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JATKUU
Il m o i t e t t u j e n  h e n k i l ö i d e n  l u k u  p a i n o t e t t u  k e s k i m ä ä r i n  k u u k a u s i a n s i o » m k
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ÜRTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I il I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA j ä r j e s t e l m i e n  SEKÄ s u u n n i t t e ­
l u m e n e t e l m i e n  KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR 8L.A. UTVECKLAND E AV UA- 
TA6EHANDL INGSSYSTEM OCH PLANERINGSMET ODER.....
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUJLUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENET ELMI EN KEHITTÄMINEN. - ADB— PLANE RING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV AOB-SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR- 
0ETSMETOOER SOM ANVÄNDS*.............. ..........
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. UPPGIFTEN OMFAT- 
TAR UPPGÖRANDE AV PROGRAM. KAN ÄVEN UMFATTA 
OELTAGANOE I AD8-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT 
TESTNING OCH IBRUKTAGANDE................... .
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. AT K-K IRJOITUS» ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT- - BITRÄOANOE UPPGIFTER 
TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB-SKRIVNING» 
FÖR- OCH EFTERBEHANOLING SAMT ANDRA BITRÄOANOE 
UPPGIFTER 1 SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNO- 
NING................................. ............ .
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALAOMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄvU . m m . YRITYKSEN ERILAISET 
HENKILÖSTÖPALVELUT JA PALKKAHALLINTOON LIITTY­
VÄT TEHTÄVÄT. - PERSGNALUPPGIFTER BL. A. FÖRE- 
TAGETS OLIKA UPPGIFTER I ANSLJTNING TILL PEft- 
SONALSERVICE OCH LÖNEAOMINISTRATION...........
TYÖTERVEYSHUOLTO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA 
VASTAANOTOLLA SEKA OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTA- 
KUTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN. - HÄLSOVÄRD. 
PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PA MOTTAGNINGEN 
OCH GER RAD OCH ANV1SNINGAR SAMT GÖR EVENTU- 
ELLT HEMöESÖK OCH EN FÖRSTA UNDERSÖKN1NG AV
p a t i e n t e r ..... ......................................
YLEISHALLINTO - ALLHAN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALL INNONSUUNNiTTtLUN 
TUTKIMUKSEN» KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. 8ENÄM- 
N1NGEN OMFATTAR OLIKA FÖRMANNAUPPGIFT ER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANDRA BENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EX. FÖRMANNAUPPGIFTER 1NQM AD­
MINISTRATIV PLANERING» UNDERSÖKNING» KONSUL-
TATION OCH INFORMATION............... ......... 33 16 52 8859 7970 6569
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSMAKSUJEN E R IKOISPERINTÄ. TEHTÄVÄÄN VOI 
LIITTYÄ SOPIMUSTEN JA KIRJEIDEN LAADINTAA,
KONKURSSI TAI ULOSOTTOASIOIOEN ESIVALMISTELUA»
ULOSOTTOPALKKlOlDEN TILITYKSIÄ, VASTä SAATAVIEN 
KUITTAUSTYÖHÜN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ YMS. - SPE­
CIAL INDRI VN I NG AV F0RSÄKRINGSBETALN1NGAKNA.
TILL UPPGIFTERNA HÖR ATT UPPGÖRA AVTAL OCH 
BREV, FÖR8EREDNING AV KONKURS- OCH UTMÄTNINGS- 
ÄRENOEN» B0KFÖR1NG AV UTMÄTNINGSAVRODEN« UPP­
GIFTER I ANSLUTNING TILL KVITTERING AV MOT-
FORDRINGAR.................................... 91 19 110 5586 4882 5465
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL R600VISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNlTTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT P AIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I II I - Il
TIcDuTUS JA TOIMITUS» HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA/TAl SISÄISESTÄ TIEDOTUS TOIMIN­
NASTA. REPORTAASIEN YM. YRITYKSEN PIIRIIN TAI 
SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄVÄÄN JULKAISUUN KIRJOIT­
TAMINEN TAI HUOLEHTIMINEN KIRJOJEN LUETTELOIN­
NISTA JA LAINAUKSESTA SEKÄ AIKAKAUSILEHTIEN 
KIERROSTA. - INFORMATION OCH REDAKTIONELL! AR- 
ÖETE. PERSONEN SKCTER FÖR6TAG5TS YTTKE OCH/BL- 
LER INRc INFORMATIONSVERKSAMHST. AVFATTAR 
EVENTUELLT REPORTAGE MN-DYL. FÖR PUBLIKATION 
MED SPRIDNING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET EL­
LER OMöESÖRJER FÖRTECKNING ÖVER BÖCKER UCH UT- 
LÄNING SAMT CIRKULATION AV T1DSKRIFTE R........ 45 5 51 7734 7101
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRcTEkAR E
FOR FÖKETAGETS LEDNING ELLER ÜLIKA AVDELNINGAR 603 193 621 6535 6322 6483
KONE- JA KAUKOK IRJOITUS. KONEELLA KIRJOITTAMI­
NEN KONSEPTIEN TAI SANELUN MUKAAN TAI KAUKÜ- 
K IRJO 1 TT IMELLÄ LÄHETTÄMISTÄ JA VASTAANOTTAMIS­
TA. - MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING. MASKINSKKIV—
NING FRAN KONCEPT ELLER EFTER OIKTAMEN ELLEK
SKRIVNING UCH MQTTAGNING AV TELEXMEDUELANDEN.. 251 40 295 5219 5261 5224
PUHELINVAIHDE. PUHELUJEN YHDISTÄMISTÄ KESKUK­
SESSA. MAHDOLLISESTI MYÖS ASIAKASPALVELUA, SI­
SÄISTÄ TIEDOTUSPALVELUA YM. HOITOA, - TELEFUN- 
VÄXEL- SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. EVENTUELLT
ÄVEN KUNDBETJÄNING, INTERN INFORMATION MM.DYL. 97 26 124 4829 4647 4790
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING, DUPLICERING UCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFT ER SOM
NÄMNS I BENÄMNINGEN............................... 103 17 121 4851 4382 4785
VAHTIMESTARI. VIERAIDEN OHJAUKSESTA. YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN-' 
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSTA- 
RE. VISAR GÄSTER TILL RÄTTA, ANSVARAR FÖR DEN 
ALLMÄNNA ORDNINGEN, DELAR UT POST OCH FORMLD- 
LAR INFORMATION...................... ......... 38 2 40 4788 4816
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISFT JA/TAI ULKOISET 
LÄHETT1TEHTAVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET............ ..... . 79 24 103 3469 2990 3357
KORTISTO JA ARKISTO. YHOFN TAI USPAMHAN RFKlS- 
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
YMS. ARKISTOINNISTA. - KORTREGISTER OCH ARKiV. 
SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR- 
K1VERING AV DOKUMENT MH....................... 144 37 182 4649 4407 4600
SIJOITUSTOIMINTA - INVESTERINGSVERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTa T lONSUPPGIFTER
KI INTEISTÖTEHTÄVÄT. KIINTEISTÖTOIMEN HOITOON 
JA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ KONTTORITEHTÄVIÄ,
KUTEN VUOKRASOPIMUSTEN LAADINTAA JA VUOKRIEN 
PERINTÄÄ. - FASTIGHETSUPPGIFTER. SKÖTSEL AV 
FASTIGHGTSSYSSLA OCH KQNTORSUPPGIFTcR I AN- 
SLUTNlNG TILL HYRA, SÄSOM UPPGÖRANOE AV HYR6S-
K0NTR4KT SAMT UPP8ÄRNING AV HY R A............... 30 8 38 6105 .. 5875
LAINAHAKEMUSTEN KÄSITTELY- JA LAINAKANNAN H O I­
TO. TEHTÄVÄÄN VOI LIITTYÄ LAINAHAKEMUSTEN ESI­
VALMISTELUA, LAINA-ASIAKIRJOJEN LAADINTAA, SE­
KÄ LAINA JA/TAI ARVOPAPERIKANNAN HOITOA. - bE- 
HANOLING AV LÄNEANSÖKNINGAR OCH SKÖTSEL AV LÖ- 
NEBESTÄND- TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖRBEREDAN- 
OE AV LANEANSOKNINGAR, UPPGÖRANDE AV LANEOO- 
KUMENT, SAMT SKÖTSEL AV LÄNE- OCH/ELL ER VÄkUE-
PAPPERSBESTÄND.....................................  125 26 151 5507 4943 5411
VAKUUTUSTUIMI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HUIOUN 
YHDESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÖRSÄKRINGAR, ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER 
FLERA DELOMRADEN 1 FRAGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK—
RlNGAR........................................ 53 120 183 9452 8256 8622
VAKUUTUSTAPAHTUMAN HGITO. VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
YHDEN TAI USEAMMAN OSA-ALUEEN HOITO. TÄHÄN L U ­
ETAAN ESIM. LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJAT.
- SKÖTSEL AV FORSÄKRINGSFALL. SKÖTSEL AV ETT 
ELLER FLERA DELOMRADEN I ETT FORSÄKRINGSFALL. 
HITT HOR T.EX. MEDICJNSKA EXPERTER..._____ .... 26 21 50 6653 6381 6531
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSUNER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
JPPMUITI-
PAIKKAKUNTALUUKKA PLICERAT PA IKKAKUN TALUOKKA KOKO MAA
QRTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
SUORITTAVAT T EHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPG IFTER
I
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT- VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK- 
RlNGAR. UTFÖRANOE AV OATAKOMMUNIKAT10NSUPPGIF­
TER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV FÖRSÄKRIN-
GAR............................................ 1094 534 1671 5610 5677 5633
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FUR- 
SÄKRINGSFALL. BEHANDLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIGNSANSÖKAN ELLER KRÄVANOE FÖRBEREDtLSc I 
ANSLUTNING TILL FORSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER
GRANSKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT-.............. 1147 1149 2391 5601 5181 5389
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN LASKENTA. RATKAISUN 
MUKAISEN KORVAUKSEN TAI ELÄKKEEN MÄÄRÄN LAS­
KENTA. TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ LASKUPERUSTEIDEN 
TUNTEMUSTA. - UTRÄKN1NG AV ERSÄTTNlNGAR OCH 
PENSXGNER. UTRÄKN1NG AV ERSÄTTNINGENS ELLER 
PENSICNENS STORLEK I ENLIGHET MED BESLUTET.
UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER KÄNNEUOM OM BERÄKNlNGS- 
GRUNDERNA.......... .......... .....................  228 17 246 5675 5121 5636
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN SUORITUS. KORVAUS­
PA ELAKESUORITUSTEN MAKSATUKSEEN L 11TTYVIÄ 
TEHTÄVIÄ. - ERLÄGGANOE AV ERSÄTTNlNGAR OCH 
PENSIONER. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL ERLÄG- 
GANDE AV ERSÄTTNING OCH PENS ION................ 125 19 144 5305 4712 522 7
VAKUUTUSTQ1MEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE ANGÄENDE FÖRSÄKRIN- 
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
DIREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GIVcN 
KUNDSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSEL AV
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKRINGSFALL....... - 538 406 945 5639 5240 5466
VAKUUTUSLASKENTA. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA TARJO­
USLASKENTAA, VAKUUTUSMAKSUN LASKENTAA SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSTEKN2 SIÄ LASKENTATEHTÄVIÄ. - 
FÖRSÄKRINGSRÄKNING. TILL UPPGIFTEN KAN'HÖRA 
OFFERTRÄKNING» RÄKNING AV FÖRSÄKRINGSBETALNIN- 
GAR SAMT ANDRA FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RÄKNEJPP-
GIFTER....... ................................ . 209 41 251 5699 5063 5596
VAKUUTUSTEN HOITO; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA VAKUUTUSTEN HOITOON LIITTYVIÄ 
RAJATTUJA OSA-ALUEITA KUTEN VAKUUTUSHAKEMUS- 
TEN ESIKÄSITTELYÄ, KOODAUSTA JA SELVITTELYTEH- 
TÄV1Ä. - SKÖTSEL AV FÖRSÄKRINGAR; BITRÄUANDE 
UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA ÖEGRÄNSADE 
DELOMRÄOEN SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSELN AV 
FÖRSÄKRINGAR SASOM FöRBEHANDLING AV FÖRSÄK- 
RINGSANSÖKNINGAR, KODNING OCH UTREDNINGSUPP­
GIFTER.•••.. ••..................................... 488 69
VAKUUTUSTAPAHTUMA; AVUSTAVAT TEHTÄVÄ*. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUSTEN 
RATKAISUTOIMINTAAN LIITTYVIÄ ESIKÄSITTELY- JA 
SELVITTELYTEHTÄVIÄ. - FÖRSÄKRINGSFALL; 8ITRÄ- 
OANDE UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FOR- 
BEHANDLINGS- OCH UTREONINGSJPPGIFTER I ANSLUT­
NING U L L  BESLUT ANGAENOE ERSÄTTNINGS- OCH
PENSIQNSANSÖKNINGAR........ ......................  204 56
564 4880 4618 4847
262 4629 4520 4605
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16. Kaupan konttorin» pankkien! ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keski­
määräiset kuukausiansiot sukupuolen, iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1985
Antal anställda vid handel, bankerl och försäkringsinstitut och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie 
arbetstid enligt kön, 81 der och skolbildning i augusti 1985
Painotettu toimihenkilöiden luku 
Uppmultiplicerat antal tjänstemän
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarie arbetstid i mänad, mk
Koulusivistys —  Skolbildning2 Koulusivistys - Skolbildning2
1 2 3 4 5 6 Yhteensä
Total
1 2 3 4 5 6 Yhteensä
Total
Miehet — Män
18-21 v. -  8r 53 114 75 10 23 -
22-25 v. -  8r 193 209 372 44 544 23
26-30 v. - Sr 370 435 557 133 1 314 210
31-40 v. -  Sr 1 203 1 015 1 006 606 2 668 634
41-50 v. - Sr 1 619 992 471 679 1 998 434
51- v. - Sr 1 239 556 219 477 633 227
Tuntematon —
Okänd .... - 26 - - -
Yhteensä —
Total .... 4 677 3 347 2 700 1 949 7 180 1 528
275 3 831 3 870 4 093 3 668 3 748 - 3 906
1 385 4 406 4 648 5 263 5 074 5 156 6 690 5 027
3 019 5 362 6 172 6 598 6 013 6 533 8 489 6 463
7 132 6 664 7 696 8 950 7 377 8 526 11 822 8 348
6 193 7 372 8 831 10 604 8 268 9 945 13 827 9 232
3 351 7 443 9 021 10 558 8 731 10 007 15 100 9 094
26 - 13 506 - 13 506
21 381 6 888 7 778 8 241 7 856 8 416 12 343 8 189
Naiset — Kvinnor
18-21 v. - Sr 







26-30 v. -  är 1 031 2 031 1 386
31-40 v. -  är 3 505 5 898 2 322
41-50 v. _  Ir 3 549 5 434 1 238
51- v. —  Sr 2 399 2 806 554
Tuntematon — 
Okänd .... 3 17 _
Yhteensä —
Total .... 10 972 17 917 7 462
179 391 - 2 038 3
479 2 756 45 5 990 4
1 137 3 819 274 9 678 4
3 593 6 328 669 22 315 5
2 759 3 914 468 17 362 5
1 182 1 299 215 8 455 5
6 26
9 329 18 513 1 671 65 864 5
605 3 662 3 739 3 622 3 828 _
143 4 265 4 486 4 137 4 416 5 946
654 4 874 6 250 4 714 5 030 7 105
059 5 542 6 016 5 282 5 804 8 057
227 5 866 6 287 5 652 6 247 8 409
230 5 901 6 504 5 678 6 321 8 081
•• 5 333 - - •• -









1 Postisäästöpankin lukumäärä ja ansiotiedot eivät sisälly taulun tietoihin — 
Postbankens antals- och förtjänstuppgifter ingSr inte i tabelluppgifterna
2 1. Kansa- ja kansalaiskoulu —  Folk- och medborgarskola
2. Keskikoulu —  Mellanskola
3. Ylioppilastutkinto -  Studentexamen
4. Kauppakoulu _ Händelsskola
5. Kauppaopisto —  Handelsinstitut
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri) _ Handelshögskola (ekonomi, sekreterare)
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TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNTA -  TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN
17 .A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TO IMI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKALSS I AUGUSTI 1985, MÄN
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
TUTKIMUS— JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FORSKN1NGS- OCH PROOUKTUTVECKLINGSARBETE
I n i II
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEONiNGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VIO FORSKNiNG OCH PftODUKTUT
TUOTESUUNNITTELU 
PRODUKTPLANERING
6 5 3 4 0 4 1057 14645 1 3 8 7 9 1 4 3 5 2
TUOTESUUNNITTELUTYÖ, VAATIVA
PRODUKTPLANERINGSAR8ETE » KRÄVANDE 
TUOTESUUNNITTELUTYÖ
1962 9 1 9 2 9 0 1 111 2 8 106 8 7 1 0 9 8 8
PRODUKTPLANERINGSAR6ETE 
OSASUUNNITTELUTYÖ
35 0 1 2 4 9 5 6 0 7 6 9 2 5 3 8 3 1 8 8 8 6 9
DELPLANERINGSARBETE
SUUNNITTELUTYÖ» AVUSTAVA JA  PURTÄHISTYÖ
4 0 2 6 2 3 7 7 6 4 0 5 7615 7041 7 4 0 2
PLANERINGSAR8ETE» ASSISTERANDE OCH RITNINGSARBETE
LAADUNOHJAUS JA  LAADUNVALVONTA 
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL
125 5 642 1 8 9 7 61 6 5 6 0 9 8 61 4 2
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH AR8ETSKGNTROLLARBETE 
LAADUNVALVONTA- JA  TYÖNTARKASTUSTYÖ» AVUSTAVA
4 7 9 573 1 0 5 2 8497 8176 8 3 2 2
KVALITETS- OCH ARBETSKGNTRQLLARBETE» ASSISTERANDE
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
6 7 9 99 1 1 6 7 0 648 6 633 3 ¿ 3 9 5
TUTKIMUS- JA  SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
54 5 2 8 9 83 4 11118 116 6 7 1 1 3 0 8
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA
6 1 9 5 92 1211 8687 9011 8 8 4 5
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, ASSISTERANDE
TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKT IO N S - , INSTALLATIONS- OCH UNDERHÄLLSARBETE
3 7 2 3 6 2 734 6 7 0 5 63 1 8 6 5 1 4
TUOTANNON JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
1 1 1 8 1277 2 3 9 5 120 3 7 126 8 3 1 2 7 5 5
DRIFTSLEONINGSARBETE 
KÄYTÖN VALVONTATYÖ
2 1 1 5 2 3 2 1 4 4 3 6 9 6 0 7 9961 9 7 9 2
DRIFTSÖVERVAKNINGSARBETE 
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
17 6 5 16 3 6 3 4 0 1 8301 8775 8 5 2 9
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
1126 1785 2 9 1 1 8367 8361 83 6 3
DIREKT ARBETSLEDNINGS ARBETE 
TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA
5 4 8 9 957 6 15065 7 2 2 3 7 2 2 2 7 2 2 2
ARBETSLEDNINGSARBETE, ASSISTERANDE
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA  HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
85 0 9 5 6 1806 6 3 8 2 6242 6 3 0 8
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ




TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I I I I I I
MATERIAALI- JA  KAPASITEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 6 0 6 6 2 3 1229 8 677 832 3 8 497
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA  VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PROOUKTIONSTEKN1SKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANOE SERVICEARB 1491 1314 2 8 0 5 7913 752 2 7 7 3 0
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA  HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 2 1 8 3 1938 4 1 2 1 6 847 6 8 7 3 6 8 5 9
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA  AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
ORGANISER1NG AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEARBETE 4 87 4 24 9 1 1 6 3 8 2 6 3 0 9 6 3 4 8
MATERIAALI- JA  KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARSETE
VARASTO- JA  KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 2 15 2 13 4 28 1 0237 9 622 9 9 3 1
VARASTO- JA  KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPQRTFUNKTIONER 6 7 5 924 1 5 9 9 7 140 6 7 9 2 6 9 3 9
VARASTONHQITOTYÖ JA  KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




LEONINGSARBETE FÖR INKÖP 3 2 3 3 25 6 4 8 1 1408 1 1 244 1 1 3 2 6
OSTOTYÖ
INKÖPSARBETE 6 0 0 6 9 2 1292 7815 7 285 7531
AVUSTAVA OSTOTYÖ 




SPEDITIONSARBETE 83 93 176 789 2 7 426 7 6 4 6
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ 




LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 9 2 5 691 161 6 14567 13335 1 4 0 4 0
ERIKOI SMYYNTITYÖ JA  VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPEC1ALSÄLJARBETE OCH INOIREKT SÄLJARBETE 173 9 9 6 2 270 1 10713 10432 1 0 6 1 3
VIENIIMYYNTITYÖ 
EXPORTSÄLJARBETE 541 4 77 101 8 1 1 1 7 9 10679 1 0 9 4 5
MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 2 8 1 7 1896 4 7 1 3 8 146 7 635 7941
TOIMISTCMYYNTITYÖ JA  AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 4 11 3 42 753 6 5 8 8 6 3 1 5 6 4 6 4
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA  ASIAKASPALVELUTYÖ 




LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER 1 4 0 6 2 2 0 2 13060 1 1579 1 2 6 0 6
MENEKINEDISTÄMISTYÖ 





TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK









TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLENEN TYÖ 
PROOUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION QCH MARKNADSFÖRING
TUOTANNON JA  MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PROOUKTION OCH MARKNADSFÖRING 42 3 30 3 7 2 6 10738 1 0 3 7 6 1 0 5 8 7
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA  TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 89 22 111 1 2 7 0 4 1 2 2 3 6 126 1 1
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ, ERIKOISTOIMITUSTYÖ 
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE» SP ECIALREOAKTIONELLT ARBETE 86 2 7 115 9 3 8 3 9 5 2 8 9 4 1 7
TOIMITUSTYÖ 
REDAKTIONELLT ARBETE 56 20 7 6 74 3 4 7 1 9 4 737 1
TIETOJENKÄSITTELY
OATABEHANDLING
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISM DATABEHANDLING 2 3 9 17 8 4 1 7 12402 1 0 9 9 0 1 1 8 0 0
INFGRMAATIKKOTYÖ JA  VAATIVA K1RJASTONHOITCTYÖ 




336 163 501 6 0 3 0 6 0 5 0 6 0 3 7
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 88 45 133 5306 5 4 6 4 5 3 6 1
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN
LA KI-  JA  VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ, SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
HANDLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN, INTERN 196 87 2 8 3 13022 1 3 0 3 4 1 3 0 2 6
TALOUSHALLINNOLL1STEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR EKONCMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 501 5 16 1 0 1 7 132 7 0 1 2 3 4 6 12801
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 





KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA  LASKUTUSTYÖ
14 9 2 3 77 3 5
r
7 3 5 3




BOKFÖRINGSARBETE 59 64 123 7165 6 9 0 2 7 0 2 9
58
PAIKKAK UNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I I I  I I I
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
RESKGNTRANHGITQTYÖ JA  VARASTOKIRJANPITO!YÖ
RESKONTRAARBETE QCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 77 57 134 5 5 1 6 5 090 5 3 3 5
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU- JA TARJGUSLASKENTATYÖ 
P R ISSÄ TT N IN G S- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 3 0 0 2 0 7 5 07 925 9 8 626 900 1
LASKENTATYÖ
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE 4 4 7 3 87 834 7 663 7201 7 4 4 9
RAPGRTOINTITYÖ
RAPPORTERINGSARBETE 113 92 2 05 6 0 8 3 5 492 5 8 1 8




KIELENKÄÄN!AM I S —» TULKINTA- JA KIRJEENVAIHTOTYÖ
3 1 4
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 
OSASTOSIHTEERITYÖ
61 53 114 7 2 5 3 6 7 9 2 7039
AVDELNINGSSEKRET ERARARBETE 
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYö
10 9 19 5 5 7 9 6 0 2 8




VAKTMÄSTARARBETE 2 0 2 80 28 2 5 3 8 6 6 137 559 9
PUHELINVAIHTEENHCITCTYÖ 
ARBETE I TELEFONVÄXEL 
K O P IO IN T I-  JA  POSTITUSTYÖ
5 1 6
K OPIERIN GS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYÖ
57 17 74 4 946 4 8 4 6 4 9 2 3
STAFETTARBETE 123 30 153 3 982 3 5 3 7 3 8 9 4
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PÄ SMÄ ARBETSPLATSER
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PÄ SMÄ ARBETSPLATSER 51 6 7 118 5 413 5 4 1 5 5 414
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEDNING AV PERSGNALAOMINISTRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEONINGSARBETE 1NOM PERSONALADMINISTRATIONEN 177 168 3 45 13877 1 2 9 8 4 1 3442
KOULUTUS
UTBILCNING
KOULUTUS- JA  OPETUSTYÖ 
UTBILDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE 156 109 265 8 961 8 8 2 5 8 905
TYÖNOPASTUSTYÖ





PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I  I I  I I I
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK




HANOLÄGGNING AV PERSONALFRAGOR 
TYÖHÖNOTTOTYÖ
69 124 193 10235 1 0 1 4 6 1 0 1 7 8






16 42 60 796 8 7 7 7 3 7831
LÖNEREOOVISNINGSARBETE 21 34 55 514 5 4 9 6 5 503 4
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRAGOR OCH FÖRETAGSHÄLSOVÄRD
SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA  SUUNNITTELUTYÖ 
LEONING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDDSFRAGOR 
TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
130 2 17 3 4 7 974 9 9 0 8 2 9 3 3 2
ARBETSHEDICINSKT AR6ETE 
TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
37 61 98 18245 1 6 9 7 8 1 8 7 0 1




PERSONALTJÄNSTARBETE 51 94 145 7211 6 8 3 7 6 9 6 6
YHTEENSÄ -  SUMMA 4 6 6 9 6 4 3 9 2 4 9 0 6 2 0 6686 8 2 3 2 8 4 6 6
60
1 7 .B TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄ^ JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1985, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, BEFATTNINGSKOF 
OCH ORTSKLASS I  AUGUSTI 1985, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA





TUTKIMUS- JA  TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSARBETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA  VALVONTATYÖ 




PRODUKTPLANERINGSARBETE, KRÄVANOE 166 6S 23 4 95 0 9 8 5 2 8 9 2 2 4
TUOTESUUNNITTELUTYÖ 
PROOUKTPLANERINGSARBETE 4 3 8 22 1 65 9 8 1 4 2 7187 78 2 2
OSASUUNNITTELUTYÖ 
DELPLANERINGSARBETE 6 6 1 26 0 921 6 9 0 6 6 2 8 2 6 7 3 0
SUUNNITTELUTYÖ» AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
PLANERINGSARBETE» ASSISTERANOE OCH RlTNINGSARBETE 1793 1 0 0 6 2 7 9 9 4 9 2 2 4 6 2 3 4 8 1 5
LAADUNOHJAUS JA  LAADUNVALVONTA 
KVÄLITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTRQLL
LAADUNVALVONTA- JA  TYÖNTARKASTUSTYÖ 
KV A LIT ET S-  OCH ARBETSKONTROLLARBETE 125 190 31 5 7 1 6 1 6 8 1 5 6 9 5 2
LAADUNVALVONTA- JA  TYÖNTARKASTUSTYÖ. AVUSTAVA 
K V A LIT ET S-  OCH ARBETSKONTROLLARBETE» ASSISTERANOE 587 106 0 1647 5 1 0 2 5 1 9 7 5 1 6 3
TUTKIMUS- JA  SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE
TUTKIMUS- JA  SUUNNITTELUTYÖ 
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 77 35 112 9 3 0 4 9 3 2 2 931 0
TUTKIMUS- JA  SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 2 44 1 88 4 32 7 2 2 8 6 7 9 2 703 8
TUTKIMUS- JA  SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE» ASSISTERANDE 3 4 6 2 4 6 592 516 8 536 9 5251
TUOTANTO-, ASENNUS- JA  KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEONING AV PRODUKTIONS-. INSTALLATIONS- OCH UNDERHÄLLSARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE INOM PRODUKTIONEN 23 2 3 46 93 7 9 8161 877 0
KÄYTÖN JOHTOTYÖ 
DRIFTSLEONINGSARBETE 32 31 63 8 5 2 0 8 2 8 6 8405
KÄYTÖN VALVONTATYÖ 
DRIFTSÖVERVAKN1NGSARBETE 41 32 73 75 2 0 67 7 1 7191
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ 
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 3 5 44 79 6 8 2 6 59 1 9 6 3 2 1
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ 
DIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 5 09 699 12 0 6 58 1 1 5 4 3 5 559 4
TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA 
ARBETSLEDNINGSARBETE, ASSISTERANDE 157 20 8 36 5 5 5 0 0 52 0 0 53 2 9
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SON BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ 





TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
MATERIAALI- JA RAPASI TEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
MATER1AL- OCH KAPAC ITETSPLANERINGSARBETE 79 46 125 6424 6233 6353
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRQOUKTIONSTEKNI5KT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANOE SERVICEARB 
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
ai 104 185 6503 5726 6066
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 
TYÖNJÄRJESTELYTKÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
160 210 390 5923 5374 5627
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 265 350 615 5148 4602 4838
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJEIUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
9 5 14 7251
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPCRTFUNKTIONER 46 49 95 6089 5538 5805
VARASTONKO I TOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 








165 139 324 6334 5786 6099






153 * 117 270 6061 5579 5852




LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 
ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
51 28 79 11246 9805 10735
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLJARBETE 
VIENTIMYYNTITYÖ
173 44 217 8441 8214 8395
EXPORTSÄLJARBETE
MYYNTITYÖ
134 97 231 7549 7023 7328
SÄLJARBETE
TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
464 287 751 6526 5838 6263
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ
1150 1037 2187 5423 5087 5264




LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANOE FUNKTIONER 30 11 41 10422 8826 9994
MENEKINEDISTÄMISTYÖ 





TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS
LANDET




TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PROOUKTANSVARIGT ARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 97 85 182 7992 7316 7676
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REOAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHOETOIMINTATYÖ, ERIKOISTOIMITUSTYÖ
53 8 61 10489 10471
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE, SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ
167 37 204 7804 8052 7849
REDAKTIONELLT ARBETE 254 51 305 6482 5285 6282
TIETOJENKÄSITTELY
DATABEHANOLING
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANOLING 35 17 52 10199 8436 9622
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITOTYÖ 
INFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANDE B IBLI0TEKSAR8ETE 100 56 156 7881 7285 7667
OPEROINTI TYÖ 
OPERATÖRSARBETE 277 292 569 5492 5120 5301
REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ 
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 1385 1179 2564 4734 4449 4603
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ, SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HANOLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENOEN OCH SKATTEÄRENOEN, INTERN 38 10 48 10279 8620 9933
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR EKONGMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
180 157 337 10181 9129 9691





KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORITYÖ JA LASKUTUSTYÖ
467 525 992 6144 5717 5918









TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET





1330 1190 2520 4954 4702 4835
HINNOITTELU-, JA TARJOUSLASKENIATYÖ
PRISSÄTTNINGS- GCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 
LASKENTATYÖ
78 55 133 7337 6174 6856
KOSTNADSBERÄKNINGSARBETE
RAPORTOINTITYÖ





696 855 1553 4920 4595 4741
SEKRETERARARBETE FÖR LEONINGEN
KIELENKÄÄNTÄMIS— » TULKINTA- JA KIRJEENVAIHTOTVÖ
945 579 1524 7023 6618 6869
ÖVERSÄTTAR-t TOLK- OCH KORRESPONOENTARBETE 
OSASTOSIHTEERITYÖ
679 536 1215 6202 5812 6030
AVDELN1NGSSEKRETERARARBET E 
KONEKIRJOITUS- JA KAUKGK1RJOITUSTYÖ








97 43 140 4668 4848 4737
ARBETE I TELEFONVÄXEL 
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
847 843 1690 4484 4236 4361
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYÖ
635 486 1121 4221 4009 4129
STAFETTARBETE
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PÄ SMA AR8ETSPLATSER
497 363 860 3708 3480 3611
PIENTGIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SMÄ ARBETSPLATSER
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING AV PERSONALADMINISTRATIVA FUNKTIONER
1004 1652 2656 4848 4561 4670
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEDNINGSAR&ETE INÛH PERSONALADMINISTRAT IONEN
KOULUTUS
UTB1LCN1NG
46 23 69 9843 9025 9570
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTBILDNINGS- OCH UNDERV1SNINGSARBETE 
TYÖNOPASTUSTYÖ
74 19 93 7330 6969 7256





PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA . ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
TYÖVOIMA-ASIAT 
ARBETSKRAFTSÄRENDEN
T Y Ö S U H D E A S I A A  HOITOTYÖ 






LÖNEREOOVISNINGSARBETE, AN SVÄRIGT 
PALKANLASKENTATYÖ 
LÖNEREOOVISNINGSARBETE
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRÂGOR OCH FÖRETAGSHÄLSOVÄRD
SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ










36 14 50 8437 711 2 806 6
40 30 70 6 6 2 8 5731 6 2 4 4
30 0 373 6 7 3 6 1 2 4 554 7 580 4
1001 1364 2 3 8 5 5162 4 7 9 2 4 9 4 7
7 5 12 91 5 5
3 6 9
20 7 31 6 523 6 3 6 9 5985 6 1 3 7
35 1 4 0 0 751 5163 507 5 5 1 1 6
2 8 5 6 6  2 4 9 3 7  5 3 5 0 3  567 1  5 1 7 5  5439
65
1 8 .A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1985, MIEHET
SPRINDINGSMÄTT PÄ MÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN VID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1985, MÄN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDNINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH PROOUKTUTVECKLINGSARBETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ











SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ
5841 7191 9243
PLANERINGSARBETE. ASSISTERANOE OCH RITN1NGSARBETE




KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE 
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA
5988 7803 11310
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE, ASSISTERANOE 5187 6333 7683
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
7252 10990 15540
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA
6273 8500 11900
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, ASSISTERANDE 4801 6400 8184
TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO

















ARBETSLEONINGSARBETE, ASSISTERANDE 5184 6112 7700
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ 










MATERIAALI- JA KAPASITEETTISUUNNITTELUTYÖ 
MAT£RIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 5834 824 0 115 0 0
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRGOUKTIQNSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANOE SERIilCEARB 6 0 8 0 739 6 9 7 7 0
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA  HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 5 6 7 4 667 4 8248
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA  AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
GRGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 5138 6 2 6 3 7624
MATERIAALI- JA  KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LECNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖR VALTNINGEN 66 1 1 950 0 13700
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- O C H  TRANSPORTFUNKTIONER 5 4 4 2 6 6 6 3 8 8 5 4
VARASTONHOITOTYÖ JA  KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




LECNINGSARBETE FÖR INKÖP 7800 10692 157 2 0
OSTOTYÖ
INKÖPSARBETE 5649 7220 9 8 4 7
AVUSTAVA OSTOTYÖ 




SPEDIT10NSARBETE 5618 713 3 1 0 3 8 4
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ 




LEONINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 9 0 9 0 137 0 0 1 9 1 0 0
ERIKOISMYYNTITYO JA  VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDIREKT SÄLJARBETE 7 4 1 0 1 0 3 0 0 1 4 1 9 3
VIENTIMYYNTITYÖ
EXPORTSÄLJARBETE 7500 10500 14682
MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 567 7 7586 106 0 8
TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
KONIORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 488 0 6 1 9 3 865 0
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ 




LECNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER 8 0 6 2  1 2 1 0 0  177 8 6
ME NEK I NEO I ST ÄMISTYÖ 





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PRODUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING 7156 10152 14800
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REOAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEONING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REOAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ* ERIKOISTOIMITUSTVÖ
8288 11914 17610
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE. SPECIALREOAKTIONELLT ARBETE 6820 8902 13067
TOIMITUSTYÖ 
REOAKTIONELLT ARBETE 5800 7456 8700
TIETOJENKÄSITTELY
DATABEHANDLING
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING 8252 11562 15630
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITGTYÖ 





UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 3907 5064 6950
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ. SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
HANDLÄGGNING AV JURIOISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN, INTERN 7815 12743 18590
TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR EKONQMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR KGNTORSFÖRVALTNING 8540 12245 17457
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 





KASSANHOITOTYÖ, AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORITYÖ JA LASKUTUSTYÖ
5622 6932 11192




BOKFÖRINGSARBETE 4910 6538 9880
68
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTOKIRJANPITOTYÖ
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 4119 5250 6680
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ 
PRISSÄTTNINGS- OCH 0FFERTBERÄKN1NGSARBETE 6458 8655 12190
LASKENTATYÖ
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE 5700 7135 9524
RAPORTOINTITYÖ
RAPPORTERINGSARBETE 4551 5658 7210
SIHTEER¡TOIMINNOT 
SEKRETERARFUNKTIONER
k i e l e n k ä ä n t ä m i s -. t u l k i n t a - j a  k i r j e e n v a i h i o t y ö
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 5264 6718 8804
OSASTOSIHTEERI TYÖ 
AVDELNINGSSEKRET ERARARBET E 4500 5750 7526
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ 




v a k t m A s t a r a r b e t e
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
4151 5380 7300
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYÖ
3899 4838 5900
STAFETTARBETE 3111 3794 4754
P IENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
K0NT0RSAR8ETE PA SMA ARBETSPLATSER
PI ENTOIM¡PAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SNA ARBETSPLATSER 4000 5071 6840
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING AV PERS0NALA0NIN1STRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ




UTBILDNINGS— OCH UNDERVISNINGSARBETE 6488 8354 12323
TYÖNOPASTUSTYÖ 
AR8ETSINSTRUKTI0NSARBETE 6000 7234 8608
69
JATKUU -  FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS




HANDLÄGGNING AV PERSONALFRÄGOR 
TYÖHÖNOTTOTYÖ
7410 10010 13000







LÖNEREDOVISNINGSARBETE 4368 5000 5894
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRÄGOR OCH f ö r e t a g s h ä l s o v ä r o
SUOJELUN JOHTO. VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEDNING. ÖVERVAKN1NG OCH PLANERING AV SKVOOSFRÄGOR 6705 8866 12509
TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ARBETSMEDICINSKT ARBETE 13500 16611 23526
TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ 




PERSONALTJÄNSTARBETE 4 9 1 2 65 0 0 9842
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1 8 .B. TEOLLISUUSLAITOSTEN TO IMI HENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1985» NAISET
SPRIDNINGSMÄTT PÄ MJÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN ID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1985, KVINNOR
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEÖNINGEN FÖR F0RSKN1NGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSARBETE
TUTKIMUS— JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA  VALVONTATYÖ




PRQDUKTPLANERINGSARBETE,  KRÄVANOE 663 5 9 0 0 0
TUOTESUUNNITTELUTYö 
PROOUKTPLANERINGSARBETE 590 8 7638
OSASUUNNITTELUTYÖ 
OELPLANERINGSARBETE 5 3 2 7 6 6 5 8
SUUNNITTELUTYÖ, AVUSTAVA JA P I 1RTÄMISTYÖ 
PLANERINGSARBETE, ASSISTERANDE OCH RITNINGSARBETE 3 8 8 7 4 750
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ 
K VA LIT ET S-  OCH ARBETSKONTROLLARBETE 4 6 0 6 6 738
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ, AVUSTAVA 
KVA LITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE, ASSISTERANDE 4 2 2 1 5122
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- pCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ 
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 6 7 4 0 8806
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 4 4 6 5 7000
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ, AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, ASSISTERANDE 4 0 9 8 521 9
TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEONING AV PRODUKT I O N S - , INSTÄLLÄT IONS— OCH UNDERHALLSäRBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ 




515 0 8 500
DR IF T SÖV ERVAKNTNGSARBETE 
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
550 0 6 897
INDIREKT ARBET SLEDNINGSARBETE 
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
4 7 5 0 6 3 7 8
DIREKT ARBETSLEONINGSARBETE 
TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA
4 6 0 0 5 405
ARBETSLEONINGSARBETE, ASSISTERANDE 4 2 7 6 5 284
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA  HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERV1CEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA  VALVONTATYÖ 





1 0 1 4 0
8 288
5 7 0 9
10031
6 1 1 1
1 2 4 8 3
9 5 0 0
6318




6 7 1 7
6 4 4 0





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
MATERIAALI- JA KAPASI TEETT!SUUNNITTELUTYÖ
MATERIAL- OCH KAPAC1TETSPLANER1NGSAR8ETE 
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
4651 6276 8010
PRODUKTIONSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
4889 5900 7344
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
4565 5559 6678
OAGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEARBETE
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ
4000 4738 5806
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
4500 7527 9300
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 
VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ
4450 5600 7100





LEDNINGSARBETE FÖR INKÖP 
OSTQTYÖ
7000 9010 11363

















ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
5750 10070 15461







TOI MI ST OMYYNTI TYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
4517 6000 8340








LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER 
MENEKINEDISTÄMISTYÖ
6001 9622 14528
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 4650 6101 8799
72
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PROOUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING 5216 7395 10470
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REGAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDN1NG AV INF0RMATI0N5VERKSAMHETEN OCH REGAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ, ERIKOISTOIMITUSTYÖ
8267 9610 13720
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE. SPECIALREOAKTIONELLT ARBETE 5800 7800 10210
TOIMITUSTYÖ 
REGAKTIONELLT ARBETE 4595 6133 8036
TIETOJENKÄSITTELY
DATABEHANOLING
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LECNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANOLING 6000 9742 13000
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITGTYÖ 





UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 3850 4514 5404
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SON ASSISTERAR FÖRETAGSLEONINGEN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ. SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
HANDLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENOEN OCH SKATTEÄRENOEN. INTERN 7000 9215 13150
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR EKGNOMIFÖRVALTNING OCH ALLHÄNNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 6740 9300 13227
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 





KASSANHOITOTYÖ. AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ
4903 5806 7100




BQKFÖRINGSARBETE 4730 5806 7449
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JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
RESKONTRANHOITOTYÖ JA  VARASTOKIRJANPITOTYÜ
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFÖRINGSARBETE 4 0 9 6 4 7 5 8 5 7 0 6
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU- JA  TARJOUSLASKENTATYÖ 
PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 
LASKENTATYÖ
4 5 4 0 66 5 0 9 5 4 3
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE
RAPORTOINTITYÖ
4 6 6 4 5700 7 3 3 8





KIELENKÄÄNTÄMIS-. TULKINTA- JA KIRJEENVAI HIOTYö
5 5 5 4 67 8 3 8 2 5 0
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 
OSASTGSIHTEERITYÖ
4 9 4 3 60 0 0 7 1 2 7
AVDELNINGSSEKRETERARARBETE 
KONEKIRJOITUS- JA  KAUKOKIRJOITUSTYÖ
4 4 3 6 5300 6 4 0 0




VAKTMÄSTARARBETE 3 9 0 0 4 6 4 5 5 6 4 3
PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ 




3 4 5 0 4077 4 8 6 0
STAFETTARBETE 3111 3 5 2 0 4 2 3 7
PIENTOIMI PAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PÂ SMÂ ARBETSPLATSER
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PA SNA ARBETSPLATSER 3 7 7 7  4 5 7 2  5 6 6 9
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA  JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING AV PERSONALAOMINISTRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA  JOHTOTYÖ




UTBILDNINGS- OCH UNDERVISNINGSARBETE 5 1 8 6  6 9 7 0  9 4 2 8
TYÖNOPASTUSTYÖ 
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE 4 1 8 0 4 9 0 0 5 9 9 8
74
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI




HANDLÄGGNING AV PERSONALFRÄGOR 540 8  800 0
TYÖHÖNOTTOTYÖ




LÖNERE00VISNINGSAR6ETE, ANSVARIGT 4 7 0 0  5618
PALKANLASKENTATYÖ
LÖNEREOOVISNINGSARBETE 4 2 0 0  4 8 9 3
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRAGOR OCH f ö r e t a g s h ä l s o v a r d
6 6 2 3  8 430
5 1 8 6  6 112
SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEONING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDOSFRÄGOR
t y ö t e r v e y s h u o l t o t y ö













6 3 8 0
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19. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIOT SUKUPUOLEN; IÄN JA 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1985
ANTAL TJÄNSTEMÄN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID VID INDUSTRIFÖRETAG ENLIGT KÖN, 
ÄLDERSGRUPP OCH SKOLBILDNING I AUGUSTI 1985
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MÄNAD, MK
KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
TEOLLISUUSLAITOSTEN KONTTORI- YM.HENKILÖKUNTA-INDUSTRIFÖRETAGENS KONTORS-O.OYL. PERSONAL
MIEHET-
MÄN
18-21V-ÄR 25 69 43 1 17 155 3 8 6 3 378 5 4 0 8 0 391 7 3 8 9 8
22-25V -Ä R 61 190 530 38 2 9 848 4 8 1 6 4 9 2 2 5373 6 8 5 0 5 1 7 7 5 2 9 1
26-30V -Ä R 155 342 1171 38 6 6 0 2 1 1 4 5 5 3 3 5 9 5 6 643 2 76 5 9 6251 6 5 0 8
31-40V -Ä R 706 901 2 2 8 9 4 8 0 81 4 4 5 7 6 2 6 6 6751 72 74 86 7 6 7020 71 5 5
41-50V -Ä R 788 725 725 78 35 2 3 5 1 6505 7113 7 6 5 7 95 1 1 795 4 71 6 9
5 1 -  V-ÄR 755 410 3 3 0 35 9 15 3 9 6 2 0 6 6 7 7 6 72 8 7 8381 •  • 6 6 4 1
TUNTEMATON
OKÄND _ _ _ _ _ _ _ _ - -
YHTEENSÄ
SUMMA 2 4 9 0 26 3 7 5G88 1018 231 114 6 4 6218 6 5 4 2 6 9 1 0 82 7 2 6 4 8 7 6 7 8 8
NAISET 
KVINNOR 
1 8 - 2 1 V-ÄR 114 552 588 43 12 9 7 3 5 8 4 3 5 9 0 3 7 6 0 3621 3 6 6 8
22-25V -ÄR 228 93 4 2 2 1 8 112 67 3 5 5 9 3 9 4 6 40 7 1 4 4 5 6 5 9 1 4 422 6 4 3 6 4
26-30V -ÄR 851 20 1 2 3 3 7 7 4 88 118 6 8 4 6 4 3 6 0 4 4 8 9 4 9 9 1 6 2 3 6 5236 4 8 5 8
31-40V -Ä R 2 6 5 6 5370 6 1 4 8 1 0 3 8 228 1 5 4 4 0 4 7 8 3 4 9 8 5 5 5 5 8 6 7 2 6 573 2 5 3 0 7
41-50V -ÄR 2 3 7 4 34 4 2 22 3 6 3 6 3 111 8 5 2 6 4 9 4 6 5 3 3 2 591 7 69 6 1 590 5 5 4 5 5
5 1 -  V-ÄR 1880 20 5 6 707 91 45 4 7 7 9 4 9 6 2 534 5 6 0 2 0 6 9 8 4 5 4 9 5 5 3 2 7
TUNTEMATON
OKÄND _ 2 _ _ 2 _ m m - _ - *  #
YHTEENSÄ
SUMMA 810 3 1 4 3 6 8 152 7 4 2 0 9 2 6 1 2 4 0 4 4 9 47 8 7 4937 527 7 6 6 2 0 5337 5 1 2 9
TEOLLISUUSLAITOSTEN TEKNINEN HENK1LÖKUNTA-INOUSTRIFÜRETAGENS TEKNISKA FUNKTIONÄRER
MIEHET­
HÄNn  m  ti
18-21V-ÄR 2 51 12 - 1 66 ,  # 4 1 2 8 4 9 9 4 - «  « 4 2 5 9
22-25V -ÄR 56 31 0 899 160 33 1 4 5 8 5 1 9 4 5 0 2 3 5677 6 0 4 2 5708 5 5 6 0
26-30V -Ä R 20 9 827 3 7 1 4 1063 99 59 1 2 586 8 593 8 642 2 6 8 2 4 6 1 5 4 6 4 0 3
31-40V -Ä R 1830 44 5 9 106 6 8 1261 164 16382 6 6 0 2 6 7 5 2 74 3 4 7 8 3 3 6 6 4 6 7 2 0 6
41-50V -Ä R 2 7 7 3 3 6 5 3 6 2 0 8 2 2 4 114 129 7 2 è 8 5 6 7212 81 5 3 8 0 5 4 692 2 7 5 9 8
5 1 -  V-ÄR 283 3 1883 2 7 2 5 54 35 7 5 3 0 6 8 2 6 730 5 844 6 85 2 8 7201 7 5 4 6
TUNTEMATON
OKÄND 1 1 2 _ 4 - m # -
YHTEENSÄ
SUMMA 77 0 4 11183 2 4 2 2 7 2 7 6 4 4 4 6 4 6 3 2 4 674 5 6 8 7 5 751 1 7 3 7 3 6 5 7 5 7 2 1 3
NAISET
KVINNOR
1B-21V-ÄR 11 125 23 2 161 402 1 398 7 4 1 2 3 4 0 0 7
22-25V-ÄR 37 4 5 5 23 0 47 2 0 789 4 4 1 0 4 3 3 9 4 6 2 7 5 6 8 0 4870 4 5 2 0
26-30V -ÄR 108 732 417 149 35 1441 472 0 4 7 7 5 5351 6 2 4 6 5368 5 1 0 4
31-40V -ÄR 69 2 1995 6 14 181 6 7 3 5 4 9 5 0 5 9 523 6 5 8 2 3 6 6 3 6 5 3 5 9 5 3 7 7
4 1 - 50V-ÄR 64 8 878 115 46 49 1 7 3 6 5411 55 5 1 6 3 7 9 6 5 4 5 543 3 5 5 7 7
5 1 -  V-ÄR 35 5 23 7 28 40 14 6 74 5 4 7 4 570 4 63 0 8 6 7 2 8 5518 5 6 6 5
TUNTEMATON
OKÄND _ _ _ _ - - - - -
YHTEENSÄ
SUMMA 1851 44 2 2 1427 463 187 83 5 0 52 2 3 5 1 2 0 5 5 1 9 6 4 1 2 532 4 5 2 8 7




E r ila is e t  metsäalan ja  maatalouskoulut 
Eräät muut lähinnä tä tä  tasoa vastaavat koulut 
ja  tu tk in no t
1 1. Fo lk - och medborgarskola
2. Mellanskola  
Handelsskola 
3 -9 r i  g yrkesskola  
01 ikä  skogs- och jordbruksskolor 
Vissa övriga närmast t i l i  denna nivä hörande skolor 
och examina
76
JATKUU -  FORTS
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER
MK
MÂNAD, MK
KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 1 






KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 1 TUNTE­
MATON
1 2 3 4 OKÄND
YHTEENSÄ
TOTALT




22-25V-ÄR 4 12 147 482 5 650 • « 6523 6320 6534 • • 6484
26-30V-ÄR 24 46 590 4453 36 5149 7357 8280 7868 8071 7490 8042
31— 40V-ÄR 157 447 2675 11276 115 14670 9316 9733 10076 10989 11359 10769
41-50V-ÄR 325 631 2414 5170 67 8607 9938 10546 10991 13134 10617 12203
51- V-ÄR 291 452 1248 1916 43 3950 9796 10426 11128 13741 11101 12217
TUNTEMATON
OKÄND _ _ 1 1 _ 2 - - « . - « ,
YHTEENSÄ




22— 25V-ÄR - 2 50 102 5 159 - • • 5670 6519 • • 6257
26-30V-ÄR 2 11 158 792 9 972 • « 7192 6939 7620 - . 7505
31-40V-ÄR 10 78 530 1472 27 2117 7555 7459 7961 8782 8863 8523
41-50V-ÄR 30 98 374 518 14 1034 7623 8329 8564 9569 8720 9020
51- V-ÄR 24 83 148 163 4 422 7876 8273 8479 9777 • • 6921
TUNTEMATON
OKÄND _ _ _ _ _ - - - - - -
YHTEENSÄ
SUMMA 66 272 1260 3047 59 4704 7653 7994 7982 8591 8646 8381
TEOLLISUUSLAITOSTEN KAIKKI TOIMIHENKILÖT-INDUSTRIFÖRETAGENS ALLA TJÄNSTEMÄN
MIEHET-
MÄN
18-21V-ÄR 27 120 59 1 18 225 3827 3931 4397 3916 4042
22-25V-ÄR 121 512 1576 680 67 2956 5026 5020 5635 6436 5569 5686
26-30V-ÄR 388 1215 5475 5902 195 13175 5837 6032 6580 7820 6430 7061
31-40V-ÄR 2693 5807 15632 13017 360 37509 6672 6981 7863 10598 8236 8594
41-50V-ÄR 3886 5009 9347 5472 216 23930 7043 7618 8848 12874 8235 9212
51- V-ÄR 3879 2745 4303 2005 87 13019 6928 7740 9135 13507 9069 8856
TUNTEMATON
OKÄND 1 _ 2 3 _ 6 .. _ -
YHTEENSÄ
SUMMA 10995 15408 36394 27080 943 90820 6839 7159 7971 10563 7667 8466
NAISET 
KVINNOR 
18-21V-ÄR 125 677 611 45 1458 3622 3663 3774 3632 3705
22-25V-ÄR 265 1391 2498 261 92 4507 4011 4161 4496 6108 4524 4458
26-30V-ÄR 961 2755 3952 1429 162 9259 4404 4576 5107 7004 5420 5174
31-40V-ÄR 3358 7443 7292 2691 322 21106 4848 5079 5755 7845 5917 5641
41-50V-ÄR 3052 4418 2725 927 174 11296 5071 5442 6300 8398 5999 5800
51- V-ÄR 2259 2376 883 294 63 5875 5074 5483 6441 8498 5796 5624
TUNTEMATON
OKÄNO _ 2 _ _ _ 2 _ _ _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 10020 19062 17961 5602 856 53503 4887 5023 5486 7675 5562 5439
1 ja t k .  3 . Y lio p p ila s tu tk in to  
T e k n illin e n  koulu 
Kauppaosasto
K ir ja s to -  ja  sanom alehtitu tk in to
S o s ia a lih u o lta ja n  ja  nuoriso-oh jaajan tu tk in to
Eräät muut läh innä tä tä  vastaavat koulut ja
tu tk in n o t
4. Kohdissa 1-3  m a in ittu ja  korkeampi kou lus iv is tys  
Tähän luetaan myös te k n il l is e n  opiston tu tk in to
1 fo r ts .  3 . Studentexamen 
Teknisk skola 
H an de ls ins titu t
B ib lio te k s - och jounalistexamen
Socionom- och ungdomsledarexamen
Vissa ovriga narmast t i l l  denna nivâ horande skolor
och examina
4 . Hogre skolbildningen an den i punkterna 1-3 namda 
H it raknas oven examen avlagd v id te k n is k t in s t i tu t
f  JU L K A IS U JE N  ^ '■ PUBLI KATIO NS- ] [ S A L E S  OF I
M Y Y N TI FÖ RSÄLJNING PUBLICATIONS
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V a ltion  painatuskeskus
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00101 Helsinki 
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S tatens tryckericentra l
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Valtion painatuskeskuksen 
kirjakaupat Helsingissä 
Annankatu 44 ja 
Eteläesplanadi 4
Statens tryckericentrals 
bokhandlar i Helsingfors 
Annegatän 44 och 
Södra Esplanaden 4
Government Printing Centre 
bookshops in Helsinki located at 
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Hyvin varustetut kirjakaupat 
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